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13. ,Sagrgat_tg. 
'L. f?. <Brlining, 
~eutfd)c? l)omiio\H'ttl)Hd:ln that. 
C!I f ice im 6t~r. gegrnilocr ber 
Ci:r\ten9?ationnIQJanr. 
Ofj-tcdt:lei:,'f1011·u~~tetev~on92o.36. 
rlf L. S. OSBORNE. U i Dfiice iiber 'lllatbjd)mibl';- '.l:ele• 
p~on IJlo. 19. - DfficeTTunbcn oon 
2 biH IJlad\m.-!!Bo~nunn: 4 !lllod niirb• 
lid) bon \}ril)' liSlort. - '.l:elepton ~1o. 8. 
DR.BEVER 
in fil\atHrl'Q, 
f er t i g I b i g a u f !ID ei I er e ;, 
~te lleftrn 8iU1ue fut i7,:i0. 




Office Uber ber $oil tn <ffiaberlu. 
;leben :tao ann,e\enh 
mit 'llulno~me \Jreitao1. 
~.-·~uget, 
-c=- !i:bler<ir1t, -ccc-
@rabuirter berDntatio '.tbierar1nei\dlule. 
.Offlce un'O etan 
na~eRnott'i 6tall, itleftfe1te. 
Die Deutf cq,4!merifanijd]e 
---. 4l~oofalcn•Sirma 
,©a11emami & ij'arweU 
~at~~- 4D@;~m~1i:,~~1;::n~~1t~l~~r~t'[~rlg~t&c~fr 
,Otfttt: Uebc-cRi::ulman11'~ ~;ioll)rtr. 
.18h.ucrl11,;,lllttiA. 
f.Hlr:,. aa;tr. e. Sm tel. 




@'ieuit11n-m •.tr!> fibtrWad)t unt, 
i'ttK¢,u d'3jlt108tU. 
fit roirb rinallB;;;;;:;;;::iOHicrueldiail 
~•fiif1tt. 
lliodjenrdJ«u. 
-~-·· -----~- - --
)!Bauerit), ,Soma, Wctttmocf), ben 10. 7Sebr11ar 1897. inummer 19. 
I commanbo bleiben.
 :Die Jnjur~rnten 
idJeincn tm lJel.be toieber einma[ ic(lr 
! mi;1~e@:1~t~1~t;J~~t~iner be-r jogmann, 
ten mepub(itm 9JHttc!amerifa~, ift 
id1on 1oicber einmaf ein 'llufftan'o aui.:c 
gcbrocf)en. '.Der[elbe ricf)tet \idJ gegen 
ben 'i,.~ri:ifibmtm 18arrioS, ber geftilqt 
lucrben foll. Q(ud1 auf ber ;';nfe[ crreta, 
im lieolid1en !lleicf)e bes l;ln16mon'A:s, 
finb tvieber Eiimpfe 31uifdien (;:(Jriften 
u11b 9nu&atnebanern im (Bonge. 2)ie 
'1]e[t in ;snbien mnd)t tueitere erjdmd, 
licf)c 1fortjct1ritte. 3n,ei .'.l)ritlel ber 
~etnofJner ioilm gan3 ober ~alb am 
'l.ler(iungern iein unb bie !llegierung 
mufl je!)I ein\e[)en, bail ne 3u fpiit· on 
llntcrftiitun~ 'oadJte unD. bafi fie ber 
~age jet! nicf)t mef)r geluadifen ift. 
~Wes \telJI aui b,m Gpiele. ;'.!n 
(JfJar[croi, Q3efAien, tuur'oe qem lfilr" 
[ten bon (HimalJ bie Gclieibung bon 
feiner ilim mi! bem Sigeuner\ieb!er 
'.Janos 9liAo bur~gegangcnen tfrau, 
friilme II!ora 'lllarb bon :Detroit, &e, 
lDiOiqt. '.Der Clleriditsgoiionb bie Olli 
l!hchucb [aufcnbe Q3efd}u('oigung 
burd1 bie 3ugeitiinbniITe ber \}iirftin 
·U ert~iefen ut1b betuiUigte bem §'iir, 
"lrn 7;),(100 ,'rranc§ jcifJtiid1e i.?ffimente 
·t?:b bit ~&but iibn bie Jtinber. 
~l!qanber \Duma~ ber~le!tere tvo!Jn, 
te in einem (ei)t t,eiflen ~ommer in 
9Rontmormc~. '::tlaS• ~i~ mar feI)r 
!napp getvorben. !Ein ein0iger Clla[t, 
toirli) batlt noc!J :&mat{) non !EiJl, gab 
abet babon au{3er bem t,atife nur nocfJ 
an 5l)umail ab, fobiel bieler tuollte. ();in 
Clltnf :C. nun, ber eines 5;:ageS burcf), 
au~ iiir feine 0iij!e o;g !)abrn roollte, 
baciJ!e, ficiJ bicfes burd) \lift ,u ner, 
[cfJaffen unb liefl feinen :Dimer um 
CEU~ .,filr .\;errn 2)uma~" 6itten. man 
fiirrte ouct, mil bem 1oito·aren S!rtJ[taU 
ben !Eimer. Jl{; nun aber ber '.l:liener 
nad1 bem '!lreife frag!e unb 3ugfeir!i 
ein Cllt1lbi1iid l;inlegte. tit ibm ber 
!llirtb iofort ben ();imcr ous bet ~anb 
unb ricf: ,,.Gie lwben mid) Detrogen, 
Gic !ommen niCOt bon 21feranber ~u~ 
ma~. benn ber oe;afill ni,mag, • 
':!rnurig le~rte bet 9)imer 3u fcimm 
(,errn ,~urUd. ':Die @efcfiidjfe aber 
mad1te bie munbe burciJ gan3 ~aris, 
unb alf '!:'1rnrn§ jelf,ft fie fJOrte, rief er 
id?m1rnJd11b: .. ~cr9J}ann fennt miCO!'" 
-- Cl' i t1 e Qi e ti\ tin b, o, lj ii r b, 
ber 0b{rtn ~U\1[11pcgcnb ~at eine JBc-
1,rnntnrnciJung etla!Trn, bit luiirl!id) 
folgrnbmnafirn lautet: .'.l:lrn uami· 
licnbcift-rn Jut ~c-ad}tung! S!)cr Gcf?u{, 
untmidit iit auf ben 15. :::lanuar fe[t-
9efett. !llei bic\en @clegm[ieit ridJtel 
b11~ 0t•meinbt{olieAium an bic <fttcm 
bic IJJ~f1.l)nt1nf1, if?re S?inber born crftrn 
'l:,1(le ,in in bit ,Sd)ule JU fcfliden unb 
ITe bcn Q.lejucf) bet Rla!Trn o~ne linter, 
fd]ieb fortf,ten 3u fa!Trn. 'llur ber 
~(ni,rng i[t ldJtver, nadJQet ge[it el 
tann qan3 oon ;,m,r. <rs giot fcf)on 
flCTTLift · GcbafSfopfe unte.r CT:ud) unb 
m1tmv1irt,. ,1is boil bitie 'Jlolltlllen• 
bi~lcit torlii9c. bmn ,qahl nod! ;u o,r, 
:11dn~11. IJJlerrt a!f o toobl a.uf, tin fiir 
dlrn~11l. unb tiernefii e; nit, bcoll C!urt 
,\lintin l'll!lf dfriqen@dmlbtfud) nid1t~-
,1t1:-crc1 lt1rrbcn l~'innrn au ~fd!. ~fon 
L1ffc fidJ _ba~ fitfagt fdn. t}iii- 'onf 
\5Qfler,ium: l"." - - ~nf otrfteht bod1 
tvrni:1ftrn.& ~et>nmnnn. 
~n be m 'i\i.1 riftl ~L1rorte 
:;l,i1wWc le 1l\ont tic{ e~ne ':.Dtenftma~t' 
t,dm ~~1.1fferfi.tiOpfeH itt bm ~rnnnm. 
t..'\l1~dlid1ttlt'c~{e bOrte man ibr illddJrci 
in ber ')l/\'ct)~,11id1nit unb tilt, 311 iqm 
:Hntung. (h·rbti. i!',1 i~~c>cb 9Hemattb rf 
ni,hi,tt. fid1 in brn ~runnen hiirnl'i3ull'.lf 
irn' unb \rndi'tein ~cthln~11g.n0.tf) 3ur 




9(lle Waaren miifteit 
fort, ba icfJ bas @efdjiift 
a11fgeucn mill bi~ 5um 
1. 9Jcitq 1897. 
sto111mt 11. fidJert ~ucf) 
?Sargai110 in 6djugen, 
ltnter5cug, 2(n5ii gen, 
SDr~=C53ooM, SjanbjcfJu= 
gen, 9~otiott5, 6Viel= 
maarrn, ii3(ecfJ=, @fa~= 
unb .13or3 elfott=Waaren. 
l~uer fiir gnte @e= 
f d)iifte m ii f1 r!e n b ber 
nt'tcfJftrn 60 '.rage 
8. KOHN. 
.\Ba11fJof5, 53atten,. 





rnb wni ftdi' ionil nod) in einer uut ein• 
11rri~trtrn i.lumber.,'l}nrb itnbet. 
tnr. btr JU t-.iuni ~e~n1ftn. ~trb(n gut 1tnn, ui 
JlliPHd/1'TI.tbefteiDt1f11t1of.lufrn. 
\\c:.,,,:rn. l~in ticl)cqter iunger '1'rnn° m•a :i ·~~n 
:c•clllllhllln, ~et fction mehrere mat, ftcf) .. 
t1c; ~lfcmrn~ t>on •i1crfonm au~gqei<h 
liei1 ~cu (Ul eirmn Geile- in '.N-n 
hinab, .t:ort blrnb c-t !'lo~-
u1:1 t,o.1(, ~lJfo';)d:mt, t--a~ auf biefe 
Mrt!trt 111 ut\\.c. ~er?Jmcrtoebr, 
111111111 ·l'litl' {\,it cine Ctun"tie in bein 
~~t\1lll1''11, ti.'l' ilim t-,1t: cirdcltc- Waif er 
t't:..• un ti.fr ~ruf1 rcicbtc. ~rt~ er herauf 
\t'Utl'c, l'<Qrii{itc ibn Die 
°l'ic iht inlt~Hd1rn ang.efom, 
,111i'• llH3lid1fic. 
\11 t r l lr, c i j r l t t r Q.~ tr f 11 ch. 
; t~m .:!hwl;r.) .. ~(bc-r lllat, 111.1cbrn Ci( 
i bm11: 0ic pfdfm in ~tnrm d~1rnrn 
: Ciiirl'.'! .. C", id? rci~c.m1r btn '!\lit-er 
; lrrnrh~qe_lft 'ticJ 1Jubli?um~::· 
: .fi U l I U t i H ~l f ! t t l1. ,\_;,\ 
1 t,rn 2:i( cine t>~!initiL•c 'J:11-:inifQt tiL,m 
~}\\}i;,::!:1t::~~;i;s1~t~~;\W: . .,, ... "· 
L.ttc mt'~/l;UliJv: x \ t. 6tubio\u;s .. .. 
'..!.lummcl uu ~lhunmcl, 1ucldJcm cin 
~;,,n:cr3~1hn jcbtt): ,..\,)1111 :Du S!:'it 'trcn 
,')11hn nngi:\o.Urn·,"' ~l{ummtl: .,1ldn:' 
'!~unund; ,. 1.l.\.\t11 bcnn t· ~l{ummcl: 
: ,.1lLICq\\Cfd1lNmmt'." I •~•·,w,1 ""''"'mmn 
· ·u II ii t, ct 1, ~ t. .~\lch~c i)'m1, 
'be, --Sic IL1 icbn~nfc6cn, mdn 'ijrlln 
tdn!" .,IJHdJt mch_r t}riiuk~n_.. ,\)en 
t\n,r,rr,,1 ·_ict, \lll\ _l'nbm:<1ctbe_t!" 
1 u~t(c4drnt{Jet?!. -~l. n ·- l"Ocr 4Q
th 
I b~\,;1:~t1~snrntbicie• 'Blatt,;! VlboRRltl ani brn .iUot!trlQ ,~6ni;~ 
. ,. 
~ · •l ::11tl •• . • • nen\«n . burd/ bcn Cudbafluii if/rrn bnnbm if!, tuiilJrrnb brci manner, bie idJup~cn [M/rn b(icb: bie Uug{fid'effo!le 1llat)m flegen ,~ !affen, bie ffenfler [org• .!l!JttdJ-~nJl!t. . te(e ,u_tue/le'!._ gleid) filnf :.:aie ginburd/ 
~ U.tJet: !J ~ :J.Oltt:?i:. ~lu~n,cg faubm. . • , n~r menig '!lrooiant · mit;ufdjleppen 1ft, IUle mit hem ntanrmeijer abg,jdjntl: jdlltg 3u fdjltef;cn tmb nttt btmtlcn !Bon bent jiln~[trn [dicuji!icf;e,i ~~ncfi, mt! emer t)Ot!Jcn~rad)t, bte 9/olfl!off 
(l}.'li. l\lroflUt<llut, Nclaftcnr. c,~:1~\1of:~bc;[;~e &~.t' n~;~,t;g,~at,~~~ ::~ug~'.i'!tnt~fliiJWi\J 3u aUrn \yorfdjun• ~co~. ~~~~f ,~;~~te~:~_nb~11%a~:~(a;~ ;b~~.'!~tt::t~~fl~:l,~iffc~a~: f~;~~ ~::,%~:n s7~'.'.!fif~~,~~eblJ~ils;;;11~; ~:;m~~~~[~:!~;i'!:~i~~~~~~:~tuefri~ 
a[,; bcr <trieiee, fein ni!d)_[kr tue\llid)_ir . _IDte o-)~Ae, tnarnm man nid/1 fd)on @'iptt~~ ~uf her Un~lucf,fti!lte unb __ rn Ill· c:nem (S_cfii\i m baflelbe bnngt, ,,\Da!l (Slcrild/t, ba[l bie 9Jlilrber ber 00• !,: tuieberl)oU f!unbenlang !ti ernem_ tm --====!t='""=";,,,''",,,' 3="'=""=· === I 11.tdJbar: IM ift abet md)t_ ,u _br3m~1, )rilljer. bic[cn 'jllan uerrol]l! _ljabe, l>e• ooOer :,,!1,1ttn!cit .. ID" •~T/i\nner nrbeuc, cttua_, 3u er;"itrn_ien. \Dure!) lan~fam'.9 milie Q".otton gclijnd}I toerben foOtm, ed)nce au~gegrafien.en l.lod)e, .bae tum 
"' fdn ba, in ben 'l.Jooenocrbaltmffrn 111 anlmorte· ~dJ bab11rd1 b<1S er oerfud)t ten an ben ~lumpen m1t ber Shaft ber unb fcudjtc, 2lnf!gauen lonnen bte met• ljatte fie!) tnie ein \!asfjcuer iiber bic _®d/ull gegen bcn !lllmb gemiif)rte. 3n 
•' gongr<~•WerOannruugeu. · 111111;ittdbarer 'l.lerbit1b1111g:· ·mi!. bem toorben fei: abcr 1u,g:n fc~lenber \Jllit, 'l.leq111ei~u11!]; bic ,l=raurnJd)afften bm TTeu lll,~a,qen gmltet tuerben. IHma; gan,e etaot ('llnite <IitQ) berbrcikt, ber'I/1ittc bee ~anua:~ mad)le ~d) toie• 
.- 28. ~an.-5 e 11 0 l. .peute tourbe Cntatiojcc einc grote. ·5enfung ftatt• tel nid)t burd)g~Hlbrt tnerDeu fonnte, .p,111,rnt_f) auf bie fmen \j-elbcr, Ill b)C beilmo biirft~ ee 1,UOIJ( nul)t ge_bin, 110 gcqen g U~r 'llbenM tuarcn gcgm her \Ill 3tuteltd)t[djem be!l'er!bar unb ilber bic ,,0 nternntionale ~J!itn;con, ~cfunben IJat. anid)cincub nm r!iel)rm unb b,1fi,; er tdbft aug .be:;:fdben '-!Jau;n11artrn obcr iJlebberge 1ino 1J,1tten ~JUt;r yed/t;CJ!t!]em ed/ull. ne1)cn Ri!.tc, !JUO ~Jlen!djm in ber Umgebung beg am 20. ~anuar (alten @Sttrn, alfo a~ 
femq,!Bill'' bebatfat. ISl)nnbler fprnd/ bnnbett §nf;, fuctorrno _ber -C11e1Mf(uf; (lJn111be bte[cn 'llle" nod) rndJt ctn!]e• bane.ten grnug JU ll!un, . nod) _1f1rm \all, bte_ :.:,1~)lerntur JU hef ft'.tft._. @efiingn'ilfe~ oerfammert. Ungefiil/r !.- 1\'7bruar unfm~ .!Menber;) :r!Jou 
iu ®un\ten berfclbrn unb Gtn"mt non 10 nmt gel1oom tuorben 1ft, b,tB er {)cute fdjlagen {)aoe. . . !hnbctn ,u fudjm. @lltdltdjmo11fe 1ft -:- ll!mbO,cb3ud)t. :!;cm milnnltd)en um 10 ll{)r !amen ettid)e 150 IJJlann ,u JtdJ bte @'io_nne dtu~S Uber ben-l;)or13ont, 
bent rsennt !uw 3,it 001 e; tutirne \Die @cmi\fier 0011 ber .lhttc ber !Bm, ltegcn; fie fi~b bie \lmgcborenen ber !lllenn em .pau'l (lllmnl tl'mer ge\angrn me{)mer ;sa{)re emer grO~ercn 30111 \Der \DeputQ,@'iberiff, tueldJer ja liing[t @etueli.rfalbc o!gril!iten. ;sn ber 3tut• 
aber fein ljortfdjritt baulit ~,mac!jt.. : ~t~;::efo~;;\l~'t'~ ~~r~i~~r~b~l·~,;;l/~; ~;~r::~en ::~:,:·"~\n::~b fifn\~~;~;n·;;:: t:i:!e!ei;~~'n1lt '1::~eot:~hb~~l~~1 ~:.; ~~~tb~1~f!g~:~:
1fi J::~:r ~~~~~;r~:; :,\~'"a:~1»,;~dJ~a:i:mg,~,~~rn,:a~.~~~t: :~:mrg e~l~~n1f"mrre 1~i:~0~ber 0!1: 
.P.a u 'l. ID.n'l -i:1011! 0J01 grute b,c {)nbm, in tucldjrnt lJrnte ber cswego in uill1rer, ben fie als il)ren l}rcuno be, lonnte frog fein, in her {.iJlutQi~e mit !lto[lte 'llufmcr!inmleit gefdjenlt toerbm. rungen getroffen ~atte, hen IJJlob ,urild ll(tdjname nus unb toaten fo fdjwa~, . 
;snbrnner0 ':tlcm10t!]Ull!]e,_,orlaac a~;!JC• nmricfel)rteriJlidjtung nie[!t, unban ber fnnben gaben, mi! if1ren nnilbertreff, bcm llebcn. 000011 3_11 lommcn. Jn bcr \!la'l 'il)ier, taeld)c!l mir ,ur ,3nd)t be, au ~alien, tuurbe geituungen, bie :.:bti• IUt; @enefe~be nad) longer S?ranlf),rl. 
;i:b~~~\:1,;'b ii~~: ~fc'111rJ~':~a~,':1,~~l: g~:/~~~~t\g m~t b~5tliqi~[e ;~a1i1;: U~'.11 b~rt1 ti:ru~~;; ~~t:i 'l.l~l~i; ~~t~a~e~rof]%1 E~~1 t~1!Cll'l)~Ju•~f~ ~::i::~'filnITl"m~, 111~ibe~,~'au~i11 ~~~: ~~~i ~for:~ra;~~~~~g a~u t!:;;~ u~i; ~;\rt~' g~a1:i:~rto~~be~~~f~ erjl bltt~, 
hgungen bcgonuen. .· Wufiermnffe fid) i[jrm !1lleg oftmiirt; ?or 3af)rbunberlrn uon @Sibirien au!l auf brn !Boom, ja in ben Reller ginab, perform; (i[jnralter nnb ,J=crbc on,jenigc utillen gefcITelt unb ginati.sgebradjt. . 
29. 3an.-@3cnat. l.llit JG gegen nod) bem Oneiba nnb nod) bem IJJlo• tiber Oen 9lorbpol nod) @r011l<;;1b g(' oollftii~b1g an!lt1<hra1111t. :'\n an_bert, fo bie( tuie moglid/ ?minigcn, !"a!l toir 9/adJ furier !ocrotgung murbe··b,fd/loj, _ 'l.!u!l Oer jii[jr!id/en 3ufammen• 
4 @Stimmen got ber eenat bic 'Sill iilr l)atnl unb b_em .pubfon A:ba~nt gabcn. !ommen [mb. \Das 1ft bte Jtf)eone fJolb ~t~nben tunrcn 2-1 lBoljn[jiiufer 11011 euum au!lge3ctd)neten Sl:~tcre _ber fen, (~u!l. ~ill,ants aner\t unb ,war i_n fteaung ilber oie 'lln,aljl ber. im 
Oie <trncnnnng uon (,lommijfiiren fiir Weiftbod)bie~efd)offenl)_cttOc,'1llol)a~I• uon <,llemcnt~. )Dl~rlljam, Oem _'llri!• unb ~S -tiiUe ooflfli11101g emgciifd)ert. -1.tctreffenbcn illnITe _\orbern. \l!l gtebt bet 9/iific aurautnup\en, bie betbetl'tibn, '.lleJD 'l)orler ,tiafen auS \suro~a etnge, 
bie intcrnatio,iale @clbconfmn; anne• 't_bale!l nod) )'M beutltdj barauf fJm, o.entet(. ber ,Qonigltd)m .~eogravo:f<f/m !" i)M;n mcble fo ft.art, bafl. e~ bte 111der nUen nln[ietf),mn fdJleif/le 3udJt• gen follten bei 'ti<ffatn @'itation: ge~en• troffenen Slampfer,!j)affagiere ijl au er• 
nommen. \Der niid)[te !jMillbenl tuirb. ba[l bafieloe trgenbto~nn emmal eme ;'::ef~ll1d),1Jt tl~n (l'n11Ianb , !llleldj ,111, va.dJfdJ)nbdn b;r .;11.10,_rfebrlm ,Puufer t111erc; ·'" ge~ugt beol)alb md)t, Uber• ilber ber 'lllol)nunu ocr (£olton•,l=am!l•(, fe[Jen, ba[l bie beutfd)en 'llatnpfet, 
3ur !!Jeruinng eincr internationalcn ga113 bebeutmbc. !1lla11er[!rafle btlDete. edndung tuuroe <e fem, fagte 'Jleart),. nutbhc, ,;."" bae_ f,t:,nebcr cmc!l !!loge!S, gaui,t cm !lla11et111cr aniufdjnffen: fon• cnnen, u11b 310ar foate :;sol)~fon au\ ct• l.linien, bie ,tiamllurger unb bie !!Jremer, 
<Irnfmni crmild)tigt. \Der @'ienat Oct• Uub um nun tutcber out hen obeng(• tuenn bmn 9.lad)!ommen l)clfen follten, her hie, aebern Jltilnbt, c111 ,l=unle g_e, bern ma~ mujj ftdi au.di oergc_101ijern, nem @'id)riter~aufen berbrannt _u. 3oiner alle..(J:onfurren,linien bei !1ll.eitem ilber, 
tagte fidj ·oi!l 'Dlontag. 111111ntcn [l=unb .3~tild0u!ommen: Ote bte @eljrnnmITe bes ~orbpols !ll cnt,. 11u11te, um. fofort cm 11n111es IDadJ m nn[l cs m1 gulc!l _ lJ!o1\etl)1er t[l_: lh 1r!1i!nu_t toerbe~. 'llliflhtm.!5, 'ber an_ a[. iHtoelt {jaben. '.llie er\lere l.linie l)at im 
. of? a U E- \Der (£011fmu3lleriait iib(t ~~:~,~~~'\i~i~~ ;\~ !::1~~~~e~ ~~l~i:,; qilie~. einer erfolgleidJet! '!lofar , ,]=or, ~rio3~~£tr~;J f;a~,~01:~n::f~t~t~~ ~imt~;n~in:~n ~;:~geri,:r::.~:::,~ ~~~ i~;~~r~,l~~~~'i~;~t::m1D2,;r~~t ~~~ ~~-~~enswqrJ!~;e~l.:3 Ri/eilteH;o~~~ 
.. bie .'!Jacinc-llif<:1hafJnoo.rlagc murbe mit oafiir .3u fein, boli Ms !!ll<ifierb,tt bes fdJung gelJort 1erner eme !!Jans auf ,f)anfe~n 1111tequbrmgm, ... b1e mt! etltg benn tuenn audj· btc tuetbltdjm '.;:!)me einem ~id)baum ~eiillJrt unb ge5tnun, 10,921 S?ajilten, unh 38,034 3tuifd)en, 
.groBer 9JlefJrgetj a~8el,ljnt. - ~n be; ~neiba e~emaf; allermi~beftena 50 i;~B f~_ftem ,Janb, 5u mefdjer man [kt~ \"" 11crette,em ,!)_ansralq gquut unb um• mil alien lligeu\g)aften gnfrr .fftl~e be• grn, [idj a11f ben ~!iid'cn eine!5 'jl\erbeS bed'S•l)Jajjagiere i_n refp. lOJ unb 121 
'llbenbft\111ng be)dji\Jltgte fidl ba, .pat;" hefer ajg ~eute fag, uiellctd/l. 100 bis rudlebrm fann. '!licfe l)nt man lmm [tell! tnaren.. Dft. lam e!l bor, bafl gab! ~nb, fo totrb man fen.ten 3mecf, ,u flefien. Slam, murbe if)m ein an ei, !Reif en be\Orbert. 
~1t0 ber !Bcratljnn\J bon !Jlnnatµrnfion,• 150 uut liefer. • . neum 'jlroje!t 'jleat1J'!l an ber .ltil[te l!eut.e, ht: b1.1 .btr l!o[dj• unn_ !!Jergun_g!l, eine gute.9ladjlommenfcliaft 3u erl)altm, mm 'll\t befcftjgter @'itrid .um bcn .pal; I===· ===' ===== 
bt~•~- ~an.-,P a 11 !l. \Das nominelle bet1~~~;;tt~t f,%;~~~1~
0
~1t~1:'f
1~t1 ~~~ if; b~id)ftl~ie 9l1~~f;n,~'-~~~:·,·.~~: ~e1t:%~')~~:,~to~i~:'i1; ,l=~~n~,~~,~~i;; ;~:~ ~f;~1 :i~~fJ;r;;;fb~t~11~igbe~f2~rt'.; ~:~~,1~ ~~!a~,rc~~:\~i:lkii~~~r m!~~; (H)!t4gocr ftll4rftl>crld)t 
@e[d)i\it be!l .paufe!l bejlanb (jeute in ber nadj !lla(btoinilbille im (£ountQ Cnon, tuillenlo;; bem treibenben ~,,, fiber, gar ;:1 '.;:rlimme:11 uor!n;1brn; bao tliff1, ~at, inbem nidjt nnr !l'orperiorm unb 3mifdjm .pimmel unb ~rbe. IDa er , . <trtnii,111ng ber 'll<f<:baubetn1ll1sun~•• Dago gmgcn unb non ba ~odj IUct!cr[jm lafie1_1.. . ,. . fdi: oeuer.iiberfprn_ng b1,1Dctlen e)n3elne ~ar?e, .fonbe_rn aud) m Oer IJ!?ild)er, rndjt bas l!Jentd brad), bmgm jidJ !tllct <!lctrctbe. 
bill, meldJe fdJlicflltdJ at(genommcn ourd). benad)barte. <Io~nhe!l RdJ 3ogen, IDte[e Wu'lfili)rungen \)sear~• . tu1,b ,f)aufer u,,b. bemd)tetc. 3uerft :m . ber gie_!''R1<_it__:.lne __ ._er,eugtc;;. roe1bl1d)en bon om ll~nd)ern an feine !l3eine. 11 nb. !1llei,en ..... ·-· ··-·. -71---,- " 
:~rbe'inc ~~:. 'll~~l~,m~i~~r)~~t:;,~~:t ~in~~e~,r~
1t, e;;un gel)abt giitien, 0011 !j)(an e_rgan,0~~r~.~ft:~· m:,r~~~~~e:•u,ite:~~~tc r;~~r~i=;; !fl:~',' t~.:~~i~ ~r!l 0£10~:1;~:~1 :j: ~5:'.1 f9!~1~te1nt:g e~n~f ;~i~to~"t~~ l:{!~.1~~~:: i~ = ~~t 
tungf~ation bei @rent !Boa:s .j;leab. an meld}err; nad) bcn @'ienlungen uno en!, md)t ungilnfhs, .. bas 7r JU fei.nem \Jlro, bollcnb,te. ID1_e 'llot(J 1ft grof,. Smar l)Orl. <tm gro[ler l}e[jfe_y m1,rb bab~rd/ 3oiner tuciter. its mar cine bnntle !lloggett . . . . . . . . . . . . 33 _ 35 
ber .lliljle bon %tu ,tinmpfqm unb eme, lpred)enben .pebungen, nur nod) ber Jell, tutc er ~ont, btc !tiitq1ge @elb, tuarm bte . mct[tm ber abg!b_ra1111ten began gm, ba[J man mannltdje '.;:~tcre [liirmifd)e 9/ad)t unb ber lJ!egen rau[dite @erfte... . . . . . . . . . . . 23 _ 35 
tueldje bie l)Jenfton non @'iila!l 1JJ1. l)eutige Ontariofee ii brig gebliebcn 1fl. unterfhl~ung pnbm tutrb. . ,\;,i!nfer ber~djcrt. IDa;' 9Jlobtlrnr tnar oft fdjon 311r 3ud)t bertumbct, tu'.nn fie 3eitweilig in (Stromen ljernieber, \Die !!Judjtnei,en filr lOOll]fb 50 - 60 
@iteoens aui S50 per IJJlonat erbOqt ~acrid Um[tiinbe fp~ed)cn oafilr. \Der ('jlg1L :Dem.) bagegen meifl nid)I bcrJrdjert. laum ein 3nl)r alt fmb. 9/atilrltd) .~at bdbcn lagen gcfcITelt in einem !1llagen. ;sapaneftfiver bo ,o - 60 
angenontmen, · s:,l. llatutencef!uji e;:t\ttrle bama!. too~! ---~-- ber 31td)te_r, tuenn er _emen guten 'l.ltclj, ;somer betete unb tomfelte unb :}ol)n[on @'iilberfd)ale bo 50 - 60 
1. ,l=eb.-@:ienat. 'tie '.llicarngua, nod) gar mdjt! ~iinf3eJi11ij11nbcrt i!14irrionen ;;iolfnr9 :,?Sen ,ftonigin "gliciotia ,l\lfes'.iiOcr• ftamm eq1eqm ob'.remm fdjo~ uorgau'. fang unb liirmte: ~bi!l iqm emer bet l)Jo)lcom filr 100 glfb 75 -1.25 
canaV3iU bcfdji!iiigtc ben @Sena! mag, ------ irn ,rertfri/Ifi<n ,ftnn~OctrieO. r,61 I/al. ~men . crljalten mill, aud) ~ti @'iorg: ~eiter, tneldje oa, u-ufJrtncr! um3mgclt £tbm~tg,. 01'>, 
~~b bes gro[lten '.;:!i,;il,; bcr l)eutigen ~'eorfs ueuener W•f•t·::li•lirt-?Can. ;sn einer neuerlidjen Wbljanbfnng . \Die S?oniAin 'llictoria g_at tn~ljre~b f~t~eb~'. be~~u~~i~l f~~'tc~il~~ ;@:Ji t~~~f e~,e~botn ci~o~~r \i~~g eu~~ ®.dJtue~m ........... 3.25 - 3.50 
et:ung. "'~!e~rei.0ee1~lo~n, untcr meutenant '!leatt) !)at ben ltrfa~run, ciner nnfmr ffad/ , 3eitfd/riften filQrt 1~,~~ i\'t\ i\11.h fed)JtgJii~ngen if/egic• nid)t ;u feljr non bcm !l3ullen oerfdjie, 3mci U~gr m~rgei;, ale bie fd)au,ild)e :~?~~;'~ · · · · · · · · · · · · f lg = ~·ii a.n e'.em :"1 ~-, 1 ·, . ra en gegel~ gen bcr !jlolariilbrer in le~t<r Seti ge• brr, in ber !Bunbc!flolte fJetborragenb r ,; f ere ·m· . . hen [ein. 'llei 'l!u.;maf)( bet tuciblid)en §af)rtenbeleunb'iticffammeidjltuurbe. ®di f · ··•· ·• ··••·• 2·50 _ 3.35 
im ubemlte, !!lorgefien lll_~.:.~. <Iona · maji einen neuen 'l)lan. aurneftelltt u_m tljiiligc ,lieutenant 'll. lj. 1\'iHe ans, 'll 1itn!l '\ll837 itgltcbcr beg ®eljennen '.;:ljiere 3ur Sud)I {)afim tuir gan3 lief on• \Die 'l.lerbtedjcr tuurbm nadj bent .pattfe lld a e · · · · · • · · · · · · · 2· 75 _ 5' 25 trage. • ben '.llorbpol 3u emtd)en .. .llilr;ltd) ba[! in unferm llanbe allcin cin <Ia~ital ' 0,., bon U • 01 . bed 9Jlild)ergiebig!eit - oocr ~lnlage ber fyami[ie <,lotton gcbrad)t, jeber in mmer · · · · · • · · · · • • · 
,0 au !l.-'taS .paui,ttuer! be, '.;:age!l ilbmeidjte i{Jm 311 9letu _'/)or! bie ~lmm, 11011 nidjt toeniger als. 1500 IJJHlliomn , '-'.toctlen~ a e -,..ee~g nus ber 3et! bon ,l=ett ttnb ,l=leifd) - 311 beritcfiidJti, ein befonbm!l Simmer eingefperrt nub . <!lcfdJladitot<> OI•~-
. mar oie l!Jeratl)ung ber biplomatifd)en faui[d)e @eograpinfdje ~efellfd)aft bie 1lollars im eleltriid)en Runf!betriebe :~;':
11
.m;t;e&~~f~~;~/1'"• b mitb 21"fi gen; tuir toerben beelja(b nidjt ieid)I ber !llerfudj gemadjl, fie 3um 'ilblegen \llmbe1; ·' · • · • · · • ·' · · :-~~ = tgi 














00 ioeld), bie 'l.ler. @'itaaten nod) hem 'Ser, nan! 'l!enrQ gel)ort. . , . nidlt auf @eratl)etnol)l nicbergefd)rieben a{ @I bil ' 1(,1~~1• m!irn· ergiebigleit bejonbm !Bead)tung ge= 'tobe gerOftet tuerben follte. '.>lie beibm pan er e • • • • • • • • • • • 
liner !!lertrag jilr bie <trf)allung bes ;sn 1,mer '.>la!i!r_ebe Jpradj er tlber btc toorbcn, fonbern · als <trgebnifi einer ~el"''· uon er~ 1 ;ne, ,a;;. 1 ier,, fd)enlt tuerben. 'llls gute !!JH!d)3eidjen IJJlorber tuurbm l)inattogefilgrt. '111!5 fie ;;trmut,,, <lanm, uni S6llfrlldJtt. 
Ronig;; bOn @iamoa unb bie !!lerlUa(, nc~mn l)Jolarror1d)ungen unb bmn forgfaltigen UnterfudJung. 3n ber b sli•g;n~ t g onratl)su~betllanb,_ gellm 3arte@lieber, leid/ter!?opf, \cine bie fladernbe fycuer!lgiut[j getual)rten (Jlrilne!!l(Pfelperuafs.. 50 - 2.00 
tung ber !Samoa•;snieln be,ri[Jlen. - \Jte1ultate. 'ilut fen!en etgnen !!Jcfu~ i!:l)at faun man ja lJeu.te bei u~e .im 9ilau!l~;lb ~tt0;~~' ;s;lin ~emboi; .pa~t, bilnnery @'id/!oa~3, gut gebilbetes, unb ilincn _mitgetl)eirt _tuurbe, ba[! fie "· !!Jtrnm • • , • 3.50 = 5.~ 
!lie @'ienal!lbill, toeldje 3ctt unb Ort <llronlnnM III l_SSu folgte 9/anfen • [tiibltfdlen S2ebcn fattm ttgenb em m, Q b ~ P grone, - rnait .f!c1fdj1gcs lsuler, gro[le nur .bann emem griiflltd)en ,J=euertobe 'lllemtraullm • • • •: • • • 20 ,5 
filr.2lb6altung be;; !Bunbe;gerid)rn in IDurdjfreupng _bicfe!l llanbes m!SSS. Ouflrielle!l \ltnb!ilfeme_nt bon naml)after · 'w~\ b ·s \ll . st· r. 1!Rildjabern tueldje ftdj uon bcm \Inter entgel)en tonnten .JDenn fie ein oolles @etrocfnete !!lepfel. · ·· 8 - 11 
Utal) fePfebt tniirbe angenommen. · · 1lann !~men ferne eigencn ~i;!uiftonen 'llebeutung, irgcnb ein Offcntlid/es_ (~e, l" 2 :f" 11ster f e,~erung ~a'ff ,te aug an be~ !Baud) gegen ben 9/abel @e[tiinbnit ablegtcn ba bctannten fie. !!Jirnen. • • • • • · · • • • •, 7 - U ,.. ' . _ 1891 bt!l l895, tuobet (r bu; 9!orb, bi!ube ober cine, auf (£om fort filnf)lrudj e r • 0:- 0113 er, 3' J_n -,..re!"mmmt e'., ~in3iebm. @etoOIJnlidi erfd)einen abcr ~oiner fagte, er l)abe hen (t[ten (£otton l)Jflaumen, getrotfnet, ·, 5 • · 1~ 
. 2· ,\!:br. - @3 e 11 0 t. ;s_n ber l)m. oftenbe @ronlauM ermd)te nub b1e mad)cnbe 'jlribatmo()nung bctreten, ogne fed), e)lre<f/er be!l .paufe, ber .(!Jemez. bie lebtmn er[! bcutlidj, tuenn bie nub \Jllarbin @'ileum;; mitgebrndjt, unb 'llfirfid)e, • • • .5 - 2. 
hgen s:>t~ung entfpann fidJ e~te ~u[lerf! 3nfetiormalion befjelbcn au!lfanb. elettrifd/en !!lorrid)hrngen biefer oher nen un1ctifll~ ,tiodj/t,(£ommanbmte \1:gim einnral getuorfen gaben. IDa[J 3ognfon befannte ·jidJ · fd)ulbig Jrau 'll)lfelflnen, ~•r !l'lox • • · 1.50 - 4.50 
leb~cfte .IDcbat!( itr benh onierr~• ,811. ~leid)cr 3eit \anben [ta!!_ bie jener Wrt au bcgegnen,. hie 311111 '.;:(Jeil 0f'; ".!!J11 en rntee ommen nub ge en cin gefillligeS i.\;benmali be; S!Or~er;; (IoUon, 1\'ri!ulein 'llgheS (Iott~Jt ·unb. l!:itronen, per !!Jot.·,· 2,00 - S.50 
be:ri~t Uber bte mtunn mm_g; 1. • tineb1twnen oon !1llcllmann nad)"Le>V1~, li!ngft ctma!l @Selb[toerfliino!idje!l ge, e"7/· . . nid)t au~er Wd)t 3u lafjen if!, braudjt ur!. l.li!!ie IJJliller ermorbet 3u gaben. !Bananm: Per ll'lunlf/... 50 - 1.25 
@_t~ton _bon IJJlarQlanb \a.A!'• bie 'lltll bergen, 11011 ;sadfotrnad) uran;•..J·Ofef!l· tuorben finb unb nid)t meg, befonbere . -::ite tali tilnJ .peqOge bon 9lorfol! taoljl nur ertniif/nt ,u 1ocrben ; eben\o <tr \cote ()inau, ba[l er bon ~oiner unb <Iranberm~. per 1\'a!i. · 4.00 - 5,00 
fct 1° gei!nbert tuorben, ban ,l=tauen ~ 11 \!anb 1111b uon ~an[en nadj·bem grolien beadjtet tuerbcn. 9lamentlid) uerbrongt ' 111i1~be~ 01.s b \sa~•IJJlarfdJi!lle. folgen, l)at oci reinen lJ!ajjet(Jieren bie trarbe cinem 'llJci[len 9!amcns 'llublJJliS!nin~t filnana;, ~er 100.,, •.• 8.00 -10.00 1firen IJJlanncrn .getrennt mer en IU r, artlijd)m meer. 'lllle Oiefe grojim <ti;, bie ~leftri3i_tiit in immcr erftaunlidjmm un. ,,e ,at l: en wer,og unb J_ebe .f?er• il)rm 'lllert(j. !lller !l'ilqe !auft ll.lirb 311 ber '.;:{Jal' ge3tuungen toorben fei'. 511lt<r 
ben, ~wa; le~qatl an bie l~Ja~famlet! vebitione.n, eim ein3ige au;genommen, 9Jla[le med)anifd/e !!Jorridjhingen, !Rie, /JJiqrn, 11
1




1ebe auf 'llbftammung cin .pauptgetuid)t '.lladj 'llblegung bicfe~ !l3c(enntnifjes ll:lgin ll:reamerQ. · · · • - - 20½ 
ber_ d(aoen,ett mnnere .. 
0 
ge oer. fmb bemto 3urildgefe~rt. 9!an[en lam mentoerl, @:id)toungtuellm u. f, tu. im. nrqrn ', ere ' 1;}" en "'"1' 1~ !egen. ~me toeiblidjen Sl:ljim, hie ,ur murben bie beibm uonben 10benRerle11, l!:reamery.'- · ••••••· .17 - 18 
lljctbigte ben <I?nfmn,bmdi.t .unb 10~ am 'lllct_!eftm nadj 9/orbcn unb ermie!l 9Jlanuialt11rtue[en, in mafdjincn,'llJetf, 3 agre 1837 truge_n. eie gal 17 '!l_rii• "gudjl bertuenbel tuerben follen, mtifien bie toaljr!d)einlidj nid)t biel befier tuaren !!Jefie ~atrQ. · • •• •• • • 16 - 17 
!Jefhg gegen . bte IDat!Wferlutten (o!l, bie Unmos!idJfeil meitmn !!lorbringen!l flatten, auf <'Scefd)iffen unb anbermiirts ftbcnten ber. !Eer. @S!aatcn, ie~n !E,_ce• ~intcn tlber!l S?reu3 breit gebaut fein. am iljre Opfer burd) ba!l l}euer ge,o, @emO!jnlilf/c ~_alrQ. • • 18 - 16 
tueld)c Oer !BtU boPP01f•rt's\'/ ~efo';J;ei 0011 ber .ltil[te Oon eibirien, b. ~- ban au!l bent /relbe. !tleltrifd)e \lle11ulirung fOntg! ion \Inaba, f~nf3e~ R1ml\: @uter ntumvf, runbe Dolle lJ!ippen nnb gen, fo baji ilj,;,n bie S?!eiber born llcibe !l!ollbutter · · · · · · · · · 8 - 12 geacn ben '.llorb eut ..,en o() · 1 .a '1!ften au!l, . bon U(jren, non !!lentilen unb uon bielcn b,~
11 -,n 1'~ ge ! en, ,m~ , m uran :""' breite !!Jruft uerfprcdjen ein gefunbe!i, brannten unb jie am gan3en ROrper Rdfebuttct, befle, .. • · · 8 - 6 
310,'lllunoiger :!:ebalte iourbe ber ~end)~ 3adfon, . ber. nod) in JJran3 3ofc(s• fonftigen mid/ligen Wpparaten if! fd/on ewn .Qiirng,. emen 'llri!ftb_e~t!n, emen !tdfti~J!l 'tljier, meil !!lerbauung;;, unb mit !Branbtuunbcn bebed't tuaren. Slann !l3adbutter, bejle. · · · · 6 - 7 
fict @'inte ~elegt u~b ilbcr bte '.lltrnrn. ~anb t[l,. tutrb nun au!5Jmben, ob b1e, e!toa!l gan, @etuo6nlidjeS getuorben. ~at[e1t1" toteber fedjs 'jlranbenten bet Wtbmungeorgane gut au;gebilbet Rnb wurben bie uor 'llngfi unb @'id)meqcn £,brnblg,. l!!el!ll<!•L 
guacannlb,U beba!tirt. · fe; einc. toenig umfangreidje ;snfef, miele finb-bcr IJJleinung, ba[l ".lrudluft cpu •_I,_. : __ . _ unb gcnUgenb \Raum ,ur llliaeu :.:M.tig, .palbtobten tuieber auf ben 'lllagen ge,- sturle~6 • • , • , • • • • • • 8 - 9 
miS:u~:~.~?ts ~cb~~lir~~rii~'~~l~: @r~fJ; ~~~ ~ljien, fonbern bon 'lime, ~~1tr~ft~~~~~~f,~n~~~ ~~t~ob31U~~; -gtiefen • \!,runn6eJ\1! In ;;leuffd)fanb. l~~f~~!e/i;,b~~W111i:i/1~,~~fiib:~:t~ :f!:"6a1:~~ei~1~;~~ ~~°ne!'9~~dJne~ :~~e~ .p.e~.~~ .. ~~~::: 4'0~ = s.og 
matrn, unb Ron[uln • !Billo paffirten nfa aUem, unb 3tuar bon @rOnfanb bienlidj gemadjt tuerben tonne, tuie 'llct i!:ob be5 \yilr[ten bon ,i:urnen, mi!nnfldjen '.;:~im notljtoenbig, 'llJalb gcfilfJr! unb bort er~iingt. \Da, ,t\illmer •....• , ••• , • 6 - 6½ 
unb mi! ber IDiftrilt <,lolumbia,!Bill au;, lam, bn '.llorbpol meid)t unb ba; <tleltriJitiit, nngead)tet ber gro[lm !<le, berg, fo fd/reibt bet @Stuttgarler ,,!Bcob, ------ mit nidjt genug, tuurben nodj ungcfdgr 3unget)fiqmr, • • • , , • 6 - 6½ 
tuurbe gnter fyortfd)ritt gemadjt. :Jlolarmeer in geringer Wu!lbel)nung er'. beutnng, tucldje er[lmr ol)ne' ,8meifel ad)tcr", bring! mieber einmal iu ltrin• ~c,·luflc "'' '/[<rlcg"fdJlffcn Im 300 @Sdjilffe bon Der bfutbiirfiigm .porbe 'lllte .pdqn, • •, .-. • • • - - 4 
3 ~ b uar -@3 e II a 1 \Der @'ienal 1or[d)t toerben, fagt 'jlearQ. llnb aur 3ulommt. . nerung, tute ber !!Je~!} an @runb unb ~ 1 189G auf bic l.leid)en abgefeucrt, unb bann stauben, per ilu~mb 75 - 85 erorie¥t~ \ie ·illefolution, · tueldje ~lflrn biefe 'llnnaqme ftil~t ft~ ber!ieue 'Jllan, . Rein 9Jle.nfd/ faun fagen, mie 1;J<il !Bo~en i~t lt)cutflf/cir tlleidje fo nngleidJ ~ " "" . · · .: . war ber fogenannten @md)tigleit @c, 'tauben j. (E5quabG) 1.00 - 1.25 
(~o!lgparlei) bon 9/ebraMa eingebrad)t tueld)en er be'. Wmm!am11l)en /~eo, bicfe G:nttu1delung nod) ge[jm tntrh. 011,gc!betll 1~ .. 'llte ®:nnbbef!bnodJe ..sm uerf!~fiencn ~-aljre Jmb bte mer, nilgc gcfdJegen. . <!lt[d,lad,trt.., <!l<1!ilgd. 
{jal!e, uitb tueldje bie !ller;Ogernng ober grnv~1fdjen @e1cll[djaft m 1ener illebe Wie mrnig~~al)re finb e5 qer, bali jene bco ,l=ilr[trn tutrb niimhd) auf 2090 ln[te at\ itneg,[djtffen wnenUber brnen . -~:.,__ 'turfeQ~, befie.:...... ll½-
121 !lle,ginberun be!, getid)tlid)en !!lertau, oorlc11te. . . " getualhi1e :"umme bet un;; i~ efdtr.,, Onabrnthlomcter, gleidJ 209,000 .pc!, m. !!loqagren t1e'.lji!ll_mt1~iifl1g germg. ute......... 
9 
_ 
10 • f !lb ;;·lj' gtuumg be.r Union !j)acific, \Den 'llleg, tuel_d)eu er bat!ir a(, hen fd/en !Betnebcn fled! unb mie tnm,1g tar (1 ,Pe!lar ~ 2.47 ~l.d'er), gefd/i!bt. \Die beutfdje IJJlarm~ 1ft b1if.mal an ben ®!nc tangc at·lttifdJc ~ladJt. " g ri 
6 7 b~Jin:n b;~;~dt. SHiurfton (:Rep.) 11011 be[trn ,nm ~3i(~· fitljrenben be3eidjnete, mag biefelbe er[! im ll.lergleid) 311 !ilnf, l!)a; @'.01il)cr3ogt~u~1 'llabm {jot chren !l.lerluftcn uo11--:3dj1ffcn~u11b. 9Jlrn[djen, .. llonftantin '.lloffiloff, ber in ,,l.!e <,:our @dn/~ l:ftt~e.:::::: 9 = 10 9/efira,la ljie!t'bie angefilnbigte ldngm follte ))er edJ1n burd) :2.cn ffiobmfon, tiAth ~[nlagc_n erfdjeinen, ba m,r bod) urnd/cnmf1a!t ~on la,081 Duabralhfo, kben_ am fli!r!ftcn bctqe!hgt, ft'. oerlor bn IJJ!onbe" fiber feine tuiijeufd)aftlid)cn ,, ' gute......... 7 _ 8 \llehe iltier biefe \Hefo'!ution. - \Dann .Qa_nal nod) Osborne irJDr~ ober. nod) nllem Wnfd)em. nad) !aum ilber bic 'lln• meter ob(r I ,'>03, I 00 .pcllar. \Dem, em Ranoncnboot unb cm Sl:orp,bobo_ol: ljorfdJnn ;rei[cn in 9/otoa,@'iemljn be, , erin e... . . . . 6 - 7 
tuurbe bie 9/icaraguacalbill aufgenom, tuetter gefud)t tue'.ben. !In bte[em. fang; ' etabten her )lraltifd)en mer, nad) betriigt bcr @runbbefill beo uilr, ~Im lL Wpnl fanf aµf _ber ;sabe, n~- rid)tet, 1fcfert einc intmffantc Gd)ilbe• <tnt;n. ~- .. ~-....... 9 - 12 
·men. !llilas [jielt eine lJ!e~e gegen bie ~::i~nli°~~;~:~'. t'e 9;;1;,nni~r\k:t:!'. :,:~b:~:gl beg eleltrifd)en [l=un!en; gin, ~te~fri:~'l @:t~:m~~;~e b~~s {~~~~t~'t I~W b~!"sro~;,t00~:0t'.~,~4s'.'.~11 . !!l~ rung feiner ~mpfinbungen tlltb 'llct;adJ• ,PUQner:.. . . . . . . . . . . 6 - 6½ 
!!lorlage. ,,_ abet fonjt (gtimo • uami!ien, (bie man f _ + 3ogl{jum!l !Boben, !!Jei biefer (Sle!rgcn, bem llntergang blif,tm filnf ll]crfonen tungen tnaljrc_nb her lan~en nr!tt1iven " 1unge · · ·: · · • • 61- 7 ,ti au.!; .peute ~urbe ber t\'aa <Ior• im !1ll(jnlc @'iuitb aufneljmm follte) mit --,,- --- ~eit i~ c; tuo!Jl nidjt ttnangebrndjt, ·ein• iQr l.lcben ein. \Die angcftellten !Ber• 9/adjt, bic m1t_bem 3, &la.) 9/ouember Wilbpm. 
.nett bo. soJDa~[o~, _bte be[tnltem 'llla9l ioren ,8eltm, <Ianoe!l unb .punben ;,,n J\fd)t. ma! tuiebcr baron ,u erinnern, bafi 15 jud)e, ball untergegangmc )!loot .311 begann unb 11111 bem :;2· ~anuar (1. \lnten,9JlaITqrbs ...... 3.00 - 3,25 
tm filnften ~trgmrner IDi[tntt, bn[jm l)ab~t follten 'tas fSd)ift ioll bmm 'i!n, (J:~itr @Sdjtuei3 12 ~anuar @ro[lgrunbbc[i!ier milcinanber .\ Gl5. fJeben, b!ieben erfo(glo!l. 'i\ler 31ue1te ueb~ttar) enbete. \Der s:;cp~mber 
1
m~r . ,, llein, ......••• 1.00 - 2,00 
enlfd/ieben,: b_afl bie 'lllagl Si~nJon's iuriidfaqrcn, · aber jebe5 3agr neneu mirb gemclbet: \Der aite 'Dlarttflecfett 000 .peftar oner meljr a!S bm n;nntfn tucit traurigm Unglild;\aU, non bcm :.,: )ll~!{;qi~ gci~t"· b cf amt fl' @'idjneµfen ..• , . , . . . . 1.00 - 1.50 
(IDem.)_ be[t~hgt tourbe. \Der ua er, lj]robiant nod) bicfem 'Jlfa[! bringen. 3iJcrs, am rcdjten Ufer bes iJll)eins ;tgeil ber in 'llnbau genommrnen !Bo- bic marine bctrof!cJt 1011rbe, tnar bcr !' ~- J;'1e . b nee {-' ~u . " !1llilbe @dnfe •.•..•.•• 5.00 - 6.00 
regte eme lebljafte IDebntte unb · nagm \Die nun uor,unel)menbe /rorfdjung eltna 2 @'itunben unter~alb [bur ge, benfli!d)e :!;eutfd)limbs belll\cn unb llntcrgang be; Ranonenboote; ,,~ltW' ~er"riiai ft" i°''iJe C!l, .i11" ~!31pen • stur!eijG Vtr lllfb 10 - 11 
bieg_an3e3citbi!l.paufe!l in~lnfprudJ. tonne 3eljn _3n{)re banern unb tuilrbe Iegen iftt1oneincrfdjtnerc11.l?ataftropqc ,mar· ' 0111~3. ~uli an ber!lilfle oon@'if)an, !l'·~ 0 ~:• 1\'~fdJcr~ •~ 'r"1t me; pafen .. , .......... •. 50 - _75 
. --~--- IUo[jl S!50,UOO erforbern, bic non einer Qeinttlefud)t tuorben. (fine Oerqemnbe Th; oilrftcn bOII 13'11ggcr nnb ®icb tnng. 71 bculfd)e !llliinncr ftarben bci ~!~~~1:;~;l•f "ab I be~' &~bbo~~;, ~:f~~r . ,, grojie, mtit, •.•. 1.50 - 2,00 
\!> r '(di ill! Ii . b' a ·i (£omVagnie aufgebradJt-unb uertunltet iJ'euersbrunft ~at einen groflen '.;:l)eil mil je 110,000 .f)eltar. ber @'itranbunJJ, fern bon ber ,Pennat{j, ber @Sonn~nfctic'in berlor fcine Wi\rm; <t1d)lJOrnd)en .. •· , •. •· 25 - 35 
'
0 
•u• ' " wur 'ff '
1 
• tuerben folltcn. be~ IDorfcg, 3ufammcn Uber bieqig \Der .peqog uon lJ!otihor, l}litf! einen .pelbentoo filr !ta1f11 unb !!later, b. b·d)t @ • b I ii 1 b Gd). fyro[dj[djtnltl Ptt ~u• 20 - 1.00 !!lie!eS · in ber morgefdjid)tc unfmr !Bon jenem erflen l.lagerpla!l follte §irftcn, eingci\fd)ctt unb ettna brei{lig ~omcnftcm•!!llertf)eim,iJlod)cfort, ,}ilr[t fanb ; nur elf 9Jlaun tier !l3efnbu.ng 111~
0
i:n ;C r':01:,~~1;. '111u' bn:i' 'lllin•::: S<hrn. nOrblidjen !lli11nm[ee 0 @egenb if! nodj hie ~,Vebition, fobalb hie l}jorM bcr uamilien mil 3ufa111111cn 167 ll]er[onen, u. !BentQeim•Gtcinfurt uub .j;lcqon uon tnurben gmltet. !Eon hem led}t_flc ~ernft. ~!~ bcm 't~c mo TTdJ bie ~aunen per 'll\unb 50 _ 60 ri!tU[elbaft gen~g unb· lo flt ein tueite~ n~rbmeftlidJm !hifte @.ro11la11M iefl mit ?b_badJl.os A'.,mad)L 'lllie bic ,, 9/euc ~eud)tenber.g mil je 140,?CO pc!tar. fclbft finb nur :.:rltmmer Hbttg gcoltc, Son,;c ,nm lc[ltcn mai, aeigte, Ira fen @i\nfefib,rn .. , . , • , : : 80 _ 40 ljelb fur aUedet mutqmajiung.en. \11!l bebedl tuiiren, m,t Gdjhtten ,~adj ,3urdj .. ,8tg. fc\lmbt, 1~ ,31,er~ nod) ~ilrft llemmg7n m~t lU0,000 {11ttar. bcn. ~Ille nor hie '.;:!)Uren l)i)rnu,, 11111 i{jr <tntenfcbern.,, .•.•• , 15 _ 30 
tue~fdJ~~t ~~~'/1, bOJef"G'f~~t:r ;",;~: ~,~r:n~, ~~b
1












~~~:,~,~ ~:~'10;~/b~ll ~~;,1,1;b, ii~1t11~~ ba J'~~ i~~:~~f•~:~·nii,ii~;,; 1! = 1; 
or!, tno11~~~1~~:1Wiefl~~b bei~e~i~~; :;:~~ai;:t~/~1i'~1:'t:"et1~!~~11 b;;,~ii~~~'. ~,r::i:;1 ~iu1t~~~~/•i~~~1~11~;lll:~~;;: ~io};~0~~:1:~::!1ll1ltloe IDorotgca) tlll! ~:: W::£:'f!ff~:,a~!J~::ia"1::t~;b::; ~\~igt!~gc'11b~1:{,(~~~11:11qebJ1~:t e~l~f~ ' fililgr(febttn.. 7 - 10 
_eim '8o1Jr;u eines '8m1meng big man im ~lnfong be5 _l},iifJlin~!l bcn oyod)encn .pil_ufemiQcn gcbilbet, toc~d)e \yllrft @'ialm,Salm mil 2~0.1100 fan!. 'l)a~ '.;:orpeboboot 9!o; 19 lentertc aud) bief~ unb toid) ei~;er ftodbunfle~ . ~aut,unl P•1l'· 
1gcr aH! aO [l=ufl untcr bcr 2!rdJ1pel uon '.~orb , WrOnlaub ermdjt b111bfabenartt11c cngc, fd/malc @1111cn .pcttar. . . in ber 9/aivt uom 8 an\ ~. ,'\anuar auf ~l id)I \Die l5tcrne ~inntttr!en alle 2,1 !l!mbgdut, .. • ... • • . . 6i- it · 
ldje ei11~1 (i'idjbaum 11011 a~ct b~b;n 1ocrbe, unb 310ar nid)t meit 110m einfd)lieflen. 3n _ben1 fllblid/ei!, eng u'lirfl t\ilrftrnbcr~ '!:~b, .P<t1011 bon bcm \!ago 9Jlaggi~rc unb uerfan! mit is\imbm be; 'itanc'l. lt)ic .piltten ber 'Jlferbel)dn!t, ·p_er @'ilild 1.50- 2.00 
\yu[l dam1m;,'l)urd)me11cr Sa. '-!lwt_engrnb. . . .. 11ebaulcn 1111? m111t11gen Sl:!Je.t\c. be5 !!Jrm,mfd)tuc1g 1111! 1e _,,,,000 µeltnr. be: 11cfa111111tcn '8cfntrnng. Obtoo_{jl ~lnficblcr tunrbm ,mlcr Gd)nee bcgra, 'llull~~ute •... ·. ·..... 31- 4½ 
gcfnnoen. !!!lie bic ortl1djcn !Bon wfem \j]tm!tc aus m1l11e bann ,)orfes 1fl i,orm1tta11!l bci l1qhgcm 0 ,irft uon :.l:ljurn unb :.l:ap!l nnt bcibe !!lootc nefunbrn wurben, Oat fidj bcn bet bie l!uft mit biden ''Binbtuir, Ralb\cll, •.• : , • • . . • • 7i- 9½ 
~..,;' iije bot! lir~en, muflle 
0
bicie t"~ biretl!~:or~rben nod) ~lorbcn ,um t\obnt1b bc5 b!rbecTtbe b!Br~tb tt :J00,000 .petlaril b 1 '\ 0 00 bic .pcbun~ nid)I crmOJjji~en t1,ffen. 1 bcl,; crjilfltc. Slcr !1llinb fdjilltclte bic ;:!iaii'tlie Vet 61ficf., l~-=- I.~ 
:
1:;:~1,\1;1111c:::i:1 11,::;:ci~,1~. ~1::;~":s' :;: ;m0ci a~~1r ~,rt:~'~,~t,~~~11:,:1;'1g~~J::,~:'i~ ~'.t'~cr;'~~iben o~~\;'~,::\,;ici.0' ~;i,: .f>,R~~3.011 bOlt ' ren crn 1111 .. 2 ,O baf'.,~1J;t~tb0;;;"~0. sV, tuef:;~'i,;'. ~::::::;, ~\~ ~:w~n~r'~ir~~icbcYi~:°Bl1/'. m:~[:at:l};ri;::::::: 4 - 10 
nidJt. 5•1. uertuunbern, ba!; bie .,'Jlopnlnr toerb.m iolltm .. !/!Jenn bcr ::J11[ta11b b,~ 11cgcnllbcr bcr IJJlad)I be; §Obntu_!_nbc;, ,i'lirft uon !!lliltgenflcin uni I ,2JO,• folge ir!Jlergnf!cn !lllun6urirens . mit ten mcl)rm '<1 011 , Qintmiuanbcr nid)t !l!acoon • • ... , • • 10 - SQ :S,ience.' ~lcm;" b1elrm bcocu1111mrn \~tfc, ba, mdjt tm crftcn 3abr gcftaltc, Oer ~tcr Ill btefcn :.:a11en nllrn ·cd)tm 000 .£)c!tnr. .. . bem '.;:orpcboboot 910. hi 11e11cn1lbcr in )!lerllbrnng lommen obtoolil bi, fiudj; • 50 --: 6.0-0 
l}unb eine 1.iiu,1m '-!lrlrnd/tnng 10io111,t. fo folle nurn bic ;,Jcit ,m lfrforfd/Llll!J cntfcrnt tmb tnarmc ,}rllljlingstcmpmt• . . . . bem ,lt'ap be la Gl)cbrc in Oct' !!.\nd)t bon l)lttlen bidjt bei cina;tber ftanbrn Wolf • 10 - l.SC 
IDiefc llnlbtdung meift ndmlid) bnr, ber Rilflcn nnb bet ;'lnfeln bafelb[t brr, tnr 11cfdJaiim lint, tuar uid)t ouf,ulom, ~ 1, 'l)) i. . jj f,f ff 'I:011ra11ene3 fan!. llin IJJlann ber !Be• !!!Jonte fidJ \liner binan• fo nntrbc ,; 611111! • 20 - l.2f 
au\ bin, ba[; ocr_ bcfdJcibcnc _Dmioa[luf; menbrn. '.1111. Sommer follc 111011 _ble men. IJJlan tclcgrnpl)irtc fo(ort t1111 oi)lill~• llllu ei,llltullllt J uJfi , fa!}unu ertranL ~lud) in ,biefem zyane bom Gtnrn, 11,padt unb-·mu[lte milll'lft Cppoijum. . ••• , • 5 - I!' 
;o~:~ ~',~\);;,~;;t' b1~;t ,;;;,jl~;t1'.t ~:1~/£~11::f /;~~lt~t~r f,;~;;;:_ ;;,:nt~~:: 't~)[:,.:1J11fl~I)~\; (fb1~,~;'),/3):~:im,~::: . c· .. ,,==::= ~:1~% ~,'.:,;;,r_r•;~~lll~;;., ,Uoo~tuicbcr Geilm ii~1i~11::;~f:1 ~~W;~\·idjm, 
1
,. ~~~;~1[,llc,flf/tna~'.~~t r.Jg =20.: 
eine 110111 unge[)rnre ttin~etnlOl\t grnl, oort toeitm morrat11e, (\;lnno; nnb trnren, .toot boo ;lcrftornngstuerl fd)on . - 'llltc bebanbcll man uon_ bcr H,Htc 'ttc 9Jlnrtiten bcr 1lbn11rn e::;!natrn fl);,~~ fa;t9loffiloff am eincn Gtu~m Otlcrfelle, per €t!ltf .• , 7.00 -10,00 
bet 4,1b,n mufite,_ uno fll,rt rtd/1 in! .[,t111b\ ,n ,·rl111111rn, bi; man bn; 11e• 3l1111 grOttcn \1:f)cil uoUcnbe!· 'l)cr Rrei; 1ibcrrnfd1tc !\lnnn3cn'/ (.~cta,hW:, b,e finb in bicfcm ;)a tire uon Sdjiif!Ucr• i'., ber ~olnrnad)t: "~ll!! bann cine · O•r1dilcbrm,, 
tmff,rnle 11eologifd1c . ~lcrmnlbnn11c11 111d)t_e B•d_ nmd)I [Jnbc. ~ Der fitnf 'llOtf;_' [nnblc 10 rafd) toic burd/ .Qnllc 11chltcn babcn, mu[, man lnflcn "erfdjont 11cblicbcn. 'l)nnfc im Gturm tuicbcr cinlrnt, IUOI]• 4)oirig ...•.. ,...... 8 _ 14 l)infid)ttid) beG onmaltgrn (l()arnl!er, ~ irnr b1~ .Qolonic 11111 _diernrb, 111011lid) [tine e::;p_n~cn. :!)er l}MJn• bo.r ~lllc111 mo,lltd/_ft la1111fa111 a11ftlpum ___ __. _ __ !c'n fidi bie 9Jldnncr einmal ginau;, nm 'llicnen•fillalf/g....... 20 _ 30 bes o[Hid/en :'.l:qeiJe; . ocr 'llrnnrnfce- .tosborne . ,noro blctb, [tcte_ crn f1d)mr ft11n11 fct1leiioerte btc u'l\nlrn unb brei)' Intfcn. IJJ!an bnnn_c (oldie ~n°1w.11 ''l) o[ll llJ 1 'b " !lJ, [a bt ftifd)e l.ltt[I au [d)Op[en unb igre l!lln• popfen : •.• , • . • . • • • 91- l5 Ulegion. 'lllenn man ~uf emc( gulm :Hlld31111 it!'.'r bn; ;inl1111b,(l,1; nnd) bem ·ncnben @;d)rnbc!u bon emem lDaif/ a11f ! baber, - Jcbod) uorft~hll unb .o!Jn\ btc ::;:-b c;/'i i ; rc\c ~a~ 1113u l]ctt uon bcm Slnnflc ber mit :.:•iron 11,. 'ta(g .. , ..•.•. , •.. , , Si- 4 l.lanblartc .bie 'l.lerf1.i!!lmjjc ft11D1rtunb Wl)ule , e::;unb. -:-· ~ln1iJbtt!nl1d) fJoh anbm, bltc!l bte ,l=lammrn tote att! '!lfl11n3cn [elbft 311 bmll)reu - Ill emcn ~10••. cm ug au_,, en !'' ~• f eiflcn llampe 
II 
reiui en. ;in biefcr !!1loOe per 'llfb ...•• , 
7 
_ , 
auiv bie tnagrfd/cinltd/en ober_ moghdjen ~1C11ic11a11t 'jlcar~ [Jerbor,_ ball on, 111• ein,111 1!61rol)r [aft 1oa11_eredjl bot. fld) moghdjfl, b_unTlen !'"b !ll{)lcn iJlonm, ,Ualhmor~ IJJI~ )e 1~ %'1"<V;:c;t 1si~:· f~rcd!idjrn oitlnm1ifl ~tttb ijin[amlcit !lllap!;3uder, ••.••. ,. 7 - i~ . 
l!leranberun~en m brn :.:iefcn unb mad)ten <trfal)rnngen gc~(ll 'll)c,l, 11,11, fo bafi aUcG tua!l m bcr 'lllmb 311111 !Beifptcl 111 cmen Reller, be[fcn luar ber . e!l 0110. earnt c . · · 1 bic J\urom bore•lfis (ba!! 9lorb @'idjtuein,fett · 8 85 ~O~en beriltlfid)tigt, fo flt!Jlt man [idj na~me uieler !J)erfone_n be1 ciner 'jJolar• rid). lung lag, 0011 bcm i}rner crgriften i!:cnipernlut nie. 1inter 9/nll fin!t. !!Jef, ~hd)t toemnerl!JalG ?i :!)an~pfer_ mt_t uol• ?~[\ biel ba,u' bel bie · (l'iiften
3 
be; j;)arl!oqlen · · · · ·' • · • - :·?g 






























































































































'ilitn{fuibffmf. litilmtfmtrn.; = ~n ljall \RiUet, ma!\., jlarb im' boren·tnurhe. llibll/arb @. mafon, bet fdjon be[ertidunb ber @emral
 !lJlar• :i:tcnmfrfitc 11t11of.ridJtrn hen @runh. ObtDof)l man allgemein 'unletgebrad)t. S?ilqlidJ mbenM er[Job 
d'3 "J i5li "J "I 71. lJebm~jaf)re tll<orge !lll. ilean, !l)ri!Rhenl
 her billorifd)en @efellfd)afl f)at· quea, ber Oberbefel)rnl)aber, tnar eben• li' 
"J ~ "J · · 1 • bte @efal)r !annle, m tneld)et 'l!lle fidJ ljrancot!l in emem ut
eberanfalle, 
. • . mil[!_lieb bcr anter\lanildle_n IJ!l\odation _in
 bie[er mngdegen(Jeit nn_ ben_ l!:ongre_ll· \oll!i _gejlol)en. '.!)ie. \lapitul_ation ber 
. fd)mebtrn, ge(ang eG, bte Otbnung auf• f!ilqte fidJ auf feinen llJruber, rili 
biefen 
= 200!\lfunh mie I her neunji!ori"e filr tl'0rberung b,r ?!ll11\en1dla11, meld)er 'll~g•~~~~,te!1 \rt'llnl'll(bnd) •~~en !llr
tef @atmfon erfolgle. ~'"en.fem llif)ren• -,. iii, ~tab! '!Jori ilarmin ('Jlorb• 
redit ;u erbaltrn . .8m(t OffiJtm mur, uon feinem ll:lrtte em)Jor, [d)lep)Jte if)n 
Sol)n be!i \jlo[tmei\leri ~ !ID. l!lurl)om f. 3. ~te Obbul il_ber btc- oon bet '1:un• Wfdtmbm, m meld)em r!i 
be1nt: .llis moit, bte _!IDo!frn ntdlt m1eber ~u er, ouflrnlien) 1jl burdJ einen Or
lan fo[t ben U?nt 'Sug bi!i ®d)tjfes tntl stouen auf hen t,of unb tnarf fidJ bort auf
 ben 
in ~ibhleburg !l~. • · ~"""te,~ug ernditete altrononnfd)e tit l
!lqltd) 3ur lrrnnt111[l b,r (l,b•cagoer .grtl\111, blteb. \l'iltjl !l{jeornl}il~er m bet gi11,11td
) ,erflort. a)1f btc uet[en l)erabgeluffe~, u~b ~I• UuglMlidJ
en, ilin mil \llilgeln unb 
: · ~ <:>tanon m !tentudQ 3ur 'Seobnd)1un~ fJ1[tonl_dJC11 l>JeftU!
dlaH gdommen, ball l;lauptjlal>I, m bet er fldJ fret uemegen -,. •..:er CSeneralara
t bes 12 filrmee, bt,fe fanben, ball e; milghc!J fei, etne ,Si!bnen aeifleifdJenb. \!li
e beiben !Brit• 
= ~n !Balt!ntote tnurbe ~rau or~ ber totolen '5onnenffojlerni[l Don 1889 r:octi nne 'llrrfo11 e,t!tir1, IDdd)e bM l~unte. 
,i:)\e_r tnolJnte'er audJ bem ~tn'. !orp!i, 'ilr. ;'Jacobi, i[I am 9i,uja(Jrs, 2_anbung 3u 
bemnl[trlli~en, tnurbe um ber roUten auf bem 'Soben um(Jer, in• 
ftalnor.1fdJf
1btg tefunben, t(j;:n ~ai• f)atte unb als 'lJlitglteb be~ !til[tenne:• ti:i)1c_aga(t <Jllafi
acre non 1812 ilberleb_te. 3ug uon _'Semto ~uare3 bet. ;'Im ~u/t tage in '.i)re;bm ei
nem Sl'rebMeibm er, Dter lll}r mil ber IJ!u5[d)i~ung ber Struµ, bent fie mifbe Ed)reic a
u5fliejien; ~ean 
en Uergi le ,u (ja en unb au 3e_,n ..,a., mefiung;, \!:orp; ber i!ler. Staatm bte llis 
t\l bte!i \j'rau <Su fan ®mans, eme 1857 fdj1ffte er auf !?often ber oflerm• legen 
. nm begonnrn. filuc!J. bte 1\'rauen unb rod)elte ·fdJon unb 1\'rancoi5 
bel\en 
ren Sud)tgauo ueru,tlieilt. le»lmn bei ber 2anbung bes trans, !llli
ttwe, bie i•lll 8.5 ~anre all ill, unb d)ifc!Jen !Jleglerung fe\n !Regiment nadJ . · 
. 1 . 
XI 1 1 
Sfinber IUUtben glildltdJ an'S 2onb ge, ,ll'ri\fte burd) bas ljieber ue• iefJnfadjt 
= ~n ber !J,uloermill)le ber .l!:f)al• atlantijd)en S!ab,g be\ ,i:)enrl'S \!:on• _in Santg filna, Orange .\!:o., G:al., bet ~ei
motl) ein. llir felb[t Uerliefi .~ .!Jsrm3 .f)e nrt\ I· uon \Reu[l, brad)!. ;'!r
oei eingeborene Slienet f,nb maren uollfillir1e unbemu[lteinen 'llru-
tanooga 'lJomher l!:o." 3u 1!:oltetDau, lent, '.llrnfunblµnb, int ~al)re 1870 mol
)nt. ®ie if! bie stod)ter ~ol)n ®int• mr,ilo im filugu[I brffelben ;"lal)re•. ftl_glte
1 b[i!lmu[l(~ e; l)e~era)u[e!l, Die ein3igrn llmgrlommenen. S!lie fran, bermo;b. 
~n bem .j)aufe befanben fldJ 
5tenn:·• mignete fid) tine 1>,ploflon, uertrat. ___ _ mo
n~', ber ein 110,poral. in l!:apL ilie nir,i!anifcl)en ,Seilungen [~rec!Jen \ tn 
a otn ro tn, 0
 en ge• 30ft\d)en 'lleamten unb ~\ngeborenen nur alte l!eute b\e unfi\l)ig \Darm 
ben 
burd)" meld)e llinn -1:)enblQ fd)1rer Uerlebt _ iler ~ijiyer '5djooner 'l)ofemite" .j)ea
lb'!i (!;ompanQ be; erften \Regiment; fidJ alle \el)r iQmpatiiifdj Uber ben uUr• for '"sii .3 n l' lJ b 'll . Der ;"lnfel 
lei_Peten ben Edjiffbrild)igen ffiafenben 00~. feinem Opfer lo~ 311 
unb l!ee l)arri; getilblet tnurbe. u ; @lon,ofter '!l:Jlail !!:dpt ~ I!) her 'Sunbeil•;'lnfante
rie mar. llir murhe [ten au, unb l)eben feine stugenben am @ + m''-o . ~II t 1~ lJ e~ !i rm3e_n allrn moJlid)en 'Seiftanb. , ~ei[len unb bie ba{jer ol)nmi!d. tig hem 
= ~uf n_a1ie3u 4~ ~illionen 'Sufliel~ 1llc!Himon,' i\t' untDlii' l!odpo~t, 9len; in hem !tantpfe 31nifdJen b,t @arnifon tavfe_rer ~olbai . un
b ($belmann born fd)•,o;g@e~e~:i'.llbi~\1:.nt,
0
n,n ;enpr~iti + filu; !lllien tnirb unter'm 7. ~an. ent[e~iidJen ~d)cmfpiele be\tn~l)ne
n mtfl• 
~ell!e fi~ bte @etretbea~sful/t uon 'll~l• Gd)ottlanh, gejdjeited unb mal)rfd)ein, be; 
~ort S!learborn unb ,hen 'lJoltolDah @:id)_ettel_ btS Jllr Soljle_rill)menb l)eroor. ililrfl 
Uon 'l'lieetDiei. l!e~tms \fl bet bmd)let: S!lcr altefle _'lllann uon !1lJ_ien, kn. 'l!uf 
1l)re tiil!frufe etlten.fd)ltrli• 
!t~ore tm ~al)re 1S9ll; Im iiiergletdJ lid) fammt fciner l!abung giin3lic!J uer, tam
te • :;lnb1anern a!" fo. filug. 1812, (!J_le1d)ae1l1g fJegen fle. bte .f)offnung, b~fl IJ!ome b
er \Jlab\imiU'fdjen .j)err\djaft im f)m 'lJl. (I; !fonn, feicrte geflern [emen !tdJ IJlacfJba
rn l)erbet, aber re roar au 
m1I bem ~al)re 1~9~ tnar bte!i eme Su• loren. ,Stnei 'l)erjonen uon ber 'Se, 11/e
ldjer m ber @efd)1djte uni,~ bem,,'lla,_ [em 'lleft\cf1 ba3u1 be!lragen !onnt
e, bte @ouuernement minsl. 110 .. @ebuct;tag. Ronn if! am S!)u
\, !Nit; ;'lrnn ll!Ot bmits tobt unb u:ron• 
naqme uon 26 m1ll1onen 'Suflie!S. tnannung flnb umgdommen. >Der
~ae IJJlafi,tcre .,1:on l!:{)tcago be, b1ploma)1[d)m ~e31el)un_gcn atnt[djen ~ . . . 
H!mg;tage bes ~al)ree 1787 in ber cot• ful)r 1mmcr nod) fort, femem 
= ~m.uerflojjenen ~al)re flnb 25,, Stemarb :',ofeplj,~m~ unh ein matrofe !annt tfl-, getobtet.~ etmmDn
S gefjilrle Cejtemtc!J unb mepto 1Dteber_f)er3ufte(, · SDte ia~nmfdje 3itnbuol
jdjcn, lleittcn Drtfdjaft 1\'rauenfirc!Jen im l.leidjnam 311 ierfleifd)en. ($S gelan
g 
473 ($intnanberer in \!:anaha angelom, unbclannlen.'JlanienS jinb bie llirtrunle, ,u b
rr 1llbllJetlu~" ,e:,olbaten, melc!Je ben fen. iler t\'ilrfl retft· am 'llnua_tmann filu~jufJ
r 11";, f-~ 0bon 
t 7 '!lltlltonen ~ll\efclburger l!:omitat geboren, tDo [ein enblid), bm stobenben, bet jic!J mil aller 
men, ge~en .25,581 int ;"!aore 1895; nen. ,jcrq ointerHiilt ein, 0amifie in !IBagrn UOil
et Rrn_her bcden _Joaten, ber unb l)at ~l!i [~lc!Je: hem 'llril\tbenten ~~;r,;3ft051 ,ft/!:\ 't~f~ll10t1!.n 1Ja1er !!liel)lji\nbler unb uu!Jrmerf,, \!lemalt in Dem 'Srunnen merfen m
i>llte, 
non ben llir[tcren gingm 8833 nod) ben @fouce[ter. SDer 11:'d)ooner befanb flt!) am.
 iJu~e Der l<ll•~cn 18· ,c;!ralie uo_n \l)rna. bet 1!J!" 1° emm t,i;tra3ug Don " .- g g 
• eu "': be[i(ler tvar. (h erlern1e 3ugfeidJ nti1 feft311balten; man mullte ilm
, bcr nur 
i!ler. Staateu tneiter, gegcn 6951 im mil e\ner l!abung gefrorener ~iiringe Den
 !llltlDen lll~Jrngelt _murbe. ilie Der ffircn;e bis 3ur .f>a~pt\tabl iur 'ller, Ianb b
eaog nn lellten :;'la!Jre. ,Silnb1JM3 fein,m um brei ~al)re altmn 'llruber mit einem 
.j)embe beUeibel tnar, in ber 
i!lorial)re. aui ber ljagrt mril neufunbli!nbifd)en llnlJo_lbe.mu[ltcn t{jn
 erjl tobten, 1e.fie \ilgung q:flellt finite, etncn 'lle\udj nb, d)en_ aus_bem f;rnen '.;ln
jelre'.d). ~ail qlei\tljljauergm1erbe . ..:~r 'Seruf ftrengen stemperalt_tt an ein
em 'lJiof1en 
= S!lrei i!liertel Uon allem lliifeneri, @rmiifiern nod) @loucejler. b1e R_mbety~\d)ladJt(l1 lonntrn •... s:;,eme ge[tattet
.. . ~ _S!lic. '{lu,_manoer~ttg ilber t,a~- lag!c _1gm Jebod) mc!J! 
fonberhdj 3u, er her 11:'d)eune feftbrnben. S!lrr [ofort 
b s · b 'li st t fb b t tu' b · @ottm, en[
11 n milfyoufe 11:'nntnons, ',!)• C!,efunbl)eitSbeljorbe ber "'h1bt burg 
1ft feit 18,H, tno \ie nod) 144,882, brac!Jte feiue freie ,Seit lieber in ben f)erl)eigef)o
lte @ensbarmerie , ~1Jad)t, 
~la~n I i~ 1l~iutlja~: ~:rj~n~t. ~ai =. Iller. @o11u,rneur h~il :Staates tn~r hen So!~~trt.t, _\!Jr fl IJJlot\a!e al
!eg 9le; '1),:1 bat ,incn ,Sufnll ium ftilbti• unD 1892, tno fie 108,820 betrug, flar! Wiilbem ber Umgebung feine; pei• meifter fies
 ben llngfilrllidien foiort 
ll,ifa~mt uantumJesim uori en;'la!Jre !lllaff)mgton l)a( emen gelntllen !!le~ton iod
iterdJttt (bte Jtllt~e urau Winans) fd)en @efunbljeitil~ef11lC .nn"cnPmmen, ~crun!!
r~egangen, fte ~drug 1893 : malb!otle! 3u. ~m ~ogre 1800 filbrte m's 'Sett b
ringen unb forgiaf1ig ilbm 
im Gloat~ 'lJlinnefota eji\rbe~len l<r is. !l!Jtljon begnabt~t, ber mfo!ge femes tm 
~lnn, 3u ffu[lc gefofgt •. 'lllutter unb moburdj bie lJ11ngrn[d)1Uinbfud)t am an• oS,S?u
 !J,e~f?n~t;, 1894 · 38-82? '!)et• er '.llnµ~leo11 u11b femen @enernl~ab tnad)en. 
belief jid) au! 4 000 080 ·stonnen a . 'r1~en;'@;~e~ilnb~1lle~1DJg!;,~rmo~h~~t~ Shu
b tuur~en non ben '.;lnbtanern gefan, fterlenbe unb ilbertragbare ltrnn!(jeil er, [otten, 
1890. <10,097 nnb 1896. a2,· Dutd) bte bamal!i febr unmtrtljltd)e -~ man
 beric!Jtet aus l.lonbon: 3n 
- , ' • • ettie ~\Dager au_ angJ "rtget "'u,.., - gm ge
nDU)me~ u_nh etma 18 1))/onote m !lorl tnirb \!lie fileqle lnerben uerpjlidJ• 748 'l)erfo
nen. <!J,"mb, in ber bas !Jleifen nid)t 3u Den ®µolbing (in 
2inco!nfl/ire) uerlief; nor 
- ®eo:g• \R •. lJaflj, bet jlilbltfd)e lJ~u!~raJ•. uerurtgetl( m1,1rbe, !ro~bem l)artcr
 CSe1an~rn1d)aft ·qel}altm, c(je fie kt •eben ioiil)en !hant(J,itefall ,nr ~(n, + -'rai
l eine 90jaorige ec!JaufJJiele, ilnnelJmlid)!ei1en ge(jorte unb ol)ne einen filnfiig 3abr
en ein monn 1\'•au unb 
?!'ofrber _m 'llenb!e!on, Dre., reld)e'. U!ele tbn filr unfc!Julbtg T)te!ten. !IDegen oon
 ber _\Jle111erung . ausgelo[I IUttrben. ·ei~( 3u br
innen. lllie Gdjminbfuc!Jt rin anftritt, i\l gemifl eine eeltenl)eit. lunbigen ijiil)re
r ilberljaupt nid)t mi\g, !tinb uub ging nad) 'l!meriia. '<)a 
t"'I d)u!_!ltg.belnnnt l)at, Un!etldJ ag_un- bte[es IJJlorbe!i tnar 3uerfl !llltl[ons !!later iJra
u Simmon!! [torb am 27. lr(br-ttar j U tnie 51)ipl)tl)erit\; unb nnbm an, '!ler 1\'all ijl in Der !?wsftabt Oftafd), lid) mar.
 SDer @reio mar uur imeimal le~tere goni mittellos maren. !amen fle 
gm __ began~en _3u !Jaben, t~ 3u emer tn 'lln!lage3ujlanb uer[e~t morben u!1b 1_8
57. :}br tua~ _non ber il!egter~ng tdenbe ,ll'ran!f)eiten be!Jnnbelt ,oerben. loin in
 \Jlu[l!anh 3u_ uer,eidJnen, tno bie in feinem l!eben ern[tlidJ !ran!. Si)ie \n'S mrm
en{jon!. ;'\fir eifter (llatte 
bme~r,;tio!JngcnS$4i~tu-flraftf1~ bte ~•u13nf";fagen elg~bln [d)mertte, !111' !lsenfton belptlltgl_ morben; fie erl)te
lt 2(ua, 1llbfonberung fofl mrnn niil!Jig \rU!Jm . pofld)au[p1elmn ·Dt!otn Jn e
rjle Sl'rnntgeit ilberjlanb er, !uq nod), abet l)eiratgete unb begrub nnd)einnnber · 
!Ut b _,a ung uon . nerur et_ gen es e _n,,ungsm; _mn ge~m t n. /!bo
d) nur 1me em11ge Snblun~ 3_um ongetnenbet tnerben. ::i'eber filrJt miii .!lllol)ltb
illigfeit•3me<fen einc torer jriibe, Dem er fein l)unbertfte;; llebcn•jabr 3u, in filmerila
 bui orau,n, unb ag er 
tDot m. . Um nun bte, !!Jerurt •~lung'llfetre• m;:- :!3e_lrage uon $30. ~bre stod)1er tfl 1ebt IJ!ame 'lllter 
~lbrefie nnb !!lefdJi![tigung ren @lan;rolleu ilbernommm (jntte. riirlgelegt l)at(e. '
lJlan f\rl)t bem IJJlanne enblid) itrt bod;\len i!eben;aller nnc!J 
1111111--- ~. @kfl,dtt-- ~alien flnb auf ber ler• ,u uir,Uten, na,m in o
n n ' m '.lfotlj,". . feiner_.,jd)minbfilcf)!igrn 'lln1icnlcn · 011
, + Jll \Jlom fanb in ber IJ!ad)t-oni [e\n :\lalriard;malter nid)t an, tneil bae ~
nglanb 3uriidgdeb1I mar, tnar er im• 
Unrltilla,\Jleferu~lto_n, Ore., unb ben ~c!Julb au\ fdJ. 1 unb barauf_l)m 
erf~lgti _ .f)iiW . lllunhe,lmarfcf)aU ilreb geben unb 3tnar innerl1alb ciner !lllo
d)e · bcn 2. ;'lmmnr eine 'j3oli3eipatrouille in Don tdJneemctflem !llart, unb t,aup!gaar 
mer n,•t!j !Jeiratgs(u~ig unb mollte eine 
~ng~~Jenben '.i)ijlttlte\!1;,_elner,Jold)cn iemi !!ler1lJi l)ei u~g. )l!"et l::; !JI 'llc;;;l)arb in ·IJ!etn 'l)orl l)at tnieber ein; \obalb er uon ber !fronll)eit 5fcnn1nii\ Der !Bia !Bnon.uo11a e!ma 700 un1rt, umg
ebene @efid1t faft gar !,ine !Jlun3etn iiln\1c l<be [dilt,iien. ·3e•,od) bie 'llrau! 
~.an 1' age gemorbcn, . 00 bt~ u~Jmrr er Jbni;.:1 amt rm • t
m ' u au ' ma! einen guten uang get!Jan i~bem erl)alten. ;'lur gleitltm Qlerid
)lerftaltuttg fd)lagene Qlrief,. \Sic ~nb erbrod;en, ;eigt. l<r 3eigt bem !lle[ud)er b_
en uom lam babinter, ba!; bie alleretfle CSattin 
bte 'lleljilrben u_m 'lletit~nb m tfirem ;uge rn':'I • . er 
,mei an·g,blid)e fdlroei,erifd); ~ujli'- finb and) G:ommiiifire, 'llrrtna!ter mtb nnb. jl
ammen grOfllrnlbetl!i au; •lime- 'Jlotar unb CSememDe • eelrr1a: orb, bee 'Brduli
;ame nod) am lJ,ben fei unb 
Ra1
"Q>fe gegen,hte gejrajitgen '.llnger •
11 = ~!. ~- @rie;bad); @efd)a_rrnncrtre, ~ild)l!\nge liei ilJrer filnlunft ermitlclte nnbm 'Senmte Of!,ntlidJer ~lnftaltrn rila. ~iner uon _i
bnen '.n1b_dlt ein_,~ nung,lgemdfi. au;,1,~e~ten t,e1mat{j, t>:t!irii_ibn. '!lnranf re
i[t~ hider nadj 
er ""'en ~enMetg: finb._ . let ber '.llem 'l)orfer _!!ler_lagsnema \ll. unb
 uer6aftete. Jin bOrtigen fdjm,i;eri, uerµflic!Jtit. llibettfoioflen_nud) allea11 bet O:fJed u
on 1000 £m. ())1eS til berett, \djem, ber fetn bobe,__ illl_er be[taltgt. cpn!btng, t~a er
. fe111e er\te_ l!tcbe 1m 
· . = !IBa(jr_cnb eme!i ni\djtltdjen 1\'euer; ~!PJJlelon & <lo., beg1~g m ®an 1\'ran, fd)en ·nonfulat ioat bie <
Jladjrid)t einge, itranlbett letbenben 'l)eqonen alle non bte bntte bernrltge ~ntbec
tung; ber i._r \Dnd)t gan3 nernunfttg t:!tb uer, 'llnrnnbaule ranb; er nal)m ne 3
u fit!), 
tn bem il'?d)tt>etlgeb~ube '.llt. 2907 c1~co Selbft~torb. '!lltl [ic!J [elb[t. unb tro!
fen, bali bie \!:ontrncloren tinb ber (!le\nnhl)eit'lbel/ilrbt .,Jut !llerl)!itung !!lorfal
l roit!t heegalb beunru!Jigcnb. ~iinbltdJ, nur feme ~tu"m ~nb ~e, unb j,·t;t 
lebcn . ft, n1teber .3ufammin, 
~enttnortb,iluenue, m (!;lj1cago, er, bet !IDelt 3eqallen, jd)ou er [id) ~uf etnem ~!rd
)ite!ten @ebrilber ~mif unb ~acob ber.1fu,breitun11 brr ®djtumbfuc!J!" uor, + '!
lie brulidJc 'Sari ,.%t1ares", ~tnildit, fo bali er nur me!Jr bte groste llr bat bu~ 
ad)t31gjl,: l!eben;Jal)r me1c!Jt 
)Mle ber 35 ~ab;• alte filugult Sl:a~for an ber l!lai ge!cge~en lllergc et~• Ruge( !Blu
mer in ;'liirid) banlerolt gemad)t 11,jcgcnm ~Jlaf,regeln befolg_en. S!)iefe (foVI. !J
!al)ben, uon lffii!minnton, '.ll. (1., cd)ntt Iden !ann:_ . . unb fie bail 
filniunbflcb,igjle. 
tm lllauc!Je,. '.!)a, 1\'euer tDar burd) bt'. Uor ben Sl'ollf, @ne;b~~ mar em lffielt, bill
len nnb bann nad) i!lerilbung uon ~etorbtmng tnurbe anf \lmpte!Jlun~ ber 2G. ~o
oembn, natl) @orflou, lanbdc in + . m« n,.::rlctuns,_en ~rsc_bn1\1e _!>er -~ 'Ban
n beg inn! ba; 20. ~ab,f)un• 
.-($,plo[ion emer !terolinlampe mtjlan. momt uon mn_uerfeller 'Btlbun_g. _ 6eme 1
\'illfd)ungen uer[d;tnunben feien. ma -~lcr;le. st. 'lJl. '!lruhben, ,i:). m. !Bigg; lliocrvool, i.nnlanb. uier 'lJla1rofrn h
rr Prenf;tfd)en euarlanen,daltfh! Ia11e11 Dert? llie[e \\'rage ill jctit non ber 'jlari• 
ben. . ®telle b~nd)te tlJm em ~u!e! llimlo~~en, ls mil !ll
lumer in ;')oma _einc \"jarm be, unb ;j. !ll. 1\'omler ongenommcn. bentid)en !ll
nrl .,Dberbi\rgmneijler. non fur bM lr\!le \llecf)m~g!ja~:. 1895 - PG fer ,. ~lcobcmie nee ewnces", formell, 
. = ~a;._ m,_S?a1gue a~S IJ!etn•'l)orl, ~udi erl)telt er bon femen ~!n~el)ongen fa[;, bie uon feinem ,Sc!Jtnager bertnaltet _ 
~ine nngetni\l)nlidic Ueberrn[d)ung Winter", tneld)c m 47_. @rab norbl. em mlud)
et!Jum ~er. ,e,p_arfa11_rn<1n(a11en ruenig[ten, fur \'\ranhi1rn, rntld)ieben 
em Stri!f!mg tnt Staat~ge[ilngmf; ;n tn S!leu_tfd)lanb _emrn betrild)!hdJin ,Su, tnirb, n
nl)m man an, bafi bie beihen tnurbe nenlid) einem Qetoil\en 'll. IT. 'llrcite unb 
!.S. Wra~ 1urjll. eangc in cr!e1,men, tneld)e, bie 111111[ltgJlfn 31ffern ll'Otbcn. !fin 
anstn,irlige, 'lJ1ttQlieb 
'lluburn, '.ll.•'l)., murbe m fnner ,Selle fdJuli, Jcbod) retd)te bas CSelb mcf)t ,ur 1\'IU
d)Uingc fidJ (jier!Jer g,manbt ~abrn !!ll'tb • in <San ~lit!onio ,i:,, JU fin!cnbem ,Suftanbe nir!n\irn tnurhe. ber !lloqnf)re mctl btn
ter 11d) l,1r,t. :gu ~utte her ~llabemie bie. (jrnge gejl<llt 
burdJ lli,ploflon <in(r IJlaµ~tgala~tJJe, !llejriebig11n11 fe\n~r.!~jlfpieligrn ~eben,, nnb
 ,\:l(tdlernf)arb, ber ec!Jriden be~ i!:~eit'.'" (f; tnar ein !alter' Sl:ag,'' unb l!ler {i:n
Vitiln uub .. Der \llcft bet 'Diann· bem !lleflmthe non 39~!1. J ,; , 'lJ!:llioneu 1mb na_d) n
i~)dler lrmi!guns bat oi; 
au\ tDeld)er er jidJ rm lfITen bemtete,. g_etnolJnll_ettm. Wr_ie.ba~ fla?:mle _au; euro)Jilt[d)cn 
~lljlt;~ild)tlmge, tnurhe um crjten 'Diak in bic\cm ®inter ,iltt• fd)af11oerbrn nernn0
t. :IJlat!, meld)m b;_< 1-!llo m ~.r dal:flll Jllubemtc ,nttditeben. 
baf, ba; 20. 
,u stobe_nerbrannt. ®em .f)aftte~mm et~er retd/<11 ;lJerhner. u~tnthe; emer mil ber 'lluifJJ)lrung berfelben bclra
u1. tcte ber l)Jln;m ein i)euer in bcm Oien + :;3 11 ,iner ~l)loll)cte in !13\UGdl itt 
oer amtl!_d)m,. ':'.htL !l-on:,:· bftit!fttdJ, ;'\abr1J1111bcrt mil brm !· ~anunr 1901 
tofirbe tm niidjflen 'Dliira uer[tr1c!Jen femer 'llru~er t\l 'llrenmrltmte!rnnt her :Se
ti ehua ,mer lffiod)e · ftattetc her feiner !lllol)n\tube at1. Um bie jid) Ccftm
eid) ilberrcid)te ber (Sl~:nnafir.J, :tg!et; i!ai!'". 3u ./legmn De, :JlrdJ~ung,, he~mne. 
';:er /\rog_,·1teller ball, auf 
fem. . . . !Referee be, 
4• lllnnmregtmenb. \inbige !lllarfd)nll einem jeben_ cinlau, [dittell uerbreiten
be t,i~r 011 milb,rn, 'llroieJ1or Horb ein 'lJlorµg
iumrmµt. l~bre, autto1e[cn, tumr~ 112.Sf _'lJltl, ~nhmig XIV., (Soetlle, !Bictor 
",\:>ugo 
. = ~n. eme_m ,S1ge_:1ner(ager bet ~ub, = ~n hem DIie .pomeri \!a., l)a_t fenben eur~ii1[d)cn l!lnnipfer em:;1 !lJe, Offnetc er bic Ofe
nt(jilr, unb nun bot !!11iibrrnb brr ~lpo!(jelrr ba~. (~ciiifl Off, llonrn IJJ!nrl an .3ugefd)mbcn1
n, 3mfcn u. ~l. fidJ be?;Jen, bte ber <lllfid)I 
Im, @a., m1g~ete _ndi em !tampf, m flif/_bcr merlmilrbt~e 1\'a~ emgnet, baa furl) ab. eo gmg 
er nudJ am lii:lonn• iffil ifim ein ed)aufµiel, bas [eitre,Paare nete, enlnfl ,; illm ber 
'l)roi,fior plot, ll\tb !134:81 !llltll;omn 9Jlart en 9le;1; n;are_n, ba0 ba, ;labrb~nber
t m11_ be_m 
tD<lc!Jen ber 191iifJr1ge ~- lJoQ!ej; au!i amet ®iinfe au!l einer t!intfermtng oon tag
 jrltl) an ber Ouaranrnne- an 'Sorb !ll !Berge \trigm liefl. ~lt1!l bcu lobern, lic!J lln
b° tterfd)lanii ben 3n(Jnlt. 'llle (fo1(agen, nodJ llb3uµ u_on 901.0,, 91ull1ubr 
begmne. 'I:1, ~llabenn, 1ft 
mllanta burd)_e\nen S~u[l in'_S ~er, ge, Uber ~00 IJJlei!en nntll bet ljarm; mo bco
 SDam~fn:; .,Ila_ !llour~ogne" unb ben ijlammen [d)oil ,inc balbuerbrannte man b
em ~rofeiior @cgenmittrl Uber, 'lJltll1?1m1 IJJlarl ~It O ?ll~Jnblungen ber ~
Inftd}I, b_af; e; ein IJlulljalJ_r gar 
tOb_td unh m1d)ae! 0 .f)ara m ~ red)te flea11f_gc3ogen m~rben, ;u_rll<fgefel)rt ftnD. ent
brrlte 3n fement md)t gmngen Gtot1• Ed)lange, unb ilir folgte cine tneilm reidJen
 mollte, io,1 er einrn ~enr!n:r. blteb ~,\tanb oon -1340;-•l :1-11:lltonen, ntli?I gebe
,. tote brnn aud) t~u1\ad)l1dj 
l&m gefd)_ofjenm;1rbe. !!le~ 'lllc@o1uan. 'llor etniger ,Seti ;og ~!m 'l)entt~)JL!rftr net
t [ogar ben ~lamen lln11l 'lllttmer 3alJ! uon ~!cVtilien, bi; ber ut1\ibohen IH gel
nng, il)n 311 iiberm,11tigcn tmb.-,n alfo mi CS![ammt3111nad
), ber_l<mlagcn ~n1m ;le1t1ed)nuna mdit nnt bem 
tDeld)er bte Gd)ufje abge\rnert l)aben Uon ~omer nod) l!ongu1.e~ stqn!l, .111'.b auf
 ber !J,aijagterltfle. llir glanbtc mm uon ben 3ifd)enbcn unb grifernh
en st()ic, entmaffucn, aoer cs mar fd)on 311 ivctt. !ltn 34u.O, 'lJltll1onen m_tb em U
,rb:r• ;iabre 0, fonbern _m1t bem ~abre l be• 
foll, befinbet fi~ m .f)aft. nal)m un\er ~l~m~ 31net @i!nfe~ bte (e1c!Jtcs eviel. 311 l)aben, bodJ lueb
er rm form lid) bebedt mar: IJlad)bem ~r [tarb auf bem ®ege 311 m.Jhnnlrn, 
td)u[l bet ~eu•llitnl~\1,'n 
0
1\bcr b1e_ ilur!, gonncn ljabe. '.1)1, 9lull be;etd)nc nur 
= urau ·'ll'. ~lbial)ams, einc 82 er uon [,mer "?c!Jm1egermutter, urau 'Slumer nod) e,'.n mnnn, b!r unter bcm ®ilber
, lid/ uou \eillellt Et[tm E,trcden l),mfe. '))Ian fanb bet il)m ri~e ,lfo_r!e: ~()lungm, 
non -•1;3--li :1in1oncn. Den 3,(jner, ner 1um l!lo;b~rgeb;,nben 
· ~a()re aite uran, braunte in OU· ~lme; _3um Qle1d)enle erljall:n l)atte, ~l
umen ,,@raf hefien ftehger ~:tfege• er{joU l/alle, iiriff er ,\:tm ,SdJ1irci[cn ;,\Jnrd
)1 nor bem '.;lrr~nn iU hie Urtad)c --;,clbft b~• \Jle<!)nn1kqe1abr_},_94; bejtn. gcl)ore. 
~Hfo begmue ba, _o, ,,a{jr, 
IJJlcRei•~ort ~a ,u '.tobe inbem iie natl) [emcm neuen !lllo()nfi!l mt!. QlalD nof
fe gemefen 1011r, marrn 3u nnben. nub at1arlir1c bie Ed)lnuiicn t,on bcneti meine~
 stobeS." · Lg4-9a, brl1<!1 ~q1ebm11e bi, bagm gunhetl n
d)ltg mt! bem 1. ~anuar 
mil i{j;m, R(eib~;n hem Dfenfeuer _au ~ra~f erl)iell 1\'r~u ~(_mrS uon if)re~ filu
f ber 1\'nlJrt Uon ber Du.aran.tnne er nrnn erfd)lug ; in hem Cjen felb\t + 
~ine fcl)r [immid)e l!riinhttn\l, D_1,c b_e\trn ge1ue1en 1u,~rcn, ()a1~e, n!',' IDOL . 
. .. . . 
nal)e lam. ;'ll)i, stodjter, 1\'rilu ®a!l• lii:ld)tnteQet\o~ne bte br;efhd)e '!lltttljet, bt!i
 !~~!- '.!)or! tDurben bte fctmml!tdjet! mar ein l)nlbe!l '.!)u~mb berbrmmt. tncld)c 
ben ~lamen ,,'llneumatopl)or" er, ~\nen @e\ammtJmoad)_ ~on -49-00 , ..c. S!lte neuc ,1[er~e 'llrude ilber bt! 
inutb, tnurbe bei bent i!lerfudie, ibre ~ling, bafi bte @dnfe au, llonguicm oer, <Sd
jin,raume-nadj hen !!lerfdlmt\nbenen Cbne 3mei[el moren bie <SdJfongen im l)alten (
)al, ift in@icn A<madit rJorbcn. ,-,ltll_t~nen 
1'.~b cmcn, U_c'.cr~~-lli, ber I 'tona~ bet 1e:tro11bmq tnurbe filngfl 
IJJlutter 311 retten, fd)tner, jebod) nid)1 ftljmunben IDilren. 1\'rau ~Imes ~!aubte, b_u
rd)[ud)t, •obne ball man .b1c[elben t,erbfl bnrc!J ben :Sd)ornflem m b1e ~ieielce foll es Roblen~rilbern UttD 1,eu-mnlag,., u
on l~a.ati -tll1one11 ~m allgrmei~m ~crfebr ilberqeben. 
leben5gefii!Jrlid) uerfe~t. bte @iln[e ~ilren ge[!of)len, ab fie ~te, finb
en lotmte •. ~ud) nl!l bte _!jsalfng1m DfcnrOf)re gc!rod)en, 1mb botl l)trll(!l [auftige
n 'llergbauern, fomie and) ijeuer, n11fg'.1u1rfen._ 5!)~ _ausrr ben t!itnlagin ~" btlbd 
m tQret hll)nen unb ~d) ele, . 
_ . . , • fel~en neulit!J 'lJlor_gens lout fd)natternh ben ila
mµfe~ uerl1cf;rn unh 1br l,B•Pil_d fie ilircn !lllinterfcf)lai. au; 1ucld)rrn ~' iuel)rfeutci
t unb anbemt '!lerfonm. bie :•od) _:llc[crD~tonb, tn j)o!J_e oon 
3I0.-9 gantm l<t[m!onjtrultton eme eel)enS• 
- ~t• !?olJlj11barge .lilJ~t Oaf!,• m_ i!Jre~ .\:!ore erbltr11e, o~enbar crfre~t, burd)l
t1d)en,ltefl(n, melbetm fidJ bte bet• burd) bu, i3'euer Uoqeitig At1Ded1 IDUI• unlcr U
m[tilnhen uon . gcfi\\Jrlidicn ~l1ll1~11m mad, forotc cmtge !!einm mtlrbig!r,1 cr
jlen :Ranges, ,10mentlidi 
tDeld)e ttn Sui etJ_ptau be; amp er, tnteb(t m 1l)m alien p~tmat(j 3u \em. be~
 @ejuc!Jten m_d)I, unb t{jr red)! JOQl• ben: . @nfcn 
obcr :Jlintd) um eben finb, mno • ,ronh, oorbanben maren, ubcrllteg bte in kdlnifd
)m Shei[cn ermedl fie 00; 
.llihgu 5tljomµfon mtt emem aus 1400 UebngenG l)atte~ bte beiben _nod) et~cn re1d
)cS @epild bheb auf Dem Slod ltegen _ Wid)t mcni er als 3,212,000 !lllei• lid)cn, 
o\Jne · '5cf)tuicr~glcit 311 atbmc~. \~efammtfnmme f" Jm;bar angckgtcn g,of,te ~ntmfie. eie (jat eine 6\)ann• 
S!:o~nen lt~l)(en beft.el)enhen \!:argo Uon !tameraben tntl~ebrad)t, eme IDtlbe unb
 tnur~e nun Uon perrn 'll;rnl)arb Im bo1 brr Glo~bul1eur bet 91otlllern >lie !llo
rrid)tung tn\egt, nebjl bem t1anb, !fop_1tal1en ~en _llimlore~e~~nb no_d) rr, toeitc uon 3
00 [i'ui; nnb rongirt hnber 
?!~:abg~~~~ r~\er!Biofi~ ~~t;er;i~; ~~it~~• ~a~~'.dJe eme ed)ufltnttnbe am ~t:t~~;~-~~'.~~~:· ta~J~,~a!,i!l~:1~~; '1.\aciilr !llnl111, fill. 15. el1
e1~oob JU tilfdJdJmf-ii: ~eld)cni r• ~cbro,ndj;frr)iA "m~;f; flc ,rrctcf)te 4aL- !llhlltonen i:;r 11tta1:nbrftf:~lf!\~rr: in b~~\e~~•: 
3Manb lerf unb ging unter. ilie au! - . ·, ma
nner nuf ,mlic'{ieflen ibr @evM mmnenPolt!l, tDfibrenb femer -31dbn• flerlt, n
u_r,Sjlt(ntb, filol \1d)~1obrq1\'lll .,. S!ler 31 3abre alti malcrg,bilfe li ~ ,11~rallclbP en "j;i, 'i:.., i~ber'Illi*e 
bre\. ~er[ollm beftef)enbe IJJlann[dJaft - SDte '.!)eutfd)e CScfellfdjaft uon 'lllJt b 
d)[ clJ '.ll b', fU !ll Ii b gen '!J1m\t3.e1t 3urtlrl;1ele11t. '!ler mrum !lberall
bm mt!nel)mcn. scte lte.ert !Rill au; ®ill[d)lirol rrl)ielt uom ~ " ~ _g , t"" 
• 
rettele fidJ auf hen S!lampfer. !abe!JJ/Jia ljielt biefer stage ibre 132. 1 Ut "'~ en. lliun gf~il- 1 b
r e~ ar [!anb friif)el: in l!lienjlen ber '1.Jullmon 1uet)ig~en; filr dne '!Jrciuie1le
lfl11nDc edltnnrgeric!Jt in Jtm;brud tnegen ucr, non 1bm1 c:,till\PUn!1en dtv~ 40 1
\'us 
. ~al)reou_rr[mnmlung unb i!leamtentnalj! em"-' gern •• ,; r er r' em 'SI anne 
(~om~nn~ unb Iiat btc stonr 0011 ~!cm ~uft genug unb 1ft brmt, uom !IB1rn_er fud)
tm §Jleud)clmorhe;1 18 :Jag;, fd)tue- eilJebrn. t
ragm anJn" 3ierltd) lll ne~• 
= ~n @(ouce~er, '.ll. ~., erfd)oli ftd) ab. SDte CSefellfdjnft ,il!Jlle am 1. 30, IJl~meno ,,@rat • ball er ;'la!ob umer '/Joel nadJ (lgico"o u
nb 0011 bort nadJ 11,ucnurbr , l!lc~arlemcnt lo1u1c m 
R 1 
• 1 1 
!Jr Ii 11 . ncnbcn 
fcnlrcd)tcn -'-rilgrrn bte etgcnt, 
ber 22jil\Jrige_ :"l_of!Pli \I. il,aife~ . Dor nuar bie[e~ ;')abre, 2 l<breumilglieber, {jet
lle, unb be_r f o Ue~etrumpelle mat fo ,:;1. '!)au! nidit tncniner a!S 810 IJJlal lfoblen,Qlerglnerfen in
 C,jlcrrcid)iidJ, ; 11 • ;" o"" iti' amt • •1t 1f ~ ' m ltdie ,\abrbobn_ mit hen 31nei stroltolmt, 
bem-.j)aufe l~\Jname l!:ollen ;, [emer 70 leben!llilnglidJe unb 741 iiilJrlidJ bei, nc_
rblilfjt, _ba]l e: b~, 3u"ab. ila m!n 11emad)t ~lad) !l.lofi
enbtmg bet 9lor- ,Scf)leficn om jlrcng~cn 'jlriljun"en f00 t 1~ 1 ~m:Ua -~1 i\,enn~n 'rtr itonjlrufhon;h1de ber ljalJrt _be-
~rnut, tnril biefelbe gelegentlidJ eineS [teuernbe !lJlitglieber. lliinfd)lie[llid) cine; feite
n_s bcr fd)iuetJett[dJen ~e~orhen fem tl)ern 'Pad fie bi; ;um et\lleu Ocean untcrm
orfen morben meldJe IJOd)[I be, "e crbn. 
1;1ait' n. tr i ~~! f ~• ~'";;1. ~ hilgt rttna 50 ;jPll. 3n her inlmfian• 
am 'l!benb uorljer jlaltgefunbenen 'Sal• !faffmre[lcG uon $1934.40 unb einer filu
S!tefemng; • i!lerlangen em~etroftrn l)at er b\e -Strede uon IJJl\nneapo!i, uad) jriebi(le
nb nu,i\c!en.' ~en '"'1 
b 1\1"' J,; jl1Ut r,~ 11-' 0 1ctt Im ~augcfdJidJtc b<r !Br!lrle bilben 
lt; geQen [einen !lllillen mil einem an, 5uriidbe,alJ{teri l)~poll)e! non S2500 be, tDn
r, brad)te .pm_ !8er1!Jn,b fem~ cs,, :racomn !lber 500 IJJ!al 3urildiJclegt. ~ (£' fdJ dl'c!Je \In l!i
d•fall ,r, l\\'tnnljt rn ," ;·. ;• ~ \ .
1' -J1 t. m11mntlid) b\e !ller)dJiebung ber_ alten 
bmn Jungen_ manne getan3t t1nb [pi\, trugen oie-lliinnnl)men $9850.26, bic fan
g!nen .n~d) llilli; :l• ~nb, m_o 1'' am '!lie 0011 il)m ~emad/1cn \Jlcifcn nmfafien . · m . r
e 1 r 11 ~ rr , P er mrn., "\ 
1' r n:," 1 11 ! .bol,crncn !llrudc, bte al!i '.llotlJbrilde iu 
ter, am er barliber Etreit anfing, ba; filuogaben S789LO-I co blieben bemnad) ~t1
"13f!!ld)tlmge Uorlilllfi\1 311rOdgrl/nl, . (!l 3 OJ o 000 IJJ!eilen b b ;:.11nek
 [id) m Dr1n an bcr !ll !Jn~ d fd)rombelt IJatte. ~r be ,d;loo n_un. btc Dtenm ba1
1,, unb hie .f)er~ellung ber 
i!lerfiillln\ll mil iTJm cibgebtodJen l)aUe. O~t L ~a~ua_r !1959.22 an l)anb. "u:~r ~;'~




e&~~~~ ,{i;;~ ~:l~l~~): 3",!;un\e1~.r~;~l~ll ~~~,:-~01Un:: ~•~b;;~l tn~/~ii'~1-~~i~!lr~·~,/~~ierig~ 
= '.llad) bem stef!amente beo m Wol)lll)dttg!e1t.31Uede _tnnrben Sl ,u,, toeld)er ,• f)eiflt ball, bic @ebriiber ~lu, groli tfl
 am ber ~lrqualor. 6bcrmooh l!mthluirt(j; begab [id) mil bcr brrnnen, bnnbelte er
 fi, i• bui; ~e ;nr"i,eifun~ ··; D · · ~- ' 1 11 
ilrl d) • mt~ 
'jll)i(abelVlJia uerflorbenen lR •. Wrigf)t fl)r,.}a5 ~lrbeit;nadjmeifungG • 'llnreau me
r bu~d) uillfd)ungeu oerfd)iebene ifl nic in einem ~ifenbal)nunjall cr.jtJler om··.\\i
id)c11(amvc in .bcr S:,anh in bie langm Seit im .\!ranfen1l,1:1k Jubrin, 'in ,-'.1~, at
;. '.(pa te ~r , nnb brn 
merbcn nod) bc~t sto~e her !!1J1tl1ne be; S"";.4f, filr ~Iranetcn ,an arme S?ranfe CS
!dubiger um etma 21.0,.000 \Jranl~ '.Jlatnr ~etnefe_n tmb
 l)at me eme !!let• Unterflube,, um u~d) il)m iicii!lJml anf "rn mnf,tr. ~ro~brm 
Ii,!; ca; 'lJ/ctD, ft,t,t~\11,en._ lll_-·,''.lte bcr1 
'I:onau fleli,n, . 
@enannten bret 'llbtlabel~l)ter mnftal, $142.7~ unb f!lr bte !!lertrc,tu_ng unb geb
rnd)t batten 'SuitbtS • l•ommifidr lcl\ung tm iltcnfte erltltcn; er boff1 ,; bem eo
po11 !iegenbi1n.llut1cr_ 1u [eben. d)en nidit non igm. __ ll111:111 !Dar'" tui,- 'brn '~";~tlJ
T_ri,,_~ nb3u rggm:... uu1 b!< 
ten ben oanvttfieil ber $110,000 be- ~rmirlun" ber !llcgnabigung cm,~ me. Sl)
ielbS Uente. e\nen .f)aftbefebl ans auf 5,000,000 !llleilrn 311 b1i1{grn, cl)e 'J)loldi
d) iiel bie 1\'t~tu uon ,l~riimpfrn bcr 11rnden, fo jubrte rr c; o;n 7.1 nrur :3' r\1, .. :1: ; ';" ·%'1 rn tli;ong£1 . 
trage!the11 t,inteda\l~nfc!Jaft irballe~, gen 'tobtfd)lag; ;n 
31net '.;"lnf)rm llle, nnh bie belbcn CSefnngcnen tunrben ib.; er fic!J ;ur filul)c fe~I. 
befallen Jll 'Soben. SDie ~nmPr r,Plo, (11brunr 311r %1d)t,eit in bie %1()e ~,~ I ;111° '1De llhlft\1 '
1' lll · ;u " 1111rd • . 
n6mltd) bg; iJ'ran_lltn • 3n~itnt,_ .bte fangm!l Umtrll)eil~n l<uimanbmr~ [ob
ann borgefilbrt. '.Jlad) !llrJem !l\or, .,... ~n _ ljorefl prigbt; minn., br• hi rte 
unb bit~ bqnnenbc '!Jeltolrnm [tiiblifd,cn [hi,hboire, ro1tr;1!r ii, [o I l\\rlt.
 ~ 
lrennfQ(_ban!fdie _%1Jierfd)ul! •_@efell(dJaft s-1
5 uorau;gabt. >JM (llefamm'."": orrl)or, \n tne!d)em bie bciben 'Sr!lber flcl!tc cin
e urau nrulidJ ,i;te b1brntcnbe r,~t, al,bal~ hie JHrib,-r in i3'la1nmen. la11,1e, bis 
[i1 be[i1muug;10, il'a!_ unb:,, -~_si::a~ ~?Julfparflliiemue{e:, 1;1
 ber · 
unb .. btt !lltbltotbef f_ilr ; lJelirltng~.- ~~m~ber <SefellJ<lJaft bel
rdll1 SI 16, ·nd)-roeigcrlrn;-·irgenbmeldle %tnaoen Ounutildt (!lrQt_ttl_r;, __ b~dJ. 10a
rlde [te 'l)1e !rattle IJJlutter mnf,te nntbdh\l Ju, u_c1fr~k 1l1r b~llllt. mil _!lltcm clt
ltt[ fr_," 1111 -~ditrt~ b'.11 und) oem 1'}'.· b_er• 
ll:lntge 'll_ertnanbten !lllttgl/t G linb, uttt .lL.91. ~n 41.CT uiiUen murbe bte f)in
fld)tlid) ber gegm fie erl)obenen ~In• bie ~lbllejmm11 betlelbcn mdJI _ab, fou, f,.~m. 
rote tl/re stod)trr _De:bronnk. rtucn kbcn•11e\iibrl~d)en ';'dJuiti m bn1: au,Jc)\;~11'.c1
1. b.~1,eb\tl~t '."\abr_:-u,:1dit 
fel)r md[l1gen 2egoten bebadjl. . ·· . ~
1~[e ber ~grnturcn natl)gefncf)t 
11110 Hage !U tPnd)en, murben fie bi, 1um bent ging .<Sbopµiug
", na~bcm _fie on ..:~r auf ha; ~ammcrgefd)rrt l)m berbet• l)al~. 1uornu1 er 11(1) cn1
}crnle. 1:1,, I ~c• "::';;:tdl,:1 ~\cmn. lilr , 11 '~;u~• 
= ~n 1\'olge ber U\elm ~fe7bebteb• -- il" !J,erfonen murben u~le~llillll. . lliintrefim bcr notgi11e11 'IJ_aµim i
m bit st~Ur dn _®Hid •'1Jnp1cr mt! ber ge1lte 'lJlauu crl!U [d)mcre!llrnubtuuubcn 
fclbc ~la_d)l -nodl __ bt\\C\\ltl"!t rr Drr 'b.'rn• I 111.1rtii11r.. 
1111 m _b,D,;11 rn,'.1: -lnl• 
fldb(e in Der llm~ege~b b,fe~tgte her = SJas · moh~rnc !llle1b 1~ aud) m l!ublom ®tr. (!Jefiin11milr erngefpmt. fdJri
flhd)en 2lletfung 11eb_ejtct, btr Wan• an ~lnn uub ~rn\l. S!lte ~(mn~e <:• !er, bu 11d) m3m11ctim crbol_!e b'.1_11< 1111_b lgi
1u'.m11 .1'.11,}e~Tt :'\0&;• 11<1•.' mmen. 
l?aujmann ijbtDarb Sl'trbQ auo \lot10, ~lUegl)enQ bei 'jlttl!ibttrg gut uertretm 
U b b' 'l( 1 fl b , 'irn ~ ren in hie mtd)e 311 bttngen;
 tuo brr tng 11),m l.lrtben agbalh. Tri 111 _1ro11 brr [d)mrreu "_'ler1u1111b·11.u1  11d
l 11u1, I ~01rnt _bi, ;;;- 10111 t;f 1111dJ,~mm1 n~imtt, 
tn\ngo, G:ecil l!:01mtQ, 'lJlb., an. ber Ullb 31nar b11rd) i)rl. ulorence .lflo!I, -
' er . 1' n_ un e 1r et: Gdjlilffel uerjled
t mar, IJ11lte lie genan Uhtboljlaht_ beim <Jlliltlilr \tel/cnbc 5obn Hill! erbtllteu lon11te
, in b_er chtbt. \I; 1"11 rcn m '-"cnl dJ ~~b be,! bm .,,;din!, 
5tbftr b<o GtaUe; einm !Jleuoluer, tnel, bit JSjdbri"e [d)One Sl:od)ler beG ~Uber• Rb
rumll~t~~n ~epcobr°t ~au_~bl\l~b 01111rgebcn 'll{il lie be\m[ant, fmtb lie Uetlor 
bei 1emrr ~lnfuttft Uor ,Sdjrcd bte Nr1mlnl,tr [i,, llltt tblll rmrn abgd,·.:,·, I [lHltltlijCll !
 \\ 108.~--- obet ben Hott• 
ti/et [o;giben mu[lle; fobalb ein llnbe, man nnb 1jrieben,rid)ter ijb, l?lo~. ~;,
;r:~fdJe\ne;;; 't~utf&e '.1:1;11tt ,:'. nid)t nur i,in, (~ioccrieG nor, fonb<rn epra
d)e. • " nen Crt 1ttt\ler~nlb bcr -i=labl ,rni.iu, i !\'.1llilllbrn ,i 1m l>5~4~"· ~ltb ~ct ber 
rujmer ·?it '.tbllt_e ;u ~ftne~ Uer[mjjl_e. tneld)e gcgentni1rti11 bail 'l!mt eine, lion, u!
lrjl !fl),uenbllUt~ ijl bier ~ingctr~f; ibr [iimm!licf),·B Gilber3eug "u11b uiele + '!
lie llalienifd)e ·!Jle11iiru1111 i\t ,\U f111te~'. ma er 11e mtl ,1ll.-r 1Sletual~111 I~ ~;~g1~L1:!1~1flri11 0 1 t1g O ~v;\" 1 mti 
UnglMhdjer !lllei_fe gmg_ Jebodj \em ~abler~ fllr t(Jren !llaler_ uerfic(Jt. . S!ler fen
 unb ha bilrite ,; loolJI uttfcrel!c[cr anbere 'lliertbfnd)rn tnarcn ncr\d)\Dttll• brr U
eber3mg11ng gclommcn, bni, btc Den ,e,1flfunal 3n n•rifcn u,'.rnctitc. '-'te,~,q :ii,'.i'~1, 1
1\•itr 1 -~ ·@ un 
!Her!, !)})m. ·i). Rn!tnoob m baG Etna. e1gt11tl1d)e fl:onjlablrr, till [dJon be1abt• inl;
re[firen · ellon! '.lla()ere;; llbcr biefen ben. frll~m
n !l.lerfud)c, on;; bcm (ijrnnbc bee fo m1!;b,rnbd!e urrmod)te fief) abcr nnt , b b, b _,n~ b t_ n 
1\1 • 
1 
~ . a~3m 
gtMube unb crbiell- tinm Gc!Ju\l i.n bic ter !lllnnn, in b~u[ig hmd) 5hanlljcit fril
ljeren Dffi!ier be; ni,glfttflid)rn Rai• ·- llin abfonh<rlid)e;; 'Dli\;nddi. id, 9lrtui,S
ee;; (in Der 91~1Je uon !Hom) bi, lllel~nbcr f.\tJnb,1ltcn, IMbr_r_ub er fo1) i .• 
0 
\
1\::;~~0 R:1 ~1m~nn(l!cnlb r~• 0 1· 
lint< 6eilc. !Sein 3unanb fdjit bas uerf)inberl, feinen ~(mt;pITiditm nacti,n• fer;
; !Dlai;imilian ,u erfaoren· ~llll bet ba;; ibm nidjl nur httum; !orv'ertidie, .imei, 
fd)on [cit beinabc 2000 ;:Jnbren rubi11 cntimth·. ~l
1kb,run1 lief ibm' 1{1~,,i 80;;, ~;, · i111 'f~ut n a en uon 
6djllmmf!t brlilrd)ten. •· , !ommen, ni\b infolge beiim lam bem i}ll
rU O •>,I Jllbre alt in'; l!anb lam l:cibcn fonbc
rn audJ bcn 611011 fcmcr 1bort Ii,1vnb
cn riefi11cn ,SdJiffe 311 b<brn, bM !l.ll~h<ben nadJ. 9l1111 t11b11< .-r ,; i ''\:r 1 101 · 1_t 
· =. t!iin uor;dtigeG ijnbe berh!ete her fillbermtin ~ie !Ul)ne ;)Dee,. [eine. stodJter, \lellte ibti fu1n,\m
ilinn an bk<SVi~e bell ,Rllme{,1brn gebrn~t !Jot, i~ eincm inn• 1ucldle D?m romildim
 Rat fer 'itiberi11; o_or ,bie :S1t~l. Nr_f,~I( 1l1_r b~11 mil bc. 1;,1:, 21
1_~ioo"'1's~,1r;r\1 n 
65 ;ia!Jre nlte ;)o(Jn (.llraupert uon IJlr. btr ncbenbct gc[agt'. mte ,nrag1rte mah, uug
arifd)m S:,u[areti. !llegimqit; ba; grtf :;'ldger au; <,:,outb !llre1ucr, 'llle., n\; [d)1
u1mmcnbe \\,1foftc brnu~t rour, 11,u,n Uttt ,;cdJht,i. 11111 btr ~cti(~11,. I" •tl'a I l!i I 
b ft b U b . 
2ao·u,r01\llitt•1lluenue, !!lroofl~n,'fei• 1nbmin if~ un~ _auj btm ,,'Sile" in bur
d) bie brddJligen \lnifonn,ii"unb !ll\\e\!ourn •. ~er 9limtob IJ~rte %1<1)I! brn, 11
1131ncdmil{;i11 [rim. 6ic er1uct11t hat b11;_1irm, 1)1~11dl1~1~rnrironm 
31:· l~u~ ba~r~?~i; ~
11
1;1[ ~~t~r-~i,. , 
nent S!la!rm. IJJlnn fonh bm alten .~loomer; erf.~cmt, alG Olllf• • l
1on, bnrdj bie 6d)neib bie !?bcornbllQer em Ulerfiu[tlt unb ,11; er nor[icf)lt1  nu,. 
nbcr ie~1 e111rn '!3(1111, her uon ~liter, fammrn1,111L "-" -. lllb,nctt, bn i 1 ('ltl 1~0 'lJI 11 'Jlp bb '"i ~ .. , 
g]!ann an einem 'SettpfoPenbdngmb. ftabler ,u nmibi"en, ,il.ie unle:ll(Q• ()in
einbrad)te febtbAlbi,opuldrmurhe. bem3eltefrfl~ut,, 1111Ml)rleereinSl:bier, ll)nm;f




Obmobl er fofotl Dom Gtrirf abge• men he Gd)On, ~at fetl etlllfiet 3etl tlir ;'lrb
eGmnl -1;enn bnG megiuient burdJ bail er fllr eincn 
iuuqcu !l_\~ren biclt. pfoblcn 1uirb, nctmltdJ: m11; Wnffrr be~ 11le1dl,1n1111 1111brnbe 'l:tt
lte borte. n1111vte :;1 :'. _dmft . .1\\c !lll · 1- it - .~1 10 
fd)nitteu tourbe unb man !lllhberbe• 11ml in 111\riibenflellenber ~Jei[e tier• bie 
Glra~tlt ,og lodte bie rnn[d)cnbe \Ir bcfd)lo[l ben llriurii 'J-1,(1 lebrnbi11 ,\n ISeeG [o
 tueit ab.1uhtjjrn, bn~ cG uic!Jt ii,i) b11rnui MDlln. ~ie !ltlrnler Ii1_1n ~/;~
1; ~~)1 \~1 \n '-I; 11 f %,\1 ;!•\ "~ ." 
lcbungGDerlud)c anftellte, !onnte bM febcn, iubem fie bmil, uer\~ieben, !Iler• !llli
lildrmufif Die 'vauGbeiuobner auf bi< [1111~en, m;b 1uarf fidJ uni ber uollcn mebr [
dlmicri1  ijl, bie 6d)iff,·. \toilmM merlt111\_rbi11er ~L'rifr tllld) b1am,a1 m
,c: i:,;;''. i 11_' ·c•;;5:, e~11ec I) -~q '~' , 
entflobenc SJ,hen nidil ·mebr ;11rlld ge• baft11ngm Uornrnommen, Be,1gett uor, i1a
nonG nm ba• fttt\llllllt 'lle11imrnt \lllltc!JI feiutG !torPer• OU) ilJn. ~\Ill Oil bie 
ObctPitd/e 3n gebm. !ll:1111 br• ber ,\II_ thV nnb [,l)l_,111,1,. ftd>. Ill~ 'ron ~- -\1;\
1\~1 i'\ 0~1-lb or ;._-1 'i\ UT(\_ 
rufen 1uerbett. GdJlai{ofigleit llltb ge!uhm. 1111b anbm ~Im1Sbanbltm11en uorl
lbcr!iCQCll !ti fellen !?b;orntllller S!lmtlel brr ?lndJl b1111c er frctltdJ rinrn rcd)net.
 huj; hie ~luMilbrung bidcil ~rnbl. uou 111,, lie lit il !l-umlrnh,rn" (,,,~ ·-t 1•v °';'( ~ /;1\Ji"''t) I il11•1lt 
.Qrnu!~cit follm bk !lJlotioe ge1oe[en 00Il3ogen bat. i)rl. JHot, fag!, _bnfi ibr ma
r citt . anGgqeid)n,t;, ':lld!crober~, ltcrbitngni[loollrn '."\rrtbum bq\1111\\elt, '1,\lnnci
l nicf)t mebr ·11\i! ,,0,000 'i::oUnril 11c\ltoq1 111mb_e. , i
11, 311m Cit,•~'. 11er, !11: ,f ,tn rn;.b . · (~ -/'t i ,r~ ~s1~ 
f<in, 1ucldje Den (SreiG 311m <Sclbjlmorh ber ncnc .,';,'lob" au;At;e_tdJt)tl nel,\llt nnb ber
 \ldl burd) [riue stapferlcit iu man, belltt eil tnnr ein Stndjel[1tnuri11, be. er I htftm 
1oilrb1,. ll\tb et1u1n1c1, b11[; fitb • b11r"._ f!' hott 111 !.
1eb1111bl111111. ":1' ba1 111 · _e1 i,rutti\. e,tt . r,_m '' r
111 
"et' __ ieben. ba\l tbr bet ~_luiilll,11ng tbre::_ thnt!~fltd/• d)cm lllrjed)t ouii;rid)nele. !l.lcft1ttbetii filr cin
en ~drrn 111wf~lim !111tt,. Un,! ~e%1.tn11e rncf)l1tb l~bnc:_ b~m mtt ben 
1 
~,e ""limn~,_ t1e1l01rn unb mu_th 111,\b, ~~/,::/ ~;~•~:'.,
1~1/; b,r ed)ulfpt1rhtffen 
. _ :;-in IJJlorfiOn <lo., Rn., begab fid) ten bte [i'runcn mn1 mrl1r <=d/lutcr111Ie!• beruo
r tl)at er \idJ llacf) her Gtbfitrot non fmtn 91imrob 1uu1b1· c\lle 11rnt,· 'llttJ,1bl bi)1ftcn 
follen ;unlwlJ b1e c:;dJ~~e be;; renb brr ~
11 rlt1mbl111111 el<lt'.11trl u:n• .;. .- · 
e\it; 'lln al)l 2eule 311 uem uarmbauf, d· t,!1. nnb IJJluf1, ncmad)I l)afutt
, n,rn bte :San l!omt,o, am s. 91pril IHGi. 1011 uon 6!oll)eln nu;; brm ~eib< \l<!<'I\Cll; J:i\lcriuii 1rbobcn tuerben. 
, brn, ".'1.1'.11t 1111111 nnr, <\t1t11<n~1111;.-11 . -.• ~ h' ,lHm11111 0011 (ht1)lt1nh_frnbet 
n,;; 'D!a~neii 91amenii @age, um beTTen %111111er. er b
m ffiM!llfi beo \lleuernlo '!Jlinque3 aflem tro~bem bgt er_ ,mmr;. 
11011) hi)'' + 1,;; iuirb i~l,t 9Mbmil ilber _bcn idt\
10ii hrfl~nbhd),; nu, t\ir IJ, n1t1,, Tllr_ \'D\ net11;\b';;\l!C11 '.i)nll11~em1 lile• 
Gol)n aUii!\tpeit[d)en. ~n bet IJJlrnUt be• S!lie lH,tiragocr ltiflori[dje UlefcU, bed
!e, bcr 0011 ben Sl:ntPUm ;be, \lltne• (llefil~l, ,1\; 11111cti_e er elllrn U1tlt anf Ct• U11!cr111
1111\ bcii_brtl!hl)rn'itrultPrn!d)1ffeii _bTlll\\CH (i,nnle. . ~rnl :.on
 l \ :l 11nl '!11·, ~nt tbrcr 
fanb lltli eitt \"jreunh heG junTI<n (~011,. fd)njt ba1 ,;; ·un1ernommcn, bcn 'Bun. ral;; ilia3 bi;; nad
J 911,xiro uer[olat tll'ln ::Jann uon <0htd)elbrabt. ,,tll,tmn ~h1\tm11,' 11u
t11rtr,nlt, 1uett11rr - ~Ill fnn~1bm,;; l!lruu111-[o 1u1rb :<ii
1ont.\l<t1\ll_ll1\ (nor t~l- ,,11bre11\ bat 
iliefer er!ldt!e, er milrbe b\e 311c!Jtig'n1111 be*connrdi JU ner11nlnjje11, bt1[1 rr urnu mu
rk !l.llfi~rcttb bet 'llcla,1erutt11 non -'-- Slie gronr 'itrcit1jn11b nnf ,,3a~ nm I L. 311m11ir in b,,, 9Mb, 1ber '.~
11!,t bet .• S!lcit1r11 'll,e~,,,: 1111;, 'll'.niii. 1ie• 
1~~ t\\;1 ,;;!;~11". bn;; <=llunnd)rn uon 
nlc!J! ge~atlen, unb IDurbe in bem ha• 6u[nn !IDinanii, ber.rin3i1irn 110d) leben• Ou
m1a.o lscfanb fid) her ,rlltP in bcr \1/nbbih'!," u,etctt, 11\lj~brlidJ bci 1!1111111r, 9J111!nt
l1uii [lnlt\,111b. ~In ~orb beil fdirn_bcn - b,tt \tdj m bcr (1,e1t!mtbe 
1· I, -" f 1\ifo\tet._. .. 
rauffolgenbm <Streit e,rtorflcn, 3n Die• ben !Jlcrfon, 1oeld)e bci Dem llbirnnor; .t,a
uµl[taol· !lll,xifo, bie 110m (Slenm1I (lol., uon hcn !llattdierG fllr 2lloblll1i\• 0,v1l\t
il befnnbm fld) 1231_ <=olDnten 9l!ar11111ne~ ('llnube. ·_'!Jome) ntwn11dt. '_,,'.~n 
\1/cl!Jrn~nM b.;:1.lfoll,oa rmrtr 
[em ~ugtnblid [Drott" ber j1111g_e 6l1111e IJJlnl\acre am 15. 
1lll11111ft 1812 Jllgrgen 'ilia3 einneldJlo[[rn 1unr. 'lJ!ille ~nnl, lii\lr\lilJlD\"de ttb1icbnl
lrn mirb, 1uurbc 1111b !IJ!utrofen. unh 01:dJ rme_ Vlu3abt 'ilort erl;nnllen. bet tbrcn
 l•ltet\t m~b· br_r ,•dmm ,m. ben tl'retbnt,!t1c11en. 
au~ bem ~au;, e\uen ~euolocr lll Jebcr tnnr, cint '!lmfton be1nifligt. \irott nnb
 nnd)bem Die llii1111a!1mc uon Ouere• fitqlicf) ucranlt,1ltd'. nnb_ ergab ~me unrnen
 nub Rmber, bte i\'11m1ltrn bet nettbe . !ll,111emto1Jnc, _brr . 201~,btt1Jt J1fdjlrr;nn
[ler ,lfo11fmnm'., [rmen 1_11:1. 
,i:)anb unb jeuerte unter bie 'Dieng,. !lllinan, in 311gleitlt hie Mtefte, nod) le, taro
 be!amit getoorben, tn11rli' ben 'Se, i!\ente ~011 -l3ll7 'U1mn; ba~ \}lei[d), t1erbma
t1leten 2rnte nnter bm '.truppen. urnnco_1il nnb ber I q1lbn11_r ,3e111t <
11 rbur1,h\1\, 'r~r (lhn,,,. b_.-r 1H1n1 
SmellJeule~ublob!, elnergefi\l)rlid)ber, bmbe 'Uerfon, tne\d)e anf bem !!lohrn, fo11
ertm !!01, ball flt fidJ nid)t nubr nn1Je1u 1ebn stonncn im (lleluid)t, gc• CSr~en ~olb !l U~t·!lllor11en
;, m~~renb atucti3<1h11 ,1m '.lupl)u,), '!l11· betbnt nodJ reat 1\I, emvnn11 u1clr (>lhldmU
n1,1)1· 
munbd. auj brm bas betttige !Jbi<ago ~ebt, ge• ljall
en fonnten, ntele Eoloaten ·marm !annte an filrmi iur !!lert~eilnng. t!I ~od
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U1 qun UJjl.1lffi u;inn 112 ;iJJoiJ1aq1;i1~ J61g1ng . l _j m; 'lJ~llJ UJJ!JU!! g JJUo Onpct@ UJ UllOQ J1g1 'lJ IJl(pllQOl@ II' VJ\ ">I nu,£ 'JJ!)JmlpS) JJg! ,6u:,; ;[;\U1JJIIP11l --~---
• • - .• • 'ffi ·'-1' UJU 3P.ll<l 6P!P"~ PUJ(; lU~Q ~JQ !1:; 1.~~o~(J.~~;1rio~Jl~~~~;~l~i0:Jf/:1°u~ .i-110·0 ·1~ ·@ . ...c;'l6SI =aq JJJl:s) auDJ1) UOll (U.,'jJJU'f) nu_l£. 'J({lJotl1J~lllJ6{plU140atJf}J6fp£ 
ana19 uo 'lJ{J.V,ruJJ JJJ(ppg;UaQ.J!lfl umr Jlla~~ ,rnaqloJJJJffi -0,q aiuqo~t ~JmWJti ·ui ·iqa£ ·n lUD u(ppact pt)a19 UJD~!~!Mo WJQ Ql!at • ~ · · ...,_ ,..,. 
•spP,a:dno qun SJUJJ) 
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. . -~ ,qmm Fuou1,q10,,011n101Jrtl1t•UJijOlj9) JUD Jlp\U J(J:j) mg£; qu,iq~aq {pno ,, ,nugua,JllG,i) .QlO\t• I 'IIJlOjlJU Qllllt 
·uo finua6 b~n~£41JlJ UJQUU}i: ~:;H;~:i;;~~n!~~]l:::~:l~ ~~;~~~1u~1tq 1i~!ua;J~:1311q~:~~!! 1t~l~:J(~uu~ll;~~1:~:~:l:!i ·u_J;/p~1Jqi:~1:1;~lr11~~\:~~:H7Ql
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. . . .. ·uJqaO nf poot lU~ . ·lfilO~J6. oul1qJ!fl~ -J(pmjp{p Jl(J! '1mg; ·9:1 ·ly :QlClfffi 'f: ·z; pq I{lJKfi Dl~~JllUH~~\ QUI! OOtJJlllfil 'JYJU]Oillf §IIUDUIJIID}f 
~!!ont3~!31J~lltV!(}'1l~ 
mjun l\at uaqoq Sc\Q Jnt1 p!]qll!(J wC ·uauugJ UJQlJat 
J(po1113\i 3l3j~3J J!lllOQ 1U3Ql3a:t JJ11DJJD l3Q!3JJSUO!J0111l)J 
,uo~ c!Q l\)j .>!)01,; 3!(! ~oq 'l!J~ QJOq IIIJUOQ SJ 
Ql!a:t qun UJJJ 14.>w Jlp!u +J! 11a£suono111.1!Juo}) J!Q 
~=:::=x=-x-• 
'.~~l~U~~;:l~Ul!~;~ •u/~u~•l:~;~~.'1:~ "~ ~\'~11
~
1~:i;, ~;!1::•:~~;;t{" .'.;,1;~;,'5q~;;•;; .;~:•;~~;i~'"~uo~~ ;~:~: :~ 'QllJtfa'HmttQUJl-lQilJ~ 
·u;iqJnot UJ60J.,{p}a'BlOQ UJ6UnJJQllJffi al'p1~a ~JJJllli 'UJllJ!@ pq UJHJ.l(t(pJnRi U\ m;s1 , ·m mj ~ I 
ma(pp:1 u~ UJi3J.1.:IQ aq.1nat Jnbnqn(J; .nqopo- ·s UID JQlllm 'lJQUJJ~ JUJlOqJ~ . ~t~VJJB?D lf11!11Jl~-IUI)~ UJJ~Q ~:llJt1 IIJf 'L68I JOmqa£ ·or UJ~ '(poanPUB r Q fl 
uon ,,)l!!nG!, lOUD?ff, u;iqp1{p9 ll!i) .aup 'UUUWlJUllll!g uupu(J.10~ tllll:9; ~rnu.,q(puu JJQ, JTTJlS) Ull QH)Ul1 JJQ~[ 11! . ·..o.pamau=.oO}I S'IJ "'II 
,,oqu aqpJ•!Q ,qrna, qun up B!J;~~l:~~ mlp]!l>q\nj 11;;•~j'.'.~1::t::Ju~~'.;~;,:,~ ;
11,";;":;;ii'.1'.'.:,'.1;~0;.1' 11 ~ 11 ~ 11~'•;::[;~j(~ ·,uow!OJlil k\ © ""'"'''m '·'~111'°"11""'1 ' 
u.1101u1ffi uoa u~1Jaflum iaqti a8npoft J!Q JOJlvffi '!iJuqog ~JJfg eunu~ouo lJQ ·g, ·9 JIJJl'-3 nu 1~1H1mmo111.11tt1 u;J '10\ ·iut11i 1ut101101t,un.11~.1Jo,1.1qi::u.1El.1© :n1J1J lj! 
;qJt{ppaq uafUUlllQlCPU! a;inmo.u ~U(l; uo!l 11n 6 um ovnJut(pu1G \lujJlJl\llllG".; ~jJ!!1{1 'lCJ])]IOSy 'lJIJ!JllHill{p~ 'JO{ltll~~ 
·uawurouaBuu qun tuo qun llqtJ!aOlJq!} nqlalq Ql!nt J(ppl) : u.11mt1Jffi uanrn_nuJ~(pt•u lJQ b~mt 
U~!JJ.13Q .:IQlll(U Bmtq!g, U.)QtliHJJBl3{pon 3!G:; "!C~ UJqloJjall ~JUIJO!lJliJ\GHp~ i}.Jlq! <e{giau~ .1;\Q pm:£" llllt~ Q.J]Ol UJJ]ll(pbqri 
lJQ no1010Jffi ~Oct ·quajaamu m1va1 3!1t11c} W! poq uuom1.:1mw!R" lppUJJc!' IQlll@: _u;1Imwuab .taQ ll! t(J~\J(i aup ltiSI I •Qtt3830W.tt a:un ttJutto'.J') 
I 
;•Q•!JBJ!lfli >um 'BUlJlll!Cl, mu 11°1Jnu nol!\l ~UQ 'ifp!l.lpU/G ,apnolj J1Q 'oa10~ £l\!l[G l IIIU ~ □.Q .. ·u,!J'".' nf Q'III .QUlllJ • HUIU8i >ul uvU•O, i>llll111"JOUl>(t 
UcHUqail 0DJjl3UUOCJs UJtlfJJ WO JjH 3Qltl0l 'pO•ttJ!i) UO(t WDJ UJ0J0lm liUjllOl((i mm _, :L1111t1$_? 'llJlJQtim;· --
••~lUllQUl@ ••Q Ounij\JloTilqoQ '!Cll ' IQDIS) lJQ )Jj{]U%'11Jll1\llpJ>Jq J!Q UJo • ' l ct ) 1 ' 1 11 I tt .. ti," -'ltl tJ{p11 ;\lJ("f,! 
'UJDUltJQUO(JlJa,sl)lOl+QOIS -~ ·unnmJaUIUl!\i '!l' UDJJ ~- ·£11ou1i1t1etT . .tptx 1 ~'-P• -.~1 ( l Pttka.ts "-fJ.l l .J ~ ~ 
ll! ll;iqtitj n£ 
ll,l5J\i 
;')lllC\!dllitinl ':}r'crt1,', i,ir 
,\)iilfiL' fct)llll'l'L' Juc;n, 
pferhl', 'Die (ll\i.JL'l'C .l~1ii[i [C 
,,:Hnnbjtcr-::,." i:Hicr hrn icln11crrn ffnbcit iiiih cnu,1 :,11 
n11~crlcje1;c 21iltrn, bil' t1011 cimm in,f;L1rticr1rn 
idirn f'll'llt1it triill)tin ii11t1• I'ic iil11'L1rn fiut 
iifnbc i:iL· bL'tt tii;i1id1,·:t (i\L'11r1rn1!1. T:L' .'~<ilfil' 
,,~HL111bjtn~," jinti j11nqc ~1.\'iil1rc11, iiir :i 
i\lll'i\\Cll ii11.b junnr :.2Sn[ltHl)L'l1. ~l:l.lj 
s)rnnitc \llcrbrn ucri'n11it. 
✓·• ~:;. 
~ 
·•ic'il'll L iillbL'li ':([] 
~:!rtt ,lli'.' rlt'[l'!L iiltl'l'L' :1.l/iit, 
fl'l irlJ':r:l'L;,· l!li:1 11idc illll!F, bi,· 
ii:r ;'.nrfll ,,lllL'ti · iidi L't'\iIL':l. 
+ 
'.'.':'. i r nffrricrl'lt :.?llO ,11iil1c, 
l'il· fnfi nlJllC :1t1r01111ln11c :Boll= 
l !li, 0 -.::::l•l1UL1rn0 iinb. '1:'ic 
'..2~•1: l\l!J ~11w;, ,\~,, l'l .· ,ii 1. li'll::!Llt'.l ;;(1[11'\11. bnfi lllir 
fil' l1iir 11i.i1i :,1i:1L'l' 1•iirlJH:l1rn ln1rnd1c1:. ,\~'lllllDL'rtc nun 
;-;tlrn .'rli :rn ,(irul. .~;tlllltl i)ll[ll'l! lillll llllicrl'll 'l~llllL'll nc= 
'.:llf\ il' Ql'li l"' · il\t (ic<ih':t, ,lli\!JL' Ullll 
, L"rfc' · iitil · ,·illf (,-~ ,1nl1 nil' ciuc lid, 
d·c , ,,·i1 ::1i; ,t .11 t1,u :,2;nlll1l11t,211L1l't!H1rn0 !lllJII' 
f1111nrn, nJ,:, in,t. .,;iilJL' llri11nrn hn0 lllL'ifrc l1\clb. 
(i·-:; iit 1t1r!Jt ni1t 111i\111idJ, nlk :1.l/11ir!Jil'llc11 11:1f;u;iil1lrn, hie i111f cinn :\1Hlii :
1lctn ~·tll'lll :icl,r1111rl11 llll'l'Dl'll, 1t1tb n1crtiL'll wtr 1t110 bnrnm 1rnf bk 
• - I§ 
nriijjCl'l~ll ltlltl lllL'l'tl)t1L1Hcrcll '.1l/t1frl1i1tcn lll'itlniillll'll. '.!.L\ir tll'lltlllfrn ll'iill' '.
1)/nic[Jili1.', l'\l' ill\1lll(l\t 2lt1ilb llliirc. 
crtrn itnrr, i ;iilliqc :l/ciirn, :\.' ,,.2f:.i1E, 11 • 
?n~· .,".:oL1:11nr <'iit i:idl' :::.;,,!it'll wml1c" ntrn 
1111b hie (1·iiL'!l1nl1cit iidniL' .(,l'i11rtll1 'l\1n!lill'.1, t1,:r h'ln hnr1rnf 
'[lrbnr!Jt wnr, hicil'lllL' ljltt ~!i llitlcl),'il. ~~::,. (1lt' ,. r,:, iili 21:11\l 
fein iSnnrn ,)ll finbrn ift, bL·r jirIJ m(t bit'irn 1ueffcu tii1tuiL', 
~[lltcrbc11t lltlJ!J (l !1L'llltlI)llltti)L' ~~~llnl'·ll. 
:l :''icli l',r,11\Hf qcllliillllltt'l1L' (i\rtif1L' \1\1!1 brci 
; /'; f; ---:,11':\ll.. :2 ~l)ic(it,rlll\llt 2rlL1ft[1i11ticr. 
.1:'L'iir,:t", 1L'E ii'ir L'ill obcr ,)nil'i i~icrbt', ~~..,rnnnl1cln 
s lI. i. ll:1. 
111tb :2ll 2n!f\J (1ornpflii11c. 
,liL'llll'l'L' l' Lll'liPfitlll\l'l', l\·nnrn, l'i.;:,f0 It. i- lll. 
:2 :F111H '-1-~f t'rtll'qdd1tnc 
Having rented our farrns \Ne have decided to 




r'! '\Ff e will 01Tor tvrn h1mdrec1 
L which aro thoroughbred 
of 
V7i1low Lav-n:i Herd has been so 
kncwn as to .mah:c it lmnecc:csary to dc:,cri: '" it bu,·e . 
. Hundreds of the most North-
errr Iowa have used bul1s of our breeding, and will 
undoubtedly ai:mr~ciatethis nn,rn•,-,,.,.., to purchase 
females of the same breeding. feel stlfe in saying 
there has never been a better time to breeding 
thoroughbred. Short Horns than now. demand 
for young bulls is better this winter than _at any time 
in the past four years, and the purchaser of a few 




Among which are twenty-five extra choice !! 
bro-od sows. and a lot of young females which. '!'1
1
 
should be retained for breeding. 





cannot be duplicil,ted 
of sta:n.da,rd, makes, 1 1 2 
1 O stirring µlows, brea.ko;·s ai{d ;W sulky 
corn p[O'\;VS. 
&c. &c. 




me t ~ 
2Cus1?crfauf 
non 
~an'himbcr unb ~ouriftcn, bit bcn 9?or• 
~~~i,~~~,"~~;:~~~~~~:11~~~ -~ 
nUc 11ud; ~BridJtn \Jon iii 
'JL ~ol)n n·rrnnilolttt ltlt~i 
mtldJe :ll,tour 'tidcte naai ~'. 
fllr tien r1nh1C~tn tlatri,rdi p~,l 
vnhrnh ronbrn am 5. unb 19. 3~¼.,...._ 
::! u. 1A tlcbr , :! u ltt \])litn; 6. unb 20:" ""\ 
'c'!Pnl, l u 1,, 1Jlot. '.D1t '.ttlf<l6 Qtl!<n 
::?1 ~ill1t 1an11 nad;> brm ~\nfouf. ~an 
mrnbr fid) au brn i!ofolaorntm nbn an 
:\. 1Jlorton l\l. :;t. ~- in ([e~or :llopib!. 
31linoig (fodral SBabn. 
[ lllir 3iioe bir!n !Babn brriaft<n !llanrilo_ 
I mi,:folgt: 
I ~nrbli"111<btnb: 
1'.llo.45\ \jrn(!Jl • • • 12.45~ •• 
! i,No. -t.Oa, ~~1fla1\icr • • • ll.2S 13-onn 
i '"aiiblid) 11rbrnh. 
!1Jlo . .-l:i2,Ut11tt1 • • .. 1fU .. 'i!l'om1 
1 ~lo. -HH, tl11fh1l\itr • • ~ [1.~5 Wa<tim 
I 
~lo: 403 llfM mit ber lib- 1JI. & 61. 
!l)aut !lla~n In ilba,1<1 \Iii~ O~lidJ. unb 
tutftlid, Qtbtnb, in ~crbinbung. lln• 
unft in ll:bicaoo 6.SO !lJ!orornl: , 
"l!I ..,Rf:;..1,. •fAii lit ;f,..;Ai,f gal 1rrau \Jlitlergurnbeftbet IJJlactlean• IJJlit'llu;naljme eine~ berben edjnuvfen; bad}, her, oljne atbeiten ,u milITen, ein 3 tn ei b r il (I e n.-~er itDeite Eioljn unb ein Wargauer, flanben bet erfle a!S men. ~i, @riillilungen bon 'D!a ~uuwl "JC c!,lll"l""'J W. :Jtofd)au filr edjle \Rouen,~nten erljal• erfreut fidJ ber braoe lleben§retter ber \RulJege~alt bon feh,em !llrbeitgeber be, be; 3immmneijler; llodJ, urib, toeldJ,r @11terlnedJI, ber 11neile ah! llaufburfdje 'llu;totlungen bon '.;snbianern finb ========== 11cn. beflen @efunbl/eil. aog, unlet Umflilnbm au; feiner !IBob• gegentoilrtig in !!letlin hient, i[t mil bei all @emeinbegetid}rn • \jltil\jbent uabeln 3u betrod}ten. ,, ~er 
Sr-11-re. @i .di.~ o,vu~r ';1e~n he~i;t~llll~~ ~~; ~•· illbriUllto~iua. ~i~fi~i. h~nb~i~ 1:~b!~~r:enft;!~i~~ ~\~~:l!:i,~ r~~e~· ;?egf~;~trnb'in~·,~: ~~~·~1'.~nb~e:u;i~~b;aue~,n~t~' (S:~~ :;~i:nne2~dob\m~:11 b~a:tn@;i 
ll!tdin.-'iler be~ mrfud}ten Ulauli, r~~,~~;~s".\lub~ \
11
; tiber ~! IJJlilb• . !HI n. - '.;111 bet @Manjlalt her fiat! in !llerme[ung ilbetgeuangenm toeit bet gr~ate @;olbat her l!lerliner Mb!f(I in 'llrbeit. 'llm 'llbeno nabmen nur na.!J @:anaba au,gewanbett 
,~ an lltr !IBittwe 'lli!olat in ~ba_r, i n biente au?bem (!Jute ~g @itnlieti• Witfen1Ja~n,~uvtw'.rl[tillte b(~ !ll~•r:e~ ~eidjnam be; mermibtm im 'D!iiljlgro, @arni[on. ~er gtObte ,8toeibrilcfer unb bie beiben eiuen ~oblent,ITel nacg ~!rt fadJlidJ ill nur eiu ein,i"rr ua 
~rg befdJulbigte Oscar @Orr~ ~fl ~bd)en imb foll im uergangencrt (5om, ivpe~ " 0 gte em( getoa 11A' ,V 0• ben. ~!l if! an3une1j111en, ball 'l!uerbaif) J!la~er wurbe bei einer l/lefic!Jtigung [ei• bcrjenigen, toeldJe bie tyul)rlcutc int Ianni, too ein gan1er @itamm a moll frin,.; lleugnen!l jebt bollfl_iinbrg :,r an; einem l)iejigen· @efdJiift ,incn ~0.'\ ag irierer mfft ~t"ff ~~fillet[ bes burtl) ein jal)re!angeS l~rperlitl)e~ £eibcn tens bcS ~aifer; burtl) eine '!ln[VtadJe @iommer !UT ))Jcrtreibung bes !afligen rottet tourbe. l!)ieS 'war in @:an 
~- ~ie @:riminalpolt3e1 !)at ,\;>ut filr 
19 
'Dior! jilr [idJ jebotl) auf et em O entoa " 0 , •1 on °111• in hen 5!:ob getrieben wnrue. ou§ge3cicgnet. Unge;iefer!l an· bie ~rnt1feln ibrer too ein 20,000 'D!ann finder •Eta 
'a~ ~ofel ~er l)erberge in bet m~J• \llctl)nung be!l 'lllirtbfc!Jaf!:,frilule,in,, ;;:"~~be't~off~~i /t\~0-~~~~ ;~~~; lJ! u b o I flab t. - !;'in eine unange• !IDilrttem~trg. !IBagen l)fiug_en, it! ib: Simmer, rnt• tbeirn einet 'jloden•l!:~ibemie, 1beirn 
~fl<, mo bte 1Yeflna!ime b_e!l (!/orrb entuo.mmen liaben. 'Dlel)rm !1Jriefe, .
11 




nel)me £age ift bie @emeinbe Ouittern, l!l I au be u t e n.-'lluf bent l)ofgul 1Unbeten ba,m bejinblu!Je ~o!Jlen unb ~J!orbfudJt emeil anneren frl)r lne ~ tll, bail her. otau 'll1lola1 ll''. _toeii!i.i beilbalb an bas 1rrau!ein gcridJ!et ~;~ •;~, '""J,.':nei:b, ;:'~ g~l1i euu •;. borf ucrfebt, inbem hie bortige !ffiafjer• 'llidjen, @emeinbe l)l_ellingen, toollten legten fidJ ,um €3c!Jlafe meber unb ;um fc!Jen Gtammes ,um Opfer fie!: 
.inmk !jlortemonna1e o~ne !;'lnqolt ouf- waren foll fte unlerfd}la~ih ljaben- alfo ·ctit t dJ-3 . U ·g f f 
O 




on ~ nen 
1
,t!b be r brudbamn rourbe toeiter nidJtS uorge, m einen 'lllagen tildwarrn auil einer ~J!orgen nid)t ,um ~fien cr[d)iencn, fali !':;d)ulb boben, ionb an ber ~O\te 
%'alfen~agen.-!lloneinem3uge 'itobgeltieben. .w'fi!r'~ ,~"rt wer en a O em funbennrn-2aril[dJe. e~euet fUIJreu. Ju biefem 3wede man nadJ. fprcngtc Die _berfc!Jloffene s;11nrn Ccean; ftatt, alG fidJ bier 
-~ an bet ed}langenbtilne an bet \JI 
O
f en be r \Jluf [einem 'llePell, .I;) fV 3 9 I ~ • . . · @: 0 burg._ ~ie Gtablbetorbneten ~attm fie ein !llferb angefpannl, baG lt[Jilrc unb \a~h bas Sumner _uoU ~olbjud)!r frPfe_~ten. '.;sn bm 
~l>UTlJet !Ba.fin. be\ Gpanba~ ber 69 an e lilt bor ,~;ti en 'ita en ber llanb• ~ 11 en. -;- ~me !Jilfl[ioe ~rtnnerun_g bewilligten ;nter e{jren~er 'llnerlennung her jilngm bet .ll'nab1n jil[Jrte, wii[Jrenb illoudj unb g1\l_lge_r @nfe, bte bc1bcn [,allfrno:nben .RiimVfen !amen ~ olit l&l)natliet!et @idjmber bon ~ri,rt,N er !!Baller ~on ljie~ fo ung!ild, an _bm 5!:ag t!Jte~ 'llufenll/olte; (Jal b!e bie !jlen[ionirung bes Dberbilrgermei, bet anbm an bet ~erd)fel letlete._ ~as aber lngen lob! m rl)ren !llelten. f~mml ,?OO ;1n~1anet _um, ~•di lenn ~ ll~llbten. '.ilir '.!ob !rat au\ bet !ill) nus~ ball er [iOJ einen [cfJtumu ~,in, :~;i:~111:rr;/ebi.'"a:~~~~:i~~I~~:n fters mut!Jer uon mitte ffcbruar an ?ferb tourbe fc!Jeu ,unb. ~a'!)te einen .l!uremburB, bte ffie_fcfJ1d)te her ll!oll/[jiiute !em ffiegen 
aclk nn. . . brnd) 11110g. im \Jlntljl)oufe ll)eilnaf)mm. ~. iP nnter 3ortbe311g be§ooaen @el)a(t§. ~vr;~ie:•b:~:,1ne;; ":~tal)!lb~~f~n~:~ ~ dJ 1,1; n a_ dJ.-,1.\ier na~b bi, IMJ· [IM f)telJU, 
6,1>anbau.-~er!!B1_lllb,ebGd}_ult, IJJlarienburg. @inji\qe;~nbejeberoonil/nmeineqtraangefertigle iJte!teti!Me. i b ~-g!llb. 'l/ ilb \ renn, ornulem Su[anna !jlnm, lnt ------
~-~DJ!'nt~r na~il efltrtem lJ~~gen erlitt ber 73 !;'lnl/te alte IJJlildJfalim !1lroif)e ilbmeid)t, bie cine Rrone unb _ I! fib ed. - ~ie £eitung be; 'Jliebet, ;\~t,';10Vf ttfo b~li b~~n\~tfofo:t' ei~~ !/Iller bon 57- !;'laljrcn. ;.\m ~anoah• i!i)jl<tfTcrfaUc, •=""'""' mil emem u. r er lnt • 0~' 
0
u1jr au~ l)emnl)agen. @t war ,u berfd)lungen hie !!.lud)flaben 'll. !8. trdgl. fddJiifdJen eangerbunbe; ttJirb nadJ bent !tat · • ~ f dJ a. b. ~l l ,.-~lm 25. 'te;. ~ur toeniAe gaben bis j,~t uon be 
~lltt 6!abittJalbe ergn~el to®~lto·l~ iilartini nad)!Weiiaf/rigem treuenlDien[te 'lluf ber 3edJe lJubtoi~ gerielg bet 'llbl(bm berJ bi!lljerigen !!lunbe![~re.dJerS 'R it t. _ ID' ~ fl f~I 'llbenbs gegen 11 _Uqt ttJollle bes 'llrbei, fl\bamerifa,nifd)en €3eiten~ild unfe 
m ~mburg wegen Ute er I te ~on feinem IDienflf)mn wegen @ebredJ• 1rilrberlorb unter bar, @ie1!gerU[I; uon 'jlolqmatl) \Dr. l)adJ uon ben l)1e[1egen ' 
1 n .9 en. . ." un m 
I 
e !er 'llnt. \Jleucllo .. fldi Uon bter nad) 'lliagara•®11fierfalle! cl)M ob !';'Ut~:b<6n~"t~1:nj~ttl"i!/!:u;;; li~leit entlalJ!n roorben _unb fonnte 15 ;'ln[afien wurben 13 uerle~t unb in mitglieben!. be; !!.lunberJrallje! big au ;~ ~~~~~~~fl ~~~fl~~ti~~tie'r~''.;;1~~; ~eutfdJ•Dtt feinem !!Bof)nD<! bei;eben, ba;_ cr~m 'Jlaturtoun~er ii{ ma 
!!Bclb ~ . 
0 
·Ills 1) _ feme onbere etellc meljr nnoen. Go bo, ,ll'ranfenl)aus gebrac!Jt. be~ niidJftJiilingen eiingertage. unter b It f b 'D! f fif)ii~I am er auf bent !IBege uon mebrmn !!.learel)ung nod} gto[lattiaer ;u 
~- bl ungen Uon om rt ru ~e- fdJlug er fiif) bettelnb bon Ort au Ort E!ilfJl•~tolo•-l}olfl•lu. £erlung bes -1:)errn ~gel!raut we1terge, er ~u ,_n _ar ge . · . Unfidannten ilberfallen unb bermaflm fdJeint, am ba~ lentm. \\liefer 
E~< 1·, n b :l t g. - !;'in 'Jleue_l)Utlen t~ffn,~tu~,g~~:'f1~ ~~IJi~~f~~m;~te;; @ l II d fl O b I. -. \!;" @;'iff;iim'. flit m b u rg. - !;'in bet le~ten !!.lilr• IJJl~~!/ ~Jn::·_g;;;;;~
1
rJa11u:;; ~;;: fi:i~~·bli~:~~b t1 i~tl)i·e~n!a~n:s/~: ~•,~fallbi~t:e0:!nt~e!m :i~1n~e~if~~l 
_,, bet ~rbetler .\;)abebanl mt! bem fidJ melbete, liegen b!ieb. 'l!uf be!11 r-i;nn;t: !;'lb !;'lu~e m 'lllito-f ~e!(j r gerfdJafrnflbung wurben ;tori 'llntrage beret ;ut 'JladJl,~I a_uf bent l)of1agbge, nem .\;)etm aufdJle~Ven lonnte. Cit llegl '!llevublil !lleneaue!a, if! abet erfl 
l'!mj!a1Jeln 1>on l!lrettern beauftrogt, am !ffiege nadJ bem !?tanlenl)aufe, wolnn ~• ' 1w '{ ll m_!b~< i! un~bt '.r geflellt Uber 0ragen. bie [cit bet @:(jo, b1Cte burdJ hen eta!ton!llommanoanten fif)wer Iron! barmeber. Rur3em fllr bie ollgemeine !lllelt (f fflft .um :tljeil in'!l iRollen _gerietben ber Unglficllid}e gebrodJI werben follte, 
1 
etD•1t•• 01~ I ~n~_m {jo;f!mfu S ~~'. !ero3eif nidJt 311m 'llbfdJlufl gelommen Don £eonb'.rg an boil 'llml!lgeridJ! £eon, U1 em i dJ.-~ie \Renlnerin \jlauline filr bie weilau; nieiflen !llene3uel :im'll ~- l:>erart auf hen Unterletb trofen, [tarb er. ung er J em, te b ~- u
1
gn · [inb, nilmlidJ hie ))Jerbefjernng ber !IBo{j, berg emgehefert. filuguflin ljat ber @itabt \RemidJ iur [db[I) e11tbedt toorben. 
l)Q'fl er infolge her ftl)Weren !llerle»ung !jlofffl. ~t~~;.:'.;k t~n,eu~llt un Ji { fi !IBern nung!Uet(jaltuifie u11b hie .l;)er[lellung l) e i I b ton n. - !;'in bet ®Ulmer, 'l!nlage eineG GVila{e!, flit hie bilrfti11en m,. £. 0. ~at!, ein mitglieb 
~il\lS bm:_auj flarb. . D fl r 
O 
tD o.-~er l)iefige Ulaterliinbi, bas m~s[t:u~~;;,Object 23 'EdJifls• ~uer Glrofleniilge im . !;'lnnern b(r flr~fie bewol)nte bie 58 !;'la()re, alte Rranfen bet . @ilabl -i!ir .\;)au; . mil ameri!anifd)en l!:i;Vebition am Orin YB u 1_1 !'·. ~t moqr be~ber~orbe• [dJe orouenbmin gal flit 24,000 'Illar! mobelle, s;:~peii ber in ben uerfd)iebenen elabl, um ben !llebUrfmITen bes fle1, !IB1tttoe lllo[lne @id)ul_er, toeldJe Ierhenb 1Depe~ben11en, m b(t IJJl_adjergane, tmen flu fl, unb @i. 'll. Jtf)o~tV[on {jaben 
men .!?furlgm Cihfaoetl), t')of:oout_ter .p. ein .\;)au§ iur Unterbringung ber bon '.;sa[)r)iunberten gebrilucf/lidJen rrifdJer, genben lller!el)rs !U genugen. ~; _wer, t[I, em Sinrnet. @i1e tooll_te [id) ilber @emu[egarten fonne em Rav11ar bon ~ntbedung filr bte nDi\ifirle ·!IBelt 
~m. llleldJ:r b~m !?Omg rrmbndl i)im unterl)altenenaleinlinber•!!lewa{jr, faqr;euge, 1/nt, ieigt, ball her beutfdJe Oen [)1er3u Opfer ~•n mefJmen 'Dltllt0•. emer GV1t1luil_~amme GV0•. ~arm7n 10,0001,r. bermad)L ·--.- madJt, unb ~rflem. mb~r :ID~ IV. m ~ten fl genommen tour, i,f!t¼lt--,nib.\lloH~!UdJe auge!auft. _ €3Cefifd).ers!'!.<mirrbi<!!Ul!Je6"•mm ung Hen~rforllrrh . uub gos ou; ,mer 1rlaftl)e ep1n_1u; m !IB a f f e_ r b i l l 1 g.-:-IDte S!:lJon• eme , er ung m atocoS: . 




i ~.-!;'in bcn 'D!orgen• flir bas 'D!ufeum in ~!tona angelauft l'll>tnbU~ll• hen ~rennraum, wobe! bte_ ofoftl)e waorenjabn! uon Ut[djnerbet unb '.;'tau, . !!Biifirenb tntr fd)toer 3ugiingli ~ ~ mt! em(t !IBet\len Uerl)matqet [lunben l,~annte 'hie \Dampf, unh fil\a[, bat. \Der 'l!ui>[leller er{Jidt in Shel flit c; I;, j I et {j. - \Die 'jltilfung 3um e~plobr:I• unb ber Gptt1tus ltdJ ilber ne!l tourbe IDieber bebeutenb bergrO[lert; hen be§ unwrrt[)fame~ !;'lmatoc 
. a:ii!>tini~ld!l! ,me~ 6oqn, ber_!Omg!. fermil{jle be!l ~mn @:{jqanoiorn in bie[elbe @:ollection hie golbene mebaille. eleuermann a_uf gtofier fl'a~rt befton• b!e m,1bung_her ®tl)uler _ergo!i, fo bofi au_ben btei [d)on Uot!Janbenen @itl)orn, ges, ungefil{jr 50 IJJlerlen filnofl ~ ill, unb eme unbet{jmal{jete \lluba nieber. ~er GpeidJer blieb bom ·1§:i dJ 
1
, il ID. -lJ! · . r n S•'llfiefi ben <:;rnf! 'llltlle nus £obfens,'l)o[en,. bte Unglildltd}e [ofort m. ola!"nten ftnnen tourbe em Uterler nod} bebeutenb @:atolena, butdJforfdjten, ge!an , . 
~- . "'euer Der["'on! m ,.. 
1 
!ll .1 g._ egrel u g f~ l~r ,teinridJ l811fe aus 'llumunb, \jlaul flanb. 5!:rob foforhger l:)1lfcle1f!ung qOl)mr 1Jin3u gebaut. !Bi§ aum urilli• an ernen !lllafierfall, ber wa[)rJcgemltdJ 
!!ln ch llJ. ~ier wurbe her er~e u . "'. • '· ""' otg! m nad) ""fen, u,IDC• 3euner auil .\;)alle, !;'lofef mein auil [)ot [le fo_ fd)wm l!lranbtounhen etl/al, jal1r fallen toieber 50 bi! GO 'llrbeitet roenn hie boll, 'lllabr{jeit ilber i{jn be 




rce~. ·,; IDe~ !ller[lo:oene l!lilITelbotf, ~!Dolf l)uramann, <:;mil ten unb 1ft tf)ren [dJredhdJen £e1ben et• f)in3ulommen. !onnt 1ft, of; ttJiltOiger lJ!iuale cinige 
~Ill !Dol)m;hotf gemadJt. @an; in ~er @iatooU gal filn\ an her otle~ner . . 05 m ang e~.,,e e;erno ber tom \Died nus ~mf!etlj, !Itwin !lrarnede !egen. . ---~--. . ber gto[!tm unb intereffant,jlen be 
lm: ~ bes jdJWaqen EeeS, ba WO hie etra[!e ge!egen_e @artengru!1b~ilc!e g~• @emembeangclegen[Jerten. au" .\;)annober, j)einriif) Gagcob au§ !84brn. ;§chtl> l>ic ~nl>!,mcr int ~uo- !IBeU betrodjtct werben_lDirb. Ci!i bauerl 
~ng jlatt~nbet, i\l berc¾ul, lauft, umoufh1e[em_\Jlla!leeme IDnntPf• 5t o 11 be r n. - IDaS £anbralg!iamt 'llttens. 1rronJ ,tufemann au; ,tagen, !8 r u ltQ e n.-!;'ln hem .l;laufe be'l Jlcrhcn be >'iffen'? bm 5!:a_ge, nadjhem !Ott 0uer~ na; mon ~ unltt\utlll wotben. · [tl)netbemtif)le 1u emd)ten. madJt ~efan1!t, b~b a0n_ beu Gtranb bet Cihgar @iauerlanb nus !lllie!baben unb Rird)enoauern '.;sof)ann !IBef)inger [!rad) . . fl . _ nern be, rur3_enben !!Ba fled bernommen 
U;i en i /1. ~ie ljeuer,@iidjerbeit'l'. eill!ltflt11, .. ~t~~h~~ itf%~r:'"~;t;~1b;;;°\1;,'""~~ @erlJatb llad}munb auG !oMa:. ; ue~er ~us, tne!dje§ _ba~ gon3e, aus fdJ~tu~/1~~f;a~fe'f:~1~n\f~:t\-i//;:; ~e~t,en, ~l'l lO~~:n~l~~:e~}{~~rm;t~~ 
ll»ntmt\~on ~at befdJlofien, berm 'Dlag1- !8 res la u. - ~tn @ludsloos war bent 5!:rauring bet red}ten ~anb befanb 'Jl orb en 1j am. - oilr bte [J,e[igc 31oe1flod1gcm !IBo{jngebilube, @i!oll, 3we1 bem 'lluftreten ber !llleiflen in 91orb- u·f fdJ . . gb b ~ brn ~ntrog auf !llefdJoffung einer ,;, bas 5 _'llrbeiter einer l/lreGlauer fldJ bie!;'lnfc!Jrift: @. 'Dl1il)lmonn. _1890. \jlof!Uerwaltung,_bmn_fililume IJiil jel}t eitl)euern unb l)olaftllol>f befte_benbe 'l!n• ameri!a fld) in einem 3u[lanb ollmil~; tu, er tmmfu1 unb Dre :i[~? 3u burd)• ~n$lillttl!e ;u ~ellen. · ®aggonfabn! am lebten ltage ~or !!le, 1m !l.lal1nbofsgebilube fmb, unb fidJ am ttJefen m 7 Gtunben uoll~dnbtg m ~lJif)e lidJeu IJln!ijlerben; oefinbe 'lluf (!Jrunb 1!bgrn. b u';1 bbr I bn 1 'f betlJJluut 
!j!ommtm, ginn ·net Sieljung ber ,,lJ!otgen Rreua• .\}anno~•~• 311 llciu crtoeifen, foll ein eigenes '!)oft• legte. l!la!i ))Jie[J, fo1uie bie fon\ligen bieler Gtubien bie b-on fillarben \jlope a ~d)fi" egr e, e 
O 
nte un m e 
:.l . 5!:ilVf 'jl 'jl' !! \otterie". j,er einem !Iigarren!/iinb!er au\ .!) an no u e r.-~et beim Renlern amt erbaut Werben. 1rnf)rniffe, mil ~lusna{jme be; !llorrat{j; finem D[iicie; in her 'l!rmee bet !llet; m!ll 
1 
• f n 'll O b 
,_ . e~mt n. -
50
.:r"~'1 et .. te '. ber 'llito!aijtra!le itit 3 IJJl. ertnarben. be'l !Bremer @idjiffe'l ,,ffiaja[J" mil um',; !!Relflenburg. an .\;)cu unb Gtro!i, lonnleti gmttet einigten ®taalen .unb uon wia·or or un mn_er,,au_nlen ugen er"o :'iu%n:: u•fl bes 1 ~rrgen l/lur_ger- ~a;; l!oo, lam mil einent @e!Dinn bon l!eben gclommene 3\Dei!e €3teuermann !ffi are n.-Su 'Jleuja[Jr qal fidJ [Jier tncrben. \Der @efammtfd)aben betragt \jlowell (!:[Jef bes' !llureaus flit bie !11 • fidJ1<lt~&6':'t01!19e Wetf;c !IBa~ermoi~• 
J1l • 10,000 marl l)erau!l, fobaf; jeber ber lJ!idJarb !;'lilnide au;·.!)annobet !Dar ein tlledJ!Mntoalt €3tcdJ au!l !jlardiim am ehoa 18,000 IJJl. bianii~en 'llnge{egenl)eiten torgcnom, tot.' - uUJl bmt_ unb me"r al; O 
'iilra m b 11 t g. - _~et @io{jn be!l !!.lelgeiligten fiit einen ~in[ab uon 60 ~of)11 bes liier alo -1:)i~orifet ljodJge• 3tociter ffied)trJanwalt niebergelafien. Cingen.-~ier fanb hie !!.leerbigung men wutben fotnie bes bott bir[,n beia lfu~r~"j fall. b.m:etler_ obeRl)~nb fl! 
~befibtt5 !lllalliS 3u l)oljenfe!be 'jlf._ einm @ettJinnantljeil Don 2000 'DI. fd)ii~le~ _uerftorbe~en @el). ~!rdJibrotl/s ~le n ft ab t. - !?iltjlidJ brannte in bes- in IDotrnuefdJin\jen im ~Her ~•n gebrod}ten [tatiflifc!Jm 'Dlateriarn mufl 0:~b~r~ i;,,11 oorei:\i'~i,e~t:itm \iu~fi1t. 
~ • unlet bent m(rbadJ! uer{jafte} er[)relt. ~r. !;'lamde. -\Der JllnA• @ieemann batle bem cine ~albe ehmbe bon !Jict en!• 511 ;'!a{jren be.,:florlienen l!leatr!rJtfJm· bie[e _'llnfd)auung in!l \Reid) ber rrnbel 'lludJ · a{; toir mil -1:)U!ft bon £ianm• 






f dJ. _ \Der 35 ;'lalJre alte [d)on uor me{jrer~ '.;'\a{jren, uon \Jlan, fern ten '.!:orfe _<neugof ein Slaten, her arite!!_ Rori lJr!ebndf !!ler!fdJe nnter u_erwte[en _toerben. @i_o lange orben_l• @idjlinggewiidJ[m, weldJe Uber bie obe• mttn 6djuji 1~ bte_ @ie1te fdJwer uerlebt lJe{jrer Siar{ ffio~ !rat eine uerienrei[e goon lommenb, GdJrffbruif) am Raµ bet uon oier ooimlten bettJoljnt wur, nreber. 301jlret?1er l!let[)et!tgung ,ftatt. l!lertfcfie !rdJe fta!tPrfdJe 'Jlac!Jtoerfe beftel)en, liirl rm uelfen gerobljin en unb bon 
i!" 1/<lbrn. !llei femerb 'llbfillj~ung ge, an unb qtle nidJI toieber ,urilcf. :;-i,~t gutm .\;)offnung erl11t~n. l!dDer berloren bie l!eute faft ma,;, war lj1e_r ?l !;'lo~re. t{jiihg, unb gen oil ftdJ int @egent{jei! eber eine oU!nilblid)e !llilfd)en hie in ben uefsloen-touc!Jfen 




a !1euetr b;u J0'. gelangte au; lJ!olterbam an bie 1jieftge Ober n Ii t dJ en. - \Die £!lermef• benn feiner ttJor Uerfitl)ert. Ueber hie hen lllu\ emc; thd)hgen !!leumten. 3nnaf)me her IRafle fejl[lellen. 9/id)t uns be{eit!l ois nabe an bm \Jlanb be; :,m, 1 ~ I'~dJ m ~r Ii fibdJ • \11 -~a- ®emeinbe bie 'llatl)tid)t, bafl fidJ £ebm [ungsarbeiten ber projeflirten !!labnlinie ijnt[leljnng'lur[nd/e beg !Srnnbe!l Uet• ~ e lj l.-~ie Wnna!Jme, ba[! bet Sn• befjer foll es mil ber eingcttJ11r3rlten fidJlb11rcn !!BofjerfaUe, ginaufgcarbeitet ~ ;t: f bl en. 
0 
. r !ll a { '/1' 
0 
II T- @oij am l)afen au \llotterbam erfdJoITen 0toijc!Jm .Cftec!Jo!3, !lier unb Ulinte!n loutctet bilif)er nidJ!s. flanb bes @ensbannecictoad}lmeifter; 'llnfiif)t bon her mongclnbm !IBiber, ljalten unb unfer !Barometer eine i;)olie ~ ~gin \i;Si~:er :rn~~f~l:fie~: [)~be. 'lln boarem @elbe finb bei illm finbuun_bollftiinbig. ;'!1111Yebruarbe3tD. !!lrauufdJ\odg, ;'ladle _{Jier burd) filmVutation be!! !rin, fl~n_Mlr~ft _bet ;'lnbtaner . gegen bfr oon 350 oufl Uber unfern erf!en mn, 
Sllttl!laler ljabe ~inlau be e{jrt. Um ilin 1100 IJJl. bOrge[unber. toorben. IJJliir3 Wllb nnt bent l!la!Jnbau fdjon be, £!] r n u 11 f OJ tu e i g. - ~n hem be• .Q(tG, m ttJeldJcn. er uon hem EidJtt~t• @:iot!tfahon fleljen. ~!us em bi; bm [idJ!spunlt ergab, lonnten toir toegen 
· ;nrlld;ufdJreden tabe erg einen \lleuol, 'll e.i s l t et f Ill am. _ !llon feiner gonnen Wctben. (annten l)aqborfe 'llltenbroal (an Oct iltder Rarl illadJmger ~eb1flen. to_uroe, ;'Ja{jrl)~nberle ;urildmd)enben 'llngaben jen_er Rcilmmung bes [\'lnffe; nid)t biel 
tr llaf~% ~egen' bie stf)ilr abgefeuett. Wlutt_er erfdJlagen wurbe bet 18iil(Jtige @ r. 2 a if er b e.-'lluf ber ljiefigm l/lobe) if! Die GdJule unb bie mrd)e ab• fid) IJe[lern werbe, {Jal ft~ a!S ~mg er• &berf!eiITn1elne (!:@irnmme, bte ,.
1111
ter hem wc1ler fcfiaum; hie tofenbe 'Dlafie oer• 
~ ':i)afl l><r Gd)u[! bie '.o:l)ilr burdJbringcn eoljn bes l!lad)beders Rromer. \Der 3uderfabril berunglildle burdi eigene!l gebrannt. IDte[en. 'lleuerbmg~ bat ftdJ be1ten 311 • m u '_ber tbihfahon_jl<,en, ergrebt [cgtoanb filr un; oben nm bm fajl 
mil> brn mater uer!e~en filnne l)abe er junge .'l)lann [jalle bie Uerbienten 80 !!lerfd}nlben ein 17jil1jriger~lrbeiteruom ~ i r dJ be r g.-Slilqlidj brnnnte cin TTonb berar_t be:fdJh!11 111 '~1• bafi_ ;1acf_le fi,dJ nilmlidj, ba[l fidJ bre diimme uni er fen!red)len !!.lerg berum, unb toir fonn• 




mutter felir iirgertr. 'l!l!l bi; R.'jdJen ;u nage gefommen, feine meiber ttJur, merljaufer 'Dlilgle unb bem @ute gele• @itraf;burg l)at nufgenommen Werben f aalen. ,., .;
11 0 }~g:" ~~ii 1' t tmmOglidJ toeiter l)inaumeigen. 
cu 
9 




i,1r en mm,._ " ~er aluf; - toas fi!r ein uluf;, 
~illrge_r 'll. gtd, Slufleroto unb .\:>, ber fd)liefilidJ in ,tljiltlid)feilen au6atlele; bon bet !!Belle ;unbgefc!Jleubert~ f obob fioer ®d)il!er ni!ber. · . <!llf~&•-2°1~~9,u. benen .crnilt[nle £ebensart, £anbttJirtlj'. tou[llen Wit nidJt bef!intmt - fdJien 
l!iljd;Dlugmgenmolommenauf. eilte ber €3o1jn feinem!lla!eriu.\:li!f, fofortber5tobemtrot. Off!eben-~am~fiiegeleibcfiver !!lt[tl)toetler.-~m furdjtbate6 fdJa[t,!tS!ird)cn,fGd)ulcr_i, ~gi;1;rnnal- boln iueften Oft 1uf!1e[len, unb bnm 
i:lf!lntullim.. ber. gleitl) ·barouf ba, _gimmer uerlie!l' .!)<fl<U•!llllflitU filnguft l!\odnt~nn wurbe gier ,um Unglild !rug fidJ ljier ;u. \Der in ber t'"11 . ung 1;i · r· ctuge . r '"t'• ,Slt1T3e bid?!ippe l)i1,ab prallt er toibet 
St ii n i g; berg. - \Der @eg. ll:ont• 9/umne{Jr nagm bie IJJlnttet ei11; CY ff I _ ~- @ tr •. . b Drrnoorfle{jer 011 61elle be, l)mn 0 • gr~[len_ !;'lute • ISpinnmi . bcfdJii[ligle Jn,. t" 1wi t~adJ ~'tne f.e ~ge eine concaue (nacfJ . einwart'l filll !rOnt; :m<qiental[j !!.littridJ beging lilrilidJ hen Ed}nop,f!ajdJe qieb bamit auf ben .a e · IC am unc; m er !lllu enfil{Jr etoi!lilt 17JdlJnge l!\aumaler £au! tourbe bon erme run~. . 'er en a~m er menbe) oerntoanb tm @illbo[ten, toober 
9:og, an tneldJem er bor 50 !;'la[)ren a!s @iolJn ein uu'b bradJ!e il/m auf ber .\;)01jen1oll'.111ftrofle toolm[Jaflen @md)rn, g g . einer 5!:ran!miffion bet 1300 '!)ferbc• ~rolefen finO 31ffern,ar1gaben fer! 1860 er bon f,:inem l!auf abgelenlt wirb, bi~ ™ in hie [eit 104 '.;sal)ren bejleljenbe Glim eine Uaffenbe 'lllunbe bei. 'lllo be?mt,n, ;ilugnft IJJledel, butte bas Un• @ro&beraogt~um .!:>•fftu. !rafte ftarle~ ~amvfmafdJi,ne erfafll Dorbanbm. ;'!Qre 3a{JI tnurbe ba, ber_!IBa11erfall fdJlie[llidJ int 'llorben er• 
mlllidannte oirma ;s. @:. !!litbdJ ber €3o~n i{ieljen wollte, naf)m Die wiut, ~lilct, bor her Sl:lji!r ti/res !IBo{Jn~aufe; ID arm fl a o 1.-IDie led}niftl)e ~oil)• unb bnd)fldbhtll m 1reben gmfien. l!lte marn au_f l l,_OOO angrgeben, unb [dJemt. 
~• eintrat. !er ein mefier unb fc!Jnitt if)m hie .\;,al!l; m oolge beG emgetrelencn @l11llct[e, 3n [<!Jule if! mil fiber llUO .l;lilmn ljeule entfeblidJe l!)etoalt, mil bet her mrv« filn_gaben ilber eme ,ufam111en[)_iing!nbe !lllir mut,ten audj fc!Jon tnegen ber 
• . aber burd) infolge beITen bet @iol)l1 ualle ill fommen . nnb ljrerber emen an eine bet cr[len Gtellen unter ben bes Ung!ildlidJen um~ergefdJ!eubert Dle!IJ• b_on :'!0liren fltmn!en uni btefer fViltm Gtunbe unfm ,}orfcfiungen ein• 
!!½•II I a Ile n.-~1efer stage_ [Jatte flarb. ~ii urou tourbe berljaftet. 'llrmbrUtlJ-fidJ ,uauateben. neuen tedJnifdJen .!)od)fdJulcn ~cul[dJ, wuroe, foba[l er in eine beuad)barte lNfer itbemn; Jent _,fl tbre iabl auf fl<llen unb nadJ unfmm £oger'anrtrn, liili !la Ugrmatl)tt IJJlerten; uon Qtet auf ob 
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' lcgre11, ttJelif)eG \Jager ilbrigens b!o; auG 
~jllln\l begeben. 'll!S n ba9 '.;s~gbg_e• !ll• 1" 1 e; ll!fen. . nad)t.[e[t iP [icben f)iejigen rramilien l)at nun ,. !8, audj Slat!Srulje (ie!Jt wirb man begreifen, toenu man bebenlt, f)aben ftcfJ 1~ augenfillltger !IBet[e'. unb u_nfmn -1:)angcmaltm uub auG. einem 
_1'iri kltdm tno~t,, ergnif V!Obltdi. em IJJl a g b c burg. - uiirbmrbefil)er befc!Jmt worbm, bie in bem bot hem 979) unb .l;)annober (925) l\berf!Ugelt; boli ha!! @idjmungrab befagler \Dom Pf• fd)neller am Jentals h!e Wtlben !Stitmme nefigen oeuer be[lanb, bail e\niger, 
tmnlltt ;'ldger bte olutl)I •. '.;sn e\mger Rarl 'llVVel ~us elraj;butg, her 1888 ;'lobanniM[Jor~el)enhen [labtifdJen.l;)aufe weitau; bie gtOflte :,Jal){ bet @itubiren• mafdJine .in einer IJJlinute 300 Um, uern!egrt, fo bafi b1C/ll
11
na~me, . bte moflen bie fl'eudJtig!eit bes bunllen 
-~fmnmg mad)t~ bet !IBtlberer JebodJ toegen ille1g1lfe 1um £anbeSUmat1j 3n (ber fogen .• '.;so{janni;burg") wof)nten. Den gef)Oren her :!Jla.fdjinenbau• unb ber brel/uugen mad}!. · F! ;°\nbroner e:lrilgen bre @:lbiltfolion mdJI. filalbeG tDegtrieb. l!la ilberbieG unfm 
.j;aII unl> feu,;1, ,m_en GdJufl •~f 'D!. neun !;'la[)re~ ueflung unb_ toeg_en ille, !;'ln bemfe!ben brad} ueuer auG, ba!l [idJ electrotedJnifdJen 'llbt{jeilung an. @: 0 I ffr'a r.-t')fer tourbe eine arme bm[iilltg Wtrb._ . . . . l!ebenGmillel fe{jr lnapp geWotben WO• 
.,1,, IBDbnrdJ bi,fer nttl)I ungefiibthtll 0!n fled)u~g ;u emem '.;)nbr @efangm[i ue_r• mil gro!;er @idJnelligfeit ilber hen _gan• @ i c fl e 11• - Iller £anbwitl{j ffieorg \\tau bmhigt, hie erf! uor !u13er 3eil - \Die ttJtdj!tgpen _b<t _crm!tfirte,n rm - fdJon feit einigen 5!:agen batlm !,':,. b<tle~t wurbe. 'il<r !IBt!bmr 1P url[jetlt rou,be, tP, nadJb!m et m aen IDad)~u{jl Uetbteitete unb bie[en audJ @iei[ricb au, l)elbenbergen wurbe i{jren Wlann bnrdJ ben 5!:ob berloren ~lilf~me, IJJt;btioni ttJ;' b toet[le" ~ 11 '~1• '"" nur_ nod) Uon geflfioifenem !lllilb ge• 
m~. . . '!Jlagbeburg 8 ~ogre berbilBI ~at, be• bollPilnbig einiifdJerte. 'Jlur ~it 'D!ilbe !Degen !!Bilbern; 3u ·1 mo11aten @cfd11g• gait,. urau ·!!lol_f,, bie nod) brei _am ·'"e I . rger o ,e en, ,111 te lebt - 10_ ljrelte_n toir e~ fi)r baG @era, 
.j) d I 1 gen b el I. - l!ler !lleft!Jer gnabtgt worben. · · ,ge!ang e; ben .j}au!lbetooljnern 1l)te meift nifl berurt!Jeilt. IDerfe!be war nebfl fcfiulvnidJtige Rillber_f)inter!d!lt toollle ~Jti't~"•t' ~7!1 ~~? ~nfb 1; 187 lgenp,, et11f!toet!cn nadJ @:alalena ;u• 
3<i1t au! tletJ!1ilbotf uerunglildte ba, 0 u e b Ii n burg. - 9/ad) bent [cit wenigm . -1:)nb[llig!eiten !U retten, hie 31Dei aubmn !jlerfonen uer{jaftei lDOI• be; ~Jlorgeno gan3 fr!ig am @er'berbad) ~~-b' a ~el 78? 3 utoo\n ~' 1ss~°it rilc!Jufebren. ~•dJ ljoffen toir, in 
Mirll},_ ba_li er mfolge. ber @liitle Uber _I868 aum erPe~ !D1ale Wieber {jerous, 3um 'itbet_l 011;1! tooljl nidjt ber\idJert too, ben, roeil nae _brei berbadjtig, nidJI nur toafc!Jen; beim !lllegfegen be; ,Sd)nees, Ol ~ 1 J,~'(onen ~unb bie k,mubianet na{jer. 3u!unft l1DtlJ • mef)r ~enntnlf; 
~i,!! n\ehnge ~eldnbet m ben et!Da. 25 g_egebenen flilbhfdJen_ !llertoaUung_sbe• reu. \llerdie eammlungen wurben fo• im 1DiebeG0~1gencr !!llolbe gctotlbert, her ben !IBafcfip!a~ fuflbodJ bebcdle, bi, 1782 3000 unb 1887 14 000 see'. non. bte\em groflarltgen !!llafferfall 3u 
,f~f; ti,fen 31e!ibrunnen fl~rate. -1:)rer, nd)t umfa!;t bas 1:>labtgeb1et emen fo1t ueranftal_tet, um brn 'l!rmen baG [o11bern nud) cinen IJJlorbucr[ud) nuf fie{ bie nrmc ljrau in ben !lladJ unb l • 11111 ':!l' ,tfcfJ I f ' b' fidJ qettJ11tn(
11 
unb ,u berbmten, au toeldjem : 
lm 1)at er tDa{jrfd)einlid) burd) 'lluffio[len fr(dcfienranm Uon 1,37 Duabrotmeilen ucft nidJt 3u traurig er[dJeinen 311 lajjcn. ben ;sagbauf[,{jet bertlbt ;u qaben mic ectronl en i \{'1· tc IJ I ero[ir ~";,- te .1. man btclletd)I herein~ uon toeil uni> 
""i tiltm 61e!n bie _!!.lefinnung ber, 4nb bc_fleqtaus ,;GOH ein3clnen 'jlarcel, eacl_Jfen. beiben anbercn ))Jer!ioitcten wurbe~ aber · l:ltll<rrel<IJ. fi~~,~~~:. en :i~~Fi!n:t~~:-n Ill en;~,'1~,:: bteit Pilgern Wirb. g«n, benn feme gletdJ baro~f 1um le~ m,;I emem (~dammt_remertro~ uon @rim m .-@ine bolie Wu; eic!Jnun al!balb Wtebet ans her Unlet[ud}1mg~, 'llJ i en.-.1:)iet f!arb ~r. !Jlbilipp gaben lluet bidiefammt,ati bet ;'lnb\a. ))Jon beu \Reif/Im aller _Cintberfer l!le• 
mnnen tre~enbc orau _Qalle md)IS be, 88, 7,0~ .mr. ~te Dueblt!'burger uelb, tourbe hem au~ [einem %nle'[Jeibenbe~ (Jaji enllaffen. ijbler b. Olfc!Jb 11ur, ein !1Jrnber bell mr in ben ))Jminiqlm '5tgatm f,nb brauc!J madJenb, 9aben IDtt b1efer toilb• = ::n~:•flfrdp:t drmll a~:~~b~:e~ 5~~~1t eme ber gro[lten ,m )lreu[l,flfien EitablratlJ_ l:!e(jm !U S!:IJeil, inbem iljm JBa~en,. . Dcrbiid}enen !!lor~~nbe~ bell '!lli.cncr nur filr bie 3e,it boll lSGO bill 1890 ~~~rlt~c~ 6aene~te hen 'llamen .IJJla• ,..._ f • g_ . • . !Bilrgermetfler l!obed uub Gtabtberorb• 'DI II n dJ en. - ~ail ed)wurgerttl)I 'lllilnnerge[ang,))Je1ems, !?arl \ll11t,r b. uor{janben. 61e belru~ 259,000 1m , 1j !!l)aije_rfaU ge11eben. ~te[er I ;;;;""w' n" mantnen ~hefel _nus bem 'll off en. - ijmen wert~uollrn ounb nelenuorfle{jer ®ilrgau bie ITunbe uo11 bat nod) brcililgiger !llerf)nnblnn11 ben D!fdJbanr, int 62. l!ebensja(Jre. 3n1Jre 181)' nnb 250 000 im ;sabre name erfdJemt uns befonber!l geergnet ,_.!! ragen un iOQ Jnn bte lJetdJe m~d)te ber Rned)f merler in pirfd)_felo [ciner ~rnennung 111m 1i1Jrenbilr11ir -~le!ttoled}ni!cr l)err bou her 'llnflane '!:er in !ll;csiow garnifonirenbe !. I. 1890, (jot fidi fontit ~nfc!Jeinenb ~els 1ui11en [etne!l Sufammen{janne, mil hen 
""a=- . be_,m u 0~"!1 bon €3anb. :Jn ,mer ilberbrad}ten. ber ~nnorbuu11 be; !jlriboticr; {,Or! in l!ieutenant int 17. llaub1ue(Jr,!lle11imenle auf g(cid)er ,f)Ol)c erbalten. \Die Ueine !!lol!!lfogen bclreffS bet ;'lmatocas. s:: ~~~n /
1
~~~1i inn~:;i ~a~nf~;;; :~1feb,i;;;n l:le~f~c!~;;~~J1'.~;:J\~;f~\~: 'llJ u q e n.-RilraliriJ !cf/rte men,rol. oret1fln11 [rcinefprotl)en, bagegen IDrgen !lliclor. ~ng~ !IBiutet wurbe auf . her merminberung her 3n[J_{ \Dirb barauf Gfol>t jlt~t enbgilti~ fe~. omoflete @lode, toeldJe ttJer!(Juolle u_on IJJlindmib a11f IDornreidjenbodJ aut' Unterfd)lagn_ng 3u Ii ;'ja(jren @e[ilng• ~ratauer llnwerfltilt ;um ~oltor berbtt 311rllclgefil(Jr!, baf; fic!J bte !h1gaben ber ofol,.,hrr,cugung ;;,.,,, l!P>'l>c. 
@ ~b 'll I be .I;, f b· 'lJlilnaen nus bem 
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_ unb lG. ;'ja(Jr, emem_ €3dJlitten uo_n ein,7 '!)iltfd}jagb m& ocrurtl/etlL . . . !lledJle_vromoDttl. . erften ;!,tore an\ all11ememc Uebtr• (!;ine Eitatifli! ber 5!:aba!er en 1111 I e S ~ ui~t,u Rl lBm b o e ,S qunbert ent(Jielt Unter anbmn be• an! femem ;'la11bre1J1erqunld. 'llnf bem 11 ff en IJ cl m. - !;'in (~1\lo{je1m tll !IB l e It e r ' 91 e 11 p ab t.-lDte[er fdJliige uub ))Jcrmul(J1111;1en griinbm, auf her ijrbe bilrfte gcrabe irbl 3 tog ba~ '. 
eein b . b' 'r al°nren
11 
;" fanben fldJ unter.bem (~elbe l!l Gv,cie!l, '>:ritt be; 6d)lillenG b_atte neben bem im (!Jerne111be_bau; eine alle, uom IJJlit, 5ta11e wurbc nadi bcr ~infa[)rl . eines bl' fidJ b~i btoi!oen 'l!,0UefMn\'.'"n n,1; toolJI belanntep, ~r,eugungslanh &uba ' 
b "1 f 1, em e ''n e rt !baler Uier f)a{be 5Vecic•t{jaler unb ein Rutfc!Jer audj fem llerb1dgcr uef,borf. !etb [j1ifsbemtcr mrnfc!Jen (cbenbe t\'tOtl 2an3ng,g brr btefen 31111 beglet!enbe a_ g l\bcrltte en trtott,cn, lOd4tCltb filr nic!Jlo me(jr liefer! uon· o[l m " le arau amen awer ned)le "! { - ·~ \jllab genommen !turdi einen p(Ooli• grflorben in bmu 91acfiln\ie mon in 26jiibrige (Sonbulteur \!ropo{b ~1\ol[ bte [palm-Sett genane Sn~hmgcn Dor, ·fie f i l 9l Ill • dgr '. ,,n t•. 
fd)nillrn abet nidJt etwn hen vu Oen. dJen 'Jlni! ber 'jl[;rbe [titrate her l!eotm einer alt111,~rube 3tui[dJen l!umpen 1111b umnifll. 9J!on fanb benfc!bcn [tidier liegen. !!lefonberG tDid)llg iP and) ber ~ be 1• f ba · unge[ {j¥r @id_ldltlll!Q .. i 
ab, fonbern lief en ill bem !ID_<flfal<:'. . . oom 'stritte ab, baliei enllub fldJ fdn !llebn!id)em tuo(jl oertoa[Jrt nidjt meniger in brr 'Jliibe beg ,l;)ei3ltanfe!l, ;tuifd)en llmflmib, bafl Diele 5tnmme ober ~beile ,t;a en!~~~ ck~g]~m >rbe Jdljtlill( · 
,· _()rte amoef_enben lllenbarm lJ il b c n f dJ e I b .. - ... rnnn11e !IBetlJ• We1oe~r unb ber Eid)ufl icrldJmdlerte am ,,O uoo !DI borgefunb<n (jat. bem .l)anptgelci[c fd)toer uerleol auf babon nadJ (S anaba an!11emanbcrl finb, il: b t I o·"'" Rt!ogramm., ~~ ntc[er jdjmtt 1()11 ab. ' ~~~l~\~~tteJ~i~t::i~~ e\lDM _ai~[le;~~1\b i{jm ben -red)len ~lrnt. ' ~_er 6cti1ueruer• !IB i; rib u; g.- l!lie ijrO[fnllll\1 ber bem !!.lobe!! (icgen. (!;inige 'D1inuten IUD .fie fidi loenig" bon ber llioilifation !!l~tc~ni11l;/i'1~1aalen :~ui-1J'wtiiionb~; 




!lllet ad}rn'. !cote to'.rrbe nod) ll_erpa1g 111 ba; ~rnn• ,lhHenfdJlcpµfdJiftfabtl au[ hem 9Jlain fl>ilte;... )la[frrte Der 5!:nefler Eic!Jnclliug bec."gt fll~len:. . J!ilogramm ba! 9Jlei~, bei •. ~ln ;toeit.'w. = '!"G ,Oer;ogilto,albe, wdd)er mtt let• nbcnb au[ 'llrbrit, unb bic fJtou . len[)a , ranetiurltd, wo man tfJm brn biG 2~ilrJh1trf1, bie man filr ba~ !om• bide <,:,lellt. . . !lnG her 3,1_! uor _1860, ITT 311 tt1unJ1: de Ile flel/1 Of!inbicn mil 175 !Dlillio11tn .. ' 
mr \'jrau unb ernem R1!1be_ ~od) 'ber ans bem .pa11fe. 11111 nodJ eini11r lii11, . en nrm _nmpultrc;1 m1'.[lte. . . menbe ;\r!ihja(Jt ertoarletc, tuirb fl,iJ 11111 _;\ 11_n G b r u d;-~Wr tuurbe . em ll;n,,oafi bM utbrn_mfc!Je !lluregu, 18,,h .Qilo1irn1!un. 'llonn fo!gt mufi!a11b ntll 
fc::itnbt ~•fabten roar, [in_b 111 1eum nb li\nie aum ,l'efle ,u befori\Cll i{Jr Heines <, !J em n 1 !J.-'!las (011\!11. wi1111 p,, ciniiie ~Jlonl1le ucraOnern. l!lie ill1 \)lnfi, !111ferl1dJ,beutfdJe, (!:onfulat ':nd!tct bre Bolt! bcr ;\1~:ancr anf ~53,00~ 70 9J1,lltonrn, o,ncmidJ•llugorn mil 












11b\ ~uf 130:· nnb nn [ed)fter elrUe IDeut[d}lanb tnlt 




,ct• :15 !D/iilionen Rilogramm. (Juba 
7,,,tl)t 2t~dJ<;t, ': N'r'dJ\ 11;t· be'. 11 ~~;· tlrlld)en ~nter hie .llrfien gerui[~.)I t\\lb :·Jiunn,_rm:111 11 b~• (!;~m1ieirl1e,11 filr Slubilnteler -uelfen 11cfpm111t 111,rbcn 
1lU~i; ,(h111up uon cimr hobcn i,efo1U<111b nm, m r'111e _babeit (!Ira% btc -~
1
)blnn, ~lleberf. '.1nbien unb bic stllrfci µ~ohu; , 








en <etttb• amn je :JO !D1i0ioncn, !llrafllicn -27, ; 




r c!J•'--b . ll:OdJ' :,J tu id n n.-Sie11dei, nub (ll11[1bo[G, ~L\11f[ei[hrnb 3u fidJcrn. ~M I. ;'\uli aerid}me!tertem EdJ,tbd au[nrfuuben /;1:\n ~;nt'i ifa;;1b1\~ 'g[.'. '/ab! t'111~' ;1avan 22 imb Brnnlrciif) fotDie hie I 
· . l!ll_•ll!Jrenten. . d)cn :,1 '.lla(Jni~,il:r~\\". Cf;;J<rbc ;,~~; befi[lct 'llm_1l (£1Jrler, b.ier tt)lb in l\der,,. mirb DIC $lrllr ~ll1lr3b11t\l emic!Jt (jaben. IUorOen. [d)en '~e!ir'/.,: ~o :111:;b; 1'[851\'11~/; 'lJIJ1IiUPinen. je 20 'Dliniauen _.Qilo, 1 .. ~ 
'L'/art en b 1_1, g.-l\111 bebaue_rl_•dJee lier l<tll1 .fo un,Jliidlt~.i bd brm i:d lilo ~a~.)
1
m1[t1ff111. 1_fl al! OJe111er!1.bevor[la11b' . G dJ o II too I b b. Gelb. - ,l.\1er _bnt !lllfJIO<i!._ . ;qa6! brr (S,tlifornia • :,nbhrncr nut nr.~mm., IDte !lbngcn l!itnber liefcrn I 
,!l:n. pllld l)at bte ;\'amt!te be, bre1wu trnfa!Jrcn _
111 
,'\,illr, b,_,f; ,s on_cdJ (ine 1111 !llotorl C£d __ ,rs611.if) UctP!ltd)lel \DD. r, ftd.i 11 (~ prolltfd)cr ~!13! 'llr. ;\. 'ti. l!un• !'!.\ a f e l.-lDa;_ ISlrn!\l'.rt~I -U~n.tr• JOO,tHIO ncfdlobl, rnrthmlb fie bci ber lfrr,nm _9Rmgen ~•n 18. bl5 l)mm!er · I 




•) !DhTitonen R1!ogram111,_fo bafi filr • 
M(JMJf1\1e 5!:0d)le_r~cn wurbc bcnn tridJ 1,ef,tlcnbert mirror. ~luf bas Ole, ber ,(}!"fritfl bem .llil[)lcr, berben '!)rt11• lll~•h•~falJ. ~nil GdJ1111brllt'b 1v,11en oorf:tt1ltd)rr reid)lr. 9/ndJ allebem lie"t lein Cllrnnb ~je nnl)o1111er be; ~nbarn cmc @efaljr 
~,lrn non b,m _ergenen poficn !)unbr irlJrei ber llbrincn !tiubcr ,ille ber !Cll _Lrn[t nus bcr p11nb, Rnu3 uou (!;be 1110 b, n.-mcr 48 :,'\a!Jre al:, ;Brnub[hf)uug an [llnf,3el)n ,111lJtcn 311 her %ui.tbme uor, bl1[i in nefdJidJI• <fit 3
11 
beftlrdJ!en 1ft. 
- ~j!d,)t ir{jebltdJ !Ct~er[d)I, foba[1 brr 1)red)Slmnci[lcr ;1ob. !ht\ fd)ncll 311 Rm~11in~t!1et1 rdtet ~tie,_ \l<ftnll !)at, !ffiill!et !ffii!lielm \J1ommidJ [IUr;le uou ,')nd)t[)auo. lid)er 3eil me!ir ;\nbinmr al; jc~I im M,,mg< Ueberfll~rung be§ Rmb,S 111 !)Ulje. '.,;er rnodm ~J1ann fprong geb ' mna en bet oamrlre (!;qrle_;;. her ,\:)l1US!rc~N rMling, (ierab, brndJ !lil _a IO flat t,-;-llebrr einen fdj1umn ~ebictc_ be: 'l.lcrrinig!rn Stuatm lcbtrn_. ~ 'llcr (lJrnnb,,Q:enlrttl• 0 · I 
'llilf :Pranfrn~aug erfolgen mu[ltc. rofdJ enlfdJio[len III ben ~etd/ unb be, !t~iltlno\f~re etaateu. bas (IJe"id unb war fofort eine l!eidJe. l.lnfaTI, bem 3tu11 !llle1t1d1cnlebcn aum <0tQJrt 1ft tbre 8nb1 tebt cucnfo 11rofi 1uic %to 1Jorl foll mil , ~ !Jnbof tn 
• 'iO. i r f cfi a u.-lfo1en ,~nen \jlrciS b_er frnle mil einner ~cbrnS11efnl)r bas I (~_er a. - !llor !l.1lod)cn_ en_tfernle [id)_ ijr tii 11 terlnbt eine !IBilhoe mil uier Cpfer iiele11, urrlanlet qol11enbes: l!lie jenta)S in bcn bcr~oITencn 200 ~1o~ren, 1ua11b uon einer {jalb:~uIDltriioofl;£•?
11
f• 
~!lf!W\U6j!dlung (:!;~pn~ au ~etlm 'D'.ilbd/m aus bem noffen (!;!cmentc. bcr G7 :Jal)re alte (<omµlotrbrcner ~lttet• 11nber[ori1ten Rinbern. berbcn !!lmmglllc!ten, em ~lppen;eOer u~b ut ber lel)ten Sett l)ot [le 111genom• umgeba111 1oerben. n ° ore 
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